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ABSTRACT 
This Final Degree Project represents the end of my studies in Mathematics and the 
beginning of my professional career which I would like to focus on teaching.  
Therefore this project has been developed to be in balance between the theory and the 
professional practice. 
The title of the project is “Competències i recursos en l’educació matemàtica a 
secundària.  Una anàlisi pràctica” (Basic skills and resources in the mathematical 
education at the Secondary School.  A practical analysis). Its general objective is the 
creation of innovative resources which are designed to achieve the needed basic skills.  
Therefore they are able to be introduced in ARC, an informatics application created to deal 
with activities, resources and sequences of activities which can be useful for teachers and 
professors. 
This general objective can be divided into four other objectives which are more specific. 
•  To know the Catalan Curriculum for the Secondary School, the compulsory (ESO) 
and the not compulsory one (Batxillerat). 
•  To know the computer application ARC from the point of view of the person using it 
and from the point of view of the person publishing there. 
•  To create useful resources for the Secondary School and to spread its use through 
ARC. 
•  To analyse how the published resources in ARC take into account the Basic Skills 
demanded by the Curriculum in the Secondary School. 
In order to achieve these objectives, it has been necessary to work in three different 
ways: 
•  Research:  it has been necessary in order to find out and to understand the way ARC 
is working, from both points of view: the one of the user and the one of the publisher.  
Furthermore, this research has also been necessary in order to know the Catalan 
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Curriculum for the Secondary School in a deep way, so that it was possible to know 
which were the main characteristics which should appear in a learning resource like 
this. 
•  Creation:  this part has been basic for the other two parts: it has been the motivation 
to know about ARC and it is also the starting point for the analyses and the 
evaluation. 
•  Analyses and evaluation:  this is the last part of the process and it includes the 
creation of some evaluation tools which can analyse every published resource using 
a pattern which establishes how much each resource is adjusted to the Basic Skills 
requirements.  
The steps followed in order to realize this project are explained now. 
At the beginning an exhaustive reading of the Catalan Curriculum for the Secondary 
School was needed, paying special attention to the way Basic Skills and Mathematics are 
treated.   
Then, it was necessary to do a research about ARC in order to know which was the 
motivation to create it, who does it, what can be found there, how are new teaching 
resources treated until its publication, which searching options are given to users… 
After all this, the next step was to create innovative resources that could be included in 
ARC.  Afterwards, a detailed analyses was done in each resource in order to know if they 
really took into account the Basic Skills.  To do so, the first step was to create a pattern 
which includes ten evaluation indicators.  It was possible to grade how much each 
resource takes into account the Basic Skills needed.  The results have been really 
satisfactory and it is possible to say that the objective of the project has been achieved.  
Furthermore, this analysis has allowed us to know which aspects receive a lower 
punctuation and that will help us to improve the creation of other activities in the future 
which take into account the Basic Skills. 
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All this process has been the way to achieve the specific objectives of this project.  This 
project will be helpful to realize a good teaching and a good learning of Mathematics at the 
Secondary School. 
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
Sóc estudiant del Grau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona i aquest curs 
necessito fer un dels últims passos per a ser graduat: el Treball de Final de Grau. 
Des de fa molt temps, quan vaig acabar l'ensenyament secundari, sento que el meu 
futur professional ha d'anar destinat a ensenyar matemàtiques a secundària, ja que és un 
ofici amb el que penso que em puc sentir molt a gust, ensenyant una matèria molt present 
a tot arreu i que obre moltes portes en situacions del dia a dia. Un altre motiu que 
m'empeny a dirigir el meu futur cap a la docència és el fet que porto molts anys fent 
classes de repàs, tant a nivell particular com en grups de dues o tres persones, i m'he 
adonat de la importància que té que el professorat de secundària conegui bé la matèria i 
tingui vocació per ensenyar. La majoria de l'alumnat, a qui ajudo en les classes, es queixa 
del desenvolupament i organització del professorat. En un principi, creia que aquest fet 
formava part de l'adolescència, en què bona part de l'alumnat sent la necessitat de 
queixar-se d'allò que l'envolta, però en vista dels continus comentaris i dels apunts presos 
pels alumnes a l'aula, veig cada vegada més que l'ofici de professor no s'ha de limitar a 
ensenyar la matèria, sinó que ha d'anar més enllà i acompanyar l'alumnat en el seu 
creixement, tant acadèmic com social i afectiu. Aquest fet em fa sentir la necessitat de 
descobrir les eines que tinc a l'abast per formar-me en la docència, aprenent tots aquells 
aspectes que em poden ajudar a la meva tasca futura. 
Per altra banda, he format part de l'equip d'una entitat d'esplai que portava a terme 
activitats de lleure infantil i juvenil i, amb tot el temps que he tractat amb infants i joves, 
m'he adonat que l'adolescència és una etapa en la qual el tracte amb els joves pot 
comportar moltes dificultats degut als continus canvis de caràcter. Però també he après 
que, actuant amb coherència, es pot arribar a aconseguir un bon clima de treball entre 
adults i adolescents que faciliti portar a terme tot tipus d'activitats. És per això que també 
encaro el meu futur professional amb el repte de crear un bon clima de treball que permeti 
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una bona gestió i millora de l'aprenentatge a l'aula, tenint en compte l'adolescència i els 
canvis que provoca en l'alumnat. 
Amb el desig de ser professor de secundària, i tot aquest bagatge a l'esquena, vaig 
començar la meva formació, com a estudiant de Llicenciatura en Matemàtiques primer, i 
com a graduat després, però no va ser fins el curs passat quan vaig matricular 
l'assignatura optativa de Didàctica de les Matemàtiques, oferta per la Facultat, on ens van 
apropar al sistema educatiu català i ens van oferir una gran varietat de recursos per portar 
a l'aula. En aquesta assignatura vaig fer els meus primers treballs didàctics i vaig haver de 
dissenyar una programació d'aula de 15 hores lectives per a portar a terme en un grup 
concret de secundària. En el meu cas, vaig treballar els continguts, metodologia i 
avaluació de la trigonometria plana destinada a l'alumnat de primer de batxillerat. 
Després de l'èxit i la motivació que em va aportar aquesta assignatura, vaig demanar per 
fer un treball acadèmicament dirigit (TAD) sobre Didàctica de les Matemàtiques. La 
proposta va ser acceptada i vaig començar a crear recursos propis per portar a l'aula. 
Com era d'esperar, aquests primers recursos tenen molts aspectes a millorar. Aquest 
treball em va acostar al CREAMAT, centre de recursos per ensenyar i aprendre 
matemàtiques del Departament d'Ensenyament, i em va donar l'oportunitat de tenir 
contacte amb persones dedicades a la qualitat de la docència en matemàtiques que, a 
més, formen part de la gestió de l'ARC, una aplicació informàtica per a gestionar 
propostes d'activitats, recursos i itineraris vinculats al currículum amb l'objectiu que puguin 
ser útils a mestres i professorat en el treball a l'aula. 
Tot aquest conjunt de sentiments i vivències em va engrescar a fer el Treball de Final de 
Grau sobre Didàctica de les Matemàtiques, que porta per títol: "Competències i recursos 
en l'educació matemàtica a secundària. Una anàlisi pràctica". El treball té uns objectius 
molt clars: conèixer els currículums de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat, 
que són peces fonamentals en l'ensenyament, donant especial atenció a la part 
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corresponent a continguts i a competències, i conèixer a fons l'estructura i gestió de 
l'ARC; tot això, amb la finalitat de crear recursos de producció pròpia que cobreixin alguna 
part dels continguts del currículum i siguin rics des del punt de vista competencial. Per 
valorar el nivell de riquesa amb què es treballen les competències es vol fer una anàlisi 
detallada dels recursos creats que contempli, en aquells casos necessaris, propostes de 
millora per tal d'incrementar la seva qualitat i adequació. Finalment, alguns d'aquests 
recursos han estat seleccionats per ser introduïts a l'ARC i poder estar al costat d'altres 
elements didàctics creats per professorat amb molts anys d'experiència com a docent. 
Per tal d'assolir aquests objectius s'han seguit tres línies metodològiques ben 
diferenciades però molt relacionades entre elles: la recerca, la creació i la reflexió i 
avaluació. 
La part central de la memòria del treball es troba dividida en quatre apartats: 
 El primer, situa el lector sobre què és l'ARC pel que fa al seu plantejament i a la 
seva gestió. 
 El segon, mostra els deu recursos de producció pròpia creats amb la intenció de 
cobrir una part dels continguts de secundària i també de ser prou bons per a ser 
introduïts posteriorment a l'ARC. 
 El tercer apartat mostra, de manera molt visual, el procés a seguir per entrar 
elements didàctics a l'ARC, donant com a exemple un dels recursos de producció 
pròpia. 
 En el quart i últim apartat es fa una anàlisi del nivell de riquesa competencial dels 
recursos creats a fi d'obtenir una valoració quantitativa i qualitativa que permeti fer 
posteriors reflexions de cara a la nova creació de recursos didàctics. 
Un cop obtingui el títol de Graduat en Matemàtiques, tinc intenció de fer el Màster 
Universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària, que serà l'últim pas per 
començar la meva tasca docent i on espero poder portar a la pràctica tota aquesta 
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formació prèvia i valorar realment el que he après i els aspectes a millorar per aconseguir 
un bon ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a secundària. 
Per tant, aquest treball m'ha de servir de guia en el meu futur professional per tal de 
comptar amb eines que permetin cobrir alguns aspectes fonamentals de la tasca docent 
en l'àrea de matemàtiques a secundària. 
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2. DEFINICIÓ D'OBJECTIUS I MOTIVACIÓ DEL PROBLEMA 
L'objectiu general d'aquest treball és crear recursos innovadors que siguin rics des del 
punt de vista competencial per poder-los introduir a l'ARC. 
Aquest objectiu general el podem concretar en quatre objectius específics, que són els 
que s'intentaran assolir durant el desenvolupament del treball. Aquests objectius 
específics són: 
(A) Conèixer el currículum de l'educació secundària obligatòria (ESO) i el del 
batxillerat, especialment la part referent a competències i a continguts de 
matemàtiques. 
(B) Conèixer l'aplicació informàtica ARC des de dos punts de vista: el de l'usuari i 
el de col·laborador. 
(C) Crear recursos concrets amb continguts dels currículums de secundària i fer-
ne la seva difusió a l'ARC. 
(D) Analitzar el nivell de riquesa competencial dels recursos creats. 
Des de l'any 2007, el sistema educatiu català ha passat a ser un sistema basat en el 
treball per competències, tot i que abans ja se'n començava a parlar. Aquest fet ha 
comportat un canvi profund en la manera de programar del cos docent, de les editorials i 
de qualsevol agent educatiu que tingui a veure amb els centres. És ben sabut que un 
canvi d'aquestes característiques sempre comporta una revisió de les pràctiques docents i 
un cert període d'adaptació que, en el cas del treball per competències, ha estat un camí 
llarg i complicat, sobretot pel fet que la majoria de docents estaven acostumats a 
programar seguint el mètode tradicional. Això ha comportat que en les etapes més altes 
del sistema educatiu costi molt adaptar-se al nou sistema, ja que encara hi ha bona part 
del professorat que utilitza el sistema antic. Aquest fet provoca que el nou professorat 
sigui "l'encarregat" d'introduir noves programacions i activitats per poder treballar per 
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competències i portar a bon terme el què el sistema pretén: formar alumnat competent per 
a una societat canviant, exigent i multidisciplinar. 
Tenint en compte aquesta situació ens hem proposat crear recursos rics 
competencialment amb dues grans finalitats: aprendre què és treballar per competències i 
com dissenyar activitats que s'adiguin a aquesta demanda; i, per altra banda, crear uns 
recursos per a la comunitat educativa que puguin portar-se a l'aula i que em serveixin com 
a posada en pràctica de tot allò après a la part teòrica. 
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3. METODOLOGIA, DESENVOLUPAMENT I RESULTATS 
Per tal d'assolir els objectius plantejats, s'ha fet necessari treballar des de tres línies ben 
diferenciades: 
 
 Recerca: ha estat necessària per descobrir i comprendre el funcionament de l'ARC, 
tant a nivell d'usuari com de col·laborador. A més a més, aquest treball de recerca 
s'ha fet extensible també a una lectura profunda del currículum per tal de poder-ne 
extreure aquelles característiques que han d'aparèixer en els recursos per a 
l'aprenentatge. 
 
 Creació: aquesta part ha estat fonamental per a les altres dues, ja que la creació de 
recursos és la motivació per la recerca de l'ARC i també és punt de partida 
indispensable per a la part d'anàlisi i avaluació. Cal remarcar que el treball de 
creació no només s'ha portat a terme en la creació dels deu recursos, sinó que 
també engloba la creació d'eines pròpies per poder treballar a partir dels recursos, 
com pot ser la creació d'una taula d'avaluació del seu nivell competencial. 
 
 Reflexió i avaluació: es correspon amb l'última part del procés ja que és la més 
reflexiva. Inclou, com ja s'ha dit, la creació d'eines d'avaluació que permetin una 
anàlisi exhaustiva de cada recurs a partir d'una pauta per establir el nivell de riquesa 
competencial. Aquest nivell es mesura tant quantitativament, a partir d'un barem 
establert, com de manera més qualitativa, amb un petit comentari valoratiu que 
inclou, en ocasions, propostes de millora. 
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Aquestes tres línies metodològiques encaixen en el procés que s'ha seguit per tirar 
endavant aquest treball. L'esquema següent ens mostra les diferents fases seguides: 
 COM S'HA TREBALLAT? METODOLOGIA 
FASE 1 
 
RECERCA 
FASE 2 
 
CREACIÓ 
FASE 3 
 
REFLEXIÓ 
I 
AVALUACIÓ 
 
Com es podrà veure en els següents apartats, els resultats obtinguts són de naturalesa 
ben diferent: d'una banda, es troben els recursos propis creats i que s'han posat a l'abast 
de la comunitat educativa a partir de la seva publicació a l'ARC i, de l'altra, trobem les 
eines que s'han anat creant i millorant, com poden ser les taules per avaluar els recursos 
pel que fa a la seva riquesa competencial. 
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3.1. L'ARC: APLICACIÓ DE RECOBRIMENT CURRICULAR 
3.1.1. Els CESIRE 
Amb l'objectiu de promoure la innovació didàctica, el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a través del Servei d'Innovació i Formació, va crear els CESIRE, 
Centres Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa. 
Aquests centres tenen com a funcions: 
 Conèixer la recerca que es fa en didàctica i educació de l'àrea respectiva: promoure 
i difondre'n els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat. 
 Dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca 
innovadora. 
 Promoure i difondre activitats que tenen com a finalitat l'estímul entre l'alumnat de 
l'interès i el gust per a l'aprenentatge de les àrees i matèries respectives. 
 Detectar, impulsar i fer el seguiment de bones pràctiques i experiències didàctiques 
d'interès especial en l'àmbit d'actuació específic de cada CESIRE. 
 Donar coherència i difondre, de manera coordinada amb els serveis educatius i els 
ICE (Instituts de Ciències de l'Educació), la formació permanent relacionada amb 
l'àrea específica del CESIRE, i col·laborar en la detecció de necessitats en l'àmbit 
formatiu. 
 Promoure i difondre iniciatives en l'elaboració de recursos i materials de qualitat i 
innovació en l'àrea específica. 
 Constituir bancs de recursos (bibliogràfics, materials informàtics, de recerques 
teòriques i altres) per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'àrea específica. 
 Difondre serveis i activitats, relacionats amb l'educació de l'àrea respectiva, que 
ofereixen institucions, associacions i centres implantats en tot el territori. 
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 Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l'educació de l'àrea 
corresponent amb diversos àmbits de la societat: l'empresa, la indústria, el món 
rural, l'art en les seves diverses expressions, els mitjans de comunicació… 
 Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de les àrees i matèries 
respectives, estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells 
educatius i també amb la universitat. 
 
A continuació, es mostren els sis centres que formen els CESIRE. Cadascun d'ells té els 
seus objectius específics de centre, però en comentarem únicament el que fa referència a 
matemàtiques. 
 
 
L'aula de recursos de Tecnologia (AULATEC) posa a disposició del professorat tots 
aquells recursos i accions formatives que promouen la innovació i la millora de 
l'ensenyament i aprenentatge de la tecnologia a l'aula i al mateix temps dóna suport 
didàctic i tècnic al professorat de Tecnologia de l'Educació Secundària Obligatòria i del 
Batxillerat. 
 
 
El CESIRE-CDEC és el centre específic de suport a la recerca i la innovació que posa a 
disposició del professorat tots aquells recursos i accions formatives que promouen la 
innovació i la millora de l'ensenyament i aprenentatge de les ciències a l'aula. 
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El CERES és el centre de suport a la innovació i recerca educativa de les humanitats, 
les ciències socials i la filosofia. 
 
 
El CIREL és el centre de suport a la innovació i recerca educativa en llengües. Les 
lletres del mot CIREL signifiquen: Camí de desenvolupament cognitiu i personal, 
Instrument de comunicació i creació, Ruta d'accés a la informació i al coneixement, Eina 
per a la interpretació del món i Llaç per a la integració i cohesió social. 
 
 
CREAMAT és l'acrònim de centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques. 
Té com a finalitat facilitar recursos als centres educatius i al professorat de les diferents 
etapes educatives no universitàries per aconseguir un millor assoliment i 
desenvolupament de les competències dels alumnes en l'àmbit matemàtic. 
En aquest marc s'entén per recursos no només els objectes de caràcter material, 
bibliogràfic o virtual, sinó també la generació, coordinació, imbricació i difusió d'idees i 
coneixements relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques. 
Aquest propòsit global es formula a través dels següents objectius: 
 Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de matemàtiques tot estimulant 
el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius. 
 Promoure i difondre activitats que estimulin l'interès de l'alumnat per les 
matemàtiques. 
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 Promoure i difondre iniciatives entorn a l'elaboració de recursos per a l'educació 
matemàtica. 
 Constituir bancs d'idees i materials que contribueixin a la millora de l'ensenyament i 
l'aprenentatge de les matemàtiques. 
 Col·laborar en la formació permanent del professorat de matemàtiques. 
 Aportar impulsos de millora a l'ensenyament de les matemàtiques a partir de 
conferències, tallers i altres activitats destinades als docents. 
 Identificar i difondre experiències didàctiques d'interès especial que es fan a la 
classe de matemàtiques. 
 Connectar la recerca amb l'escola tot promovent la transferència de coneixement i 
la innovació en educació matemàtica. 
 Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l'educació matemàtica amb 
tots els àmbits de la societat. 
 
 
El CreAV és el centre de suport a la innovació i recerca en continguts audiovisuals 
educatius. 
 
3.1.2. Definició de l'ARC i objectius 
Per poder explicar què és l'ARC i com funciona ens hem basat en el document definidor 
del projecte ARC, redactat pels CESIRE AULATEC, CDEC, CIREL, CERES i CREAMAT 
del Departament d'Ensenyament, amb data de 25 de febrer de 2010. 
L'ARC és una aplicació informàtica per a gestionar propostes d'activitats, recursos i 
itineraris vinculats al currículum i que puguin ser útils a mestres i professorat en el seu 
treball a l'aula. Es tracta de "recobrir" el currículum amb propostes didàctiques que 
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impulsin millores metodològiques. El mot ARC és l'acrònim d'Aplicació de Recobriment 
Curricular. 
El seu plantejament es basa en les següents línies mestres: 
 Ha d'estar adreçada al professorat fent propostes aplicables directament al treball 
amb l'alumnat. 
 Ha de ser àgil, fàcil d'usar i útil. 
 Ha d'estar vinculat al currículum i respondre al seu enfocament competencial. 
 Ha de recollir innovació i recerca tot facilitant que els productes més punters arribin 
millor a mestres i professorat i evitant que quedin fora del sistema com a 
experiències excepcionals. 
 Ha d'acollir tot tipus d'activitats i de recursos, no tan sols recursos digitals. Si bé la 
descripció de qualsevol recurs que sigui gestionat per l'ARC serà en format digital, 
el recurs pot no ser-ho. 
 Ha de proposar i gestionar itineraris. 
 Ha de ser una eina dinàmica i flexible que permeti adaptacions futures. 
 Ha d'estar construït amb diàleg amb docents. Els continguts han de sorgir de 
mestres i professorat tot afavorint i fent possible l'intercanvi d'experiències. 
 
Les anteriors línies mestres es concreten en els objectius següents: 
 Ser àgil i útil per a mestres i professorat, fàcil en el seu ús i directe en les seves 
propostes. 
 Recollir innovació i recerca tot facilitant que els productes més punters en el context 
curricular arribin millor als docents. 
 Vincular propostes d'activitats i de recursos a la totalitat del currículum. 
 Gestionar itineraris que enllacin propostes, activitats i recursos tot recobrint trams 
amplis del currículum. 
 Acollir tot tipus de recursos. 
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 Tenir un funcionament dinàmic i flexible que permeti adaptacions futures 
(modificacions, ampliacions…). 
 
3.1.3. Els elements de l'ARC 
Un element és una proposta d'activitat o recurs per treballar a l'aula. 
Tot element de l'ARC està format per diversos blocs de components: 
o Components descriptius. 
o Components d'identificació. 
o Components d'autoria. 
o Components digitals. 
Vegem, amb més detall, el contingut de cadascun d'aquests blocs, basant-nos 
especialment en els elements de la tipologia de matemàtiques. 
 
3.1.3.1. Components descriptius 
 Títol: ha de ser breu i identificatiu i cal evitar, sempre que sigui possible, l'ús de 
noms de productes comercials. 
 Descripció: text breu que descrigui l'element, de 6 línies com a màxim i sense 
enllaços a altres webs. És recomanable que hi constin les dades més rellevants de 
l'element que poden ajudar l'usuari/ària a seleccionar o no l'element d'acord amb el 
que està cercant. 
 Imatge: ha de ser representativa de l'element i forma part del document de 
descripció detallada. Ha de ser quadrada, d'una grandària aproximada de 400 x 
400 píxels i ha de tenir una de les següents extensions: jpg, jpeg, png o gif. És 
recomanable l'ús d'imatges pròpies o amb llicència Creative Commons, i en el cas 
que en la imatge apareguin alumnes, caldrà disposar de l'autorització 
paterna/materna específica per a la publicació a l'ARC i lliurar-la al responsable del 
CESIRE corresponent. 
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 Tipus: defineix la característica o tipus d'activitat principal que intervé en l'element 
didàctic. 
La importància d'aquest descriptor va requerir una anàlisi profunda per part dels 
diferents CESIRE i una àmplia reflexió conjunta sobre el tractament que la globalitat 
de l'ARC ha de fer-ne. 
El més destacat que es va acordar és que cada CESIRE tingui el seu llistat amb els 
tipus d'elements, que poden ser diferents als de la resta, i que no es considerin 
excloents, és a dir, que permetin assignar més d'un tipus a cada element si és 
necessari. 
Els elements de matemàtiques de l'ARC ofereixen els deu tipus següents: 
 Material manipulable 
 Joc o recreació matemàtica 
 TAC (tècniques d'aprenentatge col·laboratiu) 
 Enregistrament de vídeo i so 
 Conte o relat 
 Context general o de la vida quotidiana 
 Enllaç 
 Imatges i representacions 
 Referència històrica 
 Treball fora de l'aula 
 
3.1.3.2. Components d'identificació 
 Etiquetes curriculars: identifiquen l'element. 
En aquesta part, cal detallar-hi l'etapa, el curs o cicle i el bloc curricular on es 
classifica l'element. Aquests tres camps són obligatoris i és possible afegir-ne 
d'altres com sublocs, ítems i paraules clau. La selecció d'aquests camps es farà a 
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partir de les propostes de la pròpia aplicació ARC d'acord amb el currículum que 
s'hagi entrat per a cada matèria. El nivell al qual arriben les etiquetes curriculars 
depèn de cada CESIRE. 
Es poden entrar múltiples etiquetes curriculars dins d'una mateixa matèria i, si es 
tracta d'una activitat clarament interdisciplinària, es poden seleccionar i incloure 
etiquetes curriculars d'altres matèries. 
 Etiquetes de competències i processos: Amb l'objectiu de donar l'opció a cercar 
per competències i per processos, si en algun moment es considera oportú, les 
persones col·laboradores, en proposar un element, han d'escollir entre les opcions 
que l'aplicació ARC li proposa. La determinació concreta de l'estructura i els textos 
corresponents a aquestes opcions la realitza cada CESIRE, atenent als currículums 
de les matèries a les quals es fa referència. Cal tenir present la formulació en forma 
d'habilitats, competències o processos que apareix en el currículum de les diferents 
etapes, des de l'educació infantil al batxillerat. 
En la matèria de matemàtiques, el CREAMAT proposa les següents etiquetes de 
competències i processos: 
□ Les competències i els processos depenen del disseny de l'activitat en què 
s'utilitzi. 
□ Activitat que integra totes les competències i processos. 
□ Competències especialment presents en aquest element: 
o Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
o Competència d'aprendre a aprendre 
o Competència d'autonomia i iniciativa personal 
o Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
o Competència matemàtica 
o Competència social i ciutadana 
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o Competències artística i cultural 
o Tractament de la informació i competència digital 
□ Processos especialment presents en aquest element: 
o Comunicació i representació 
o Connexions 
o Raonament i prova 
o Resolució de problemes 
 Etiquetes de relacions amb altres àrees: Amb l'objectiu de permetre cerques 
interdisciplinàries hi ha un quadre que convida al col·laborador o col·laboradora a 
indicar, si és el cas, les relacions interdisciplinàries més notables que l'element 
suggereix. 
Es proposen les següents grans àrees que inclouen les terminologies emprades en 
les diferents etapes: 
□ Coneixement d'un/a mateix/a i educació física 
□ Coneixement de l'entorn físic, ciències experimentals i tecnologia 
□ Coneixement de l'entorn social, humanitats, ciències socials i filosofia 
□ Educació visual i plàstica i música 
□ Llengües 
 Paraules clau: L'entrada de paraules clau ha de servir perquè els usuaris/àries 
puguin fer cerques a partir dels termes amb els quals generalment el professorat 
fan referència als continguts, encara que no siguin exactament els que porta el 
currículum. Malgrat anomenar-les paraules clau, no han de ser necessàriament 
paraules soltes, sinó que poden haver-hi articles, preposicions, conjuncions… tot i 
que s'aconsella evitar les frases massa llargues i els plurals. A mesura que 
s'incorporen noves paraules clau el programa les guarda. En començar a escriure 
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en aquest camp de text, l'aplicació ARC suggereix una llista de les paraules clau ja 
emmagatzemades donant la possibilitat, si és el cas, d'aprofitar-ne una. 
 
3.1.3.3. Components d'autoria 
 Autoria de l'element: En aquest camp s'ha d'entrar el nom i cognoms de totes les 
persones que han intervingut en la creació del material didàctic incorporat. S'ha de 
fer referència únicament a l'autoria del text de l'element, no del material, TAC, joc… 
que, en el seu cas, s'utilitza en l'element. Si el text fa referència a materials aliens 
(especialment fotografies, vídeos, guions…) s'ha de procurar, quan sigui possible, 
esmentar la procedència i comprovar que sigui Creative Commons. 
En alguns casos, l'autoria pot ser de grups, d'entitats… 
 Col·laboració: En aquest camp s'hi entra el nom i cognoms de la persona 
col·laboradora que proposa l'element i l'introdueix a l'ARC. 
 
3.1.3.4. Components digitals 
En aquest bloc es fa referència als documents que formen l'element. 
Han de tenir algun dels formats següents, a fi que el sistema no els rebutgi: txt, pdf, doc, 
ods, xls, jpg, odt, zip, rar, ggb, html, htm, mto, ppt, dxf, dwg, sad o notebook. 
La grandària màxima dels fitxers és de 8Mb, llevat del nucli, que veurem amb detall a 
continuació, que no pot superar els 2Mb. 
 Nucli de l'element: Aquest document és el veritable cor de l'element: és el text on 
es presenta i es justifica el seu ús. Es concreta en un fitxer en format pdf que pot 
tenir un màxim de dues pàgines. 
El seu contingut es pot complementar amb l'ús de documents adjunts que, en tot 
cas, han d'estar referenciats en el text del nucli. 
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El nucli és un espai lliure per a cada tipus d'element i molt obert a les opcions de 
cada autor/a, però convé que s'empri un estil concís i proper a l'aula i que es tingui 
cura d'utilitzar un llenguatge no sexista. 
Cada CESIRE té creada una plantilla per elaborar el nucli d'un element. La plantilla 
creada pel CREAMAT conté els punts següents: 
 Títol (*): breu, suggeridor i significatiu. 
 Objectius (*): breu descripció dels objectius més importants que es 
persegueixen amb l'activitat. 
 Descripció de l'activitat (*): descripció de l'activitat a grans trets, tenint en 
compte que en els apartats següents ja es detallen alguns aspectes 
específics. 
 Recursos emprats (*): programes, applets, materials, jocs… En algun cas 
concret pot ser aconsellable indicar com aconseguir els recursos que 
s'utilitzen. Així mateix, en aquest apartat, convé referenciar els documents 
adjunts i, en particular, el material de treball per a l'alumnat, reconeixent 
l'autoria, si és el cas. 
 Aspectes didàctics i metodològics (*): qualsevol comentari que pugui ser 
útil al professorat a l'hora de portar l'activitat a l'aula i que no s'hagi esmentat 
en els apartats anteriors: temporització aproximada, agrupament de l'alumnat, 
aspectes tècnics a tenir en compte, observacions sobre l'avaluació, 
referències al guió de l'activitat que va dirigit a l'alumnat o a altres fitxers 
annexos… En aquest apartat s'hi poden incloure, si s'escau, observacions 
sobre l'avaluació de l'activitat. 
 Continguts, competències i processos que es treballen de forma 
destacada: cal tenir en compte que en els descriptors que s'assignaran a 
cada element a l'hora d'introduir-lo a l'ARC, ja s'hi inclourà aquesta informació 
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de manera més estàndard (per tal de permetre cerques). En aquest apartat 
es tractaria de fer comentaris més oberts i generals. En tot cas, s'aconsella 
que l'activitat sigui rica des del punt de les competències i processos. 
 Alumnat a qui s'adreça especialment: poden haver-hi activitats adequades 
especialment per algun perfil d'alumnat concret (aules d'acollida, aules 
obertes, necessitats educatives especials, alumnat d'excel·lència…) més 
enllà de l'etapa i el curs que ja constaran en les metadades de l'element però 
que, si es desitja, es poden incloure també aquí. 
 Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l'entorn…: cal tenir en 
compte que, en l'apartat "Relacions amb altres àrees" dels descriptors que 
s'assignaran a cada element a l'hora d'introduir-lo a l'ARC ja s'hi inclourà part 
d'aquesta informació. En aquest apartat, si es creu convenient, s'hi poden 
incloure comentaris més generals. 
 Documents adjunts (*): 
 Material de treball per a l'alumnat: en format word o open office. Per tal 
d'identificar fàcilment aquests fitxers es demana que el nom respongui al 
següent format: "MA_Títol", on a partir del guió baix ( _ ) hi ha d'aparèixer 
el títol de l'activitat que es proposa. 
 Fotografies, vídeos, applets de Geogebra… 
Els camps assenyalats amb (*) són obligatoris i s'hi poden incloure imatges i 
enllaços, que han d'estar molt comprovats, amb garanties de permanència i, si és 
possible, amb indicació de la data de consulta. 
 Documents adjunts: són aquells documents necessaris per complementar el 
contingut del nucli a fi que aquest sigui el més àgil possible. 
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 Documents per al professorat: a més del nucli, l'element pot anar 
acompanyat de documentació addicional per al professorat. Per exemple, una 
programació didàctica, un solucionari, unes orientacions didàctiques… 
Per facilitar la identificació d'aquests fitxers es recomana que portin les inicials 
MP (material per al professorat) o MPC (material complementari per al 
professorat). 
 Documents per a l'alumnat: aquests documents poden ser les guies de 
treball, quaderns d'exercicis, plantilles de documents, etc. que siguin 
imprescindibles per a resoldre l'activitat. És aconsellable posar-los en un 
format editable (doc, rtf, odt, xls…) a fi de poder introduir modificacions i 
perquè l'alumnat hi pugui treballar. 
Per facilitar la identificació d'aquests fitxers es recomana que portin les inicials 
MA (material per a l'alumnat) o MAC (material complementari per a l'alumnat). 
 
3.1.4. Els itineraris de l'ARC 
Un itinerari és una seqüència d'elements didàctics encadenats de forma coherent, per 
treballar una proposta didàctica de major abast. L'itinerari té un sentit molt ample i flexible. 
Hi ha diferents tipus d'itineraris atenent a la seva longitud, a la seva amplada i als camps 
temàtics que travessa: 
 Poden haver-hi itineraris de diferent longitud: que responguin a cursos complets, a 
unitats didàctiques concretes, a seqüències de vàries activitats… 
 Poden haver-hi itineraris de diferent amplada: es pot plantejar una successió 
d'elements definida de manera única o poden plantejar-se alternatives més o menys 
nombroses en cada moment de l'itinerari. 
 Poden haver-hi itineraris d'una sola matèria o que siguin interdisciplinaris, integrant 
continguts de matèries diverses. 
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En l'ARC els itineraris són un tipus de contingut similar als elements perquè tenen 
components d'autoria, descriptius, digitals i d'identificació. Difereixen, en canvi, dels 
elements especialment en el fet que cada itinerari té associada una llista ordenada de 
referències a elements. Aquestes referències s'anomenen punts de l'itinerari. Si el context 
de l'itinerari ho aconsella és possible donar als punts un nom fins i tot diferent al dels 
elements originals. 
Tot itinerari de l'ARC està format per diversos blocs de components, els quals comentem 
breument a continuació: 
o Components d'autoria: en cada element de l'itinerari ja es detalla la 
informació referent a l'autoria. Per tant, en un itinerari només cal afegir la 
informació de l'autoria que fa referència a qui l'ha elaborat, sense necessitat 
de repetir l'autoria de cadascun dels elements que en formen part. 
o Components descriptius: tal com passa amb un element, cada itinerari té 
un títol, una descripció i una imatge. Tanmateix no se li adjudica una tipologia. 
o Components digitals: igual que els elements, els itineraris s'adrecen al 
professorat i també poden tenir diversos arxius adjunts. En particular, poden 
tenir com a adjunts cursos moodle que es desenvolupin i que estiguin pensats 
per a la seva implementació a l'aula. En el nucli o a la descripció de l'itinerari 
es poden incloure esquemes o mapes conceptuals que enllacin els elements 
de l'itinerari. 
o Components d'identificació: en aquest aspecte no hi ha diferència entre un 
element i un itinerari. 
o Llista ordenada d'elements que conformen l'itinerari: un cop introduïda 
tota la informació corresponent als anteriors components, la persona 
col·laboradora ha de confegir la llista, agregant cadascun dels punts de 
l'itinerari. L'ordre d'aquesta llista és modificable. 
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3.1.5. Rols personals i fluxos dels elements 
Hi ha definits diversos perfils d'actuació de les persones respecte de l'aplicació ARC. 
Són els següents: 
 Usuari / Usuària final: la persona que fa la consulta. 
 Col·laboració: rol exercit per la persona que proposa elements per al recobriment. 
 Validació: rol exercit per la persona que, havent revisat l'element proposat per un 
col·laborador/a, valora la seva adequació per incorporar-lo a l'ARC. La persona 
validadora té les següents funcions: 
o Evitar la repetició de propostes i de paraules clau. 
o Comprovar que els components de l'element proposat siguin adequats. 
o Comprovar que el contingut de l'element proposat estigui d'acord amb les 
directrius establertes en el codi d'estil. 
 Coordinació de continguts: rol exercit per la persona que coordina l'equip de 
col·laboració i de validació, reparteix les tasques i resol qualsevol dificultat que hi 
pugui haver en els processos d'introducció de continguts. 
 Gestoria tècnica: rol exercit per la persona que, dins de cada CESIRE i d'acord amb 
l'administració de l'ARC, té cura de donar suport informàtic i de fer el manteniment 
de les taules d'identificadors específics. 
 Administració de l'ARC: persona que té cura del suport informàtic de l'aplicació i de 
què tot funcioni correctament des del punt de vista tècnic. 
L'articulació del treball d'aquestes persones ha portat a definir un protocol de fluxos que 
permet ordenar el procés de creació, revisió, validació i publicació d'elements d'una 
manera àgil i de qualitat. El diagrama següent mostra alguns dels fluxos que s'estableixen 
a l'ARC: 
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 La persona col·laboradora proposa un element. Es recomana que, en introduir un 
element, inicialment s'emplenin els camps obligatoris que vénen assenyalats amb 
un asterisc. Això permet que, en qualsevol moment, l'element es pugui desar com a 
esborrany encara que quedi pendent d'acabar-lo de completar. En tot cas el 
contingut dels camps obligatoris també podrà ser modificat posteriorment. Quan 
l'element estigui complert es podrà guardar i enviar per validar. 
 L'element proposat ingressa a la llista de coordinació. 
 La persona coordinadora assigna l'element a la persona que el validarà. 
 L'element ingressa a la llista de validació. 
 La persona validadora comprova l'adequació de l'element i en proposa la publicació 
o devolució a la persona col·laboradora per tal que acabi de realitzar els 
ajustaments necessaris. 
 
3.1.6. Aplicació a l'aula: cerca d'elements i itineraris 
La cerca és la principal forma de navegació de l'ARC. 
Per a accedir-hi només hem d'entrar a la pàgina web: apliense.xtec.cat/arc (data de 
l'última consulta: gener de 2012). 
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 Podem cercar i visualitzar elements didàctics o itineraris. 
Tenim l'opció de buscar un element didàctic per paraules clau o per etiquetes curriculars. 
 
Si busquem per paraules clau tenim l'opció d'escriure-les en tres menús: 
 Paraules contingudes en la descripció. 
 Paraules contingudes al títol. 
 Autoria de l'element. 
 
Si busquem per etiquetes curriculars, els menús es despleguen dinàmicament i podem 
arribar al darrer nivell del currículum. 
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El resultat de la cerca és una llista d'elements didàctics amb la seva informació bàsica: 
imatge, títol, descripció i tipus. 
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Clicant al títol, obtindrem una fitxa completa de l'element. Aquesta fitxa conté la 
descripció de la proposta i quatre apartats amb més informació: 
 Tipus d'element didàctic, competències, processos i relació amb altres àrees. 
 Documents (on s'inclou el nucli de l'element). 
 Crèdits. 
 Etiquetes Curriculars. 
Vegem, a model d'exemple, l'aspecte d'un d'aquests elements didàctics: 
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 Alguns elements formen part d'un itinerari que, com ja hem vist, és una proposta 
seqüenciada d'elements. 
Per a cercar un itinerari, tenim l'opció de buscar-lo per paraules clau o per etiquetes 
curriculars, tal i com hem vist en el cas dels elements. 
 
 
La cerca dels itineraris segueix els mateixos paràmetres que la cerca d'elements 
didàctics. 
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La fitxa d'un itinerari té la mateixa estructura que la dels elements didàctics però, a més, 
mostra una llista seqüenciada dels elements que el formen. 
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Finalment, l'ARC ofereix també la possibilitat de comunicar a l'administrador les 
incidències o els suggeriments que puguin sorgir per part de l'usuari o usuària. 
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3.2. RECURSOS DIDÀCTICS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA 
Fins ara s'ha plantejat l'ARC com una eina general que aporta al professorat una gran 
varietat de recursos didàctics vinculats al currículum. 
Ara posarem l'ARC en acció tot aportant nous recursos. 
Amb aquest objectiu, s'han dissenyat i construït 10 recursos complerts, que porten per 
títol: 
 Recurs 1: Interpretació de gràfiques en coordenades cartesianes. 
 Recurs 2: Coordenades cartesianes i coordenades polars. 
 Recurs 3: El joc dels vaixells: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades 
cartesianes. 
 Recurs 4: El joc dels avions: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades 
polars. 
 Recurs 5: Petits relats associats a gràfiques de funcions. 
 Recurs 6: L'escala de Richter: una aplicació de la funció logarítmica. 
 Recurs 7: El temps de desintegració d'elements radioactius: una aplicació de la 
funció exponencial. 
 Recurs 8: Característiques de funcions elementals. 
 Recurs 9: Joc de memòria i associació entre expressions algèbriques i perfils 
funcionals. 
 Recurs 10: Dòmino de funcions racionals. 
 
En els annexos del treball es pot trobar tota la informació i documentació necessàries 
per a portar a terme aquests recursos a l'aula però per a fer-se una idea del contingut de 
cadascun d'ells es mostra, en les pàgines que vénen a continuació, una fitxa amb la 
informació bàsica següent sobre cada recurs: 
 Número i títol. 
 Breu descripció del seu contingut. 
 Etapa a la qual va dirigit. 
 Nucli, seguint el model per a la seva posterior entrada a l'ARC. 
 Pàgines dels annexos on es pot trobar el recurs complet. 
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RECURS 1: 
Interpretació de gràfiques en coordenades cartesianes. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest element consta de quatre activitats en què es pretén que l'alumnat aprengui a 
interpretar coordenades cartesianes de punts del pla en les quatre situacions quotidianes 
donades. 
ETAPA: Segon curs d'ESO. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A2 i A10 dels annexos. 
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RECURS 2:  
Coordenades cartesianes i coordenades polars. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest recurs està format per 8 activitats en què es pretén que l'alumnat consolidi la 
representació de punts del pla en coordenades cartesianes i s'adoni de l'existència d'altres 
representacions possibles, com són les coordenades polars. 
ETAPA: Segon curs d'ESO. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A11 i A24 dels annexos. 
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RECURS 3: 
El joc dels vaixells: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades cartesianes. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest element és el tradicional joc dels vaixells, que es juga per parelles, amb la 
peculiaritat que estan formats per punts que tenen coordenades cartesianes enteres. Amb 
aquest recurs es pretén consolidar la representació de punts en el pla, tenint com a 
referència un sistema de coordenades cartesià. 
ETAPA: Primer o segon curs d'ESO. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A25 i A30 dels annexos. 
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RECURS 4: 
El joc dels avions: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades polars. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest element és el tradicional joc dels vaixells, que es juga per parelles, però està 
adaptat a les coordenades polars, en què en lloc de vaixells hi ha avions, com si les 
circumferències del taulell fossin radars. 
ETAPA: 
Segon curs d'ESO, en el cas que el professorat hagi treballat el sistema de coordenades 
polar com a alternativa al sistema de coordenades cartesià. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A31 i A36 dels annexos. 
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RECURS 5: 
Petits relats associats a gràfiques de funcions. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest recurs consisteix a fer tot un seguit d'activitats a partir de quatre relats donats i vuit 
gràfiques de funcions. És una activitat pensada per fer en grups de quatre alumnes i 
l'objectiu principal és saber relacionar els relats quotidians donats amb les gràfiques de 
funcions més adients. 
ETAPA: Tercer curs d'ESO. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A37 i A47 dels annexos. 
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RECURS 6: 
L'escala de Richter: una aplicació de la funció logarítmica. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest recurs està format per quinze activitats en què es pretén que l'alumnat conegui 
l'escala de Richter per a la mesura de magnituds de terratrèmols i s'adoni de la part de 
logaritmes que s'hi aplica. En algunes activitats hi ha una part de treball de camp per 
l'alumnat. 
ETAPA: Primer curs de batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A48 i A55 dels annexos. 
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RECURS 7: 
El temps de desintegració d'elements radioactius: una aplicació de la funció exponencial. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest recurs està format per quinze activitats que tracten temes relacionats amb la 
radioactivitat, donant èmfasi a la desintegració radioactiva en què s'hi aplica la funció 
exponencial. En algunes d'aquestes activitats es requereix una part de treball de camp per 
part de l'alumnat. 
ETAPA: Primer curs de batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A56 i A62 dels annexos. 
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RECURS 8: 
Característiques de funcions elementals. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest recurs està format per un seguit d'activitats englobades en dos blocs: en el primer 
es tracta de descriure característiques de les funcions elementals més freqüents i en el 
segon es pretén que l'alumnat representi gràfiques de funcions mitjançant el programa 
Geogebra i respongui a una sèrie de preguntes que tenen a veure amb aquestes 
representacions. 
ETAPA: Primer curs de batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A63 i A81 dels annexos. 
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RECURS 9: 
Joc de memòria i associació entre expressions algèbriques i perfils funcionals. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest recurs és el ben conegut joc del memory i es tracta que l'alumnat relacioni perfils 
de funcions amb la seva corresponent expressió algèbrica. 
ETAPA: Primer curs de batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A82 i A98 dels annexos. 
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RECURS 10: 
Dòmino de funcions racionals. 
DESCRIPCIÓ: 
Aquest recurs és el tradicional joc del dòmino format, en aquest cas, per set gràfiques de 
funcions racionals. Les regles del joc són les mateixes però amb la dificultat afegida que 
un cop l'alumnat situa una peça possible sobre la taula ha de trobar-ne una altra que 
s'adeqüi a aquesta pel que fa a les seves característiques més rellevants. 
ETAPA: Segon curs de batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia. 
NUCLI: 
  
ANNEXOS: 
La documentació completa i necessària sobre aquest recurs es pot trobar entre les 
pàgines A99 i A137 dels annexos. 
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3.3. MODEL D'ENTRADA D'UN ELEMENT A L'ARC 
Fins al moment s'ha plantejat l'ARC com una eina general per a la cerca de recursos 
didàctics que poden ser útils per al professorat i s'ha creat un conjunt de recursos de 
producció pròpia amb la intenció de poder-los entrar posteriorment a l'ARC. 
Ara el portarem a la pràctica com a col·laborador, amb l'entrada a l'ARC dels recursos 
de producció pròpia. 
L'equip del CREAMAT, el centre encarregat de gestionar recursos per ensenyar i 
aprendre matemàtiques, ha fet una lectura detallada dels 10 recursos de producció pròpia 
i ha considerat que 7 d'aquests 10 recursos contenen els requisits necessaris per a 
l'entrada a l'ARC. 
Aquests 7 recursos seleccionats han estat els següents: 
 Recurs 1: Interpretació de gràfiques en coordenades cartesianes. 
 Recurs 3: El joc dels vaixells: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades 
cartesianes. 
 Recurs 4: El joc dels avions: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades 
polars. 
 Recurs 5: Petits relats associats a gràfiques de funcions. 
 Recurs 6: L'escala de Richter: una aplicació de la funció logarítmica. 
 Recurs 7: El temps de desintegració d'elements radioactius: una aplicació de la 
funció exponencial. 
 Recurs 8: Característiques de funcions elementals. 
 
Els recursos que s'introdueixen a l'ARC han de ser molt ben testejats i han d'aportar 
propostes potents, clarament innovadores i fàcils de portar a l'aula. 
Tenint en compte aquest criteri, l'equip del CREAMAT ha considerat que els 3 recursos 
restants no es poden introduir com a elements didàctics a l'ARC. 
Aquest recursos són: 
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 Recurs 2: Coordenades cartesianes i coordenades polars. 
 Recurs 9: Joc de memòria i associació entre expressions algèbriques i perfils 
funcionals. 
 Recurs 10: Dòmino de funcions racionals. 
S'ha cregut convenient no entrar a l'ARC el recurs 2 perquè ja n'hi ha un de molt 
semblant. 
Pel que fa als recursos 9 i 10 no s'han introduït a l'ARC ja que, en tractar-se de jocs per 
al nivell de batxillerat, és preferible que passin per una etapa de posada en pràctica 
prèvia. Els jocs han de ser molt curosos per tal d'aconseguir un bon equilibri entre la 
dificultat i la rendibilitat didàctica. Aquest fet obliga a una atenció especial i a intentar que 
estiguin prou testejats. Amb tot això, és possible que, d'aquí a un temps, quan s'hagin 
portat a la pràctica aquests jocs, puguin ser bons candidats a incorporar-se a l'ARC. 
 
Amb l'objectiu de mostrar un idea més visual i clara de tot el procés a seguir per a 
l'entrada d'elements didàctics a l'ARC, s'ofereix tot seguit un model de com s'ha introduït 
el recurs 6, que fa referència a l'escala de Richter com a aplicació de la funció logarítmica. 
En la pàgina web de l'ARC: apliense.xtec.cat/arc (data de l'última consulta: gener de 
2012), entrem en el menú Administració i introduïm el nom d'usuari i contrasenya, 
proporcionats prèviament pel CREAMAT, per formar part de l'equip de col·laboradors i 
col·laboradores: 
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En el menú de Catalogació escollim l'opció "Crea un nou element": 
 
A partir d'aquí s'inicia la introducció de l'element. Durant el procés hem de tenir en 
compte els formats i condicions que cal anar respectant. 
Comencem amb tres dels components descriptius: títol, descripció i imatge: 
 
 
En el cas del recurs en qüestió, introduïm les dades i fitxers corresponents: 
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Ara és el torn de les etiquetes curriculars que identifiquen l'element i de les paraules clau 
que faciliten la cerca als usuaris i usuàries de l'ARC. 
 
Hem de detallar l'etapa, el curs, l'assignatura i el bloc curricular on es classifica 
l'element. En el nostre cas la selecció és la següent: 
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Després de clicar l'opció "Afegeix" i introduir les paraules clau més adients, el resultat 
d'aquesta part és: 
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Ara és moment d'introduir el tipus d'element didàctic, les competències i processos que 
intervenen en l'element i la relació amb altres àrees: 
 
En aquesta part, tots els menús es despleguen dinàmicament. 
Pel que fa al tipus d'element didàctic seleccionem les opcions adients: 
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I després de clicar l'opció "Afegeix", s'obté: 
 
Seleccionem les competències i processos més rellevants del recurs d'entre les opcions 
que ens facilita l'ARC: 
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En aquest recurs que estem introduint a l'ARC, hem cregut convenient seleccionar dues 
competències especialment presents en l'element. 
Després de clicar l'opció "Afegeix", obtenim: 
 
Per a finalitzar aquesta part, escollim l'opció de Ciències per al món contemporani com a 
matèria vinculada amb aquest element: 
 
 
Ara és el torn dels components digitals, és a dir, de tots els documents necessaris per 
poder portar a terme el recurs: 
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Comencem introduint el nucli de l'element, que és el text on es presenta i justifica el seu 
ús: 
 
En el cas del nostre recurs, no hi ha cap document necessari per al professorat, així que 
saltem aquesta opció i passem a incorporar el document que conté el material necessari 
per a l'alumnat: 
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Per finalitzar l'entrada de l'element a l'ARC, omplim els components d'autoria: 
 
 
Revisem totes les dades introduïdes a fi que no hi hagi errors o incorreccions i, a 
continuació, canviem de flux de publicació, passant de l'opció "Esborrany" a l'opció "Fer 
proposta": 
 
 
A partir d'aquí, l'element segueix els diferents fluxos abans de la seva publicació, seguint 
l'esquema de l'apartat 3.1.5. referent a "Rols personals i fluxos dels elements". 
Un cop validat, corregit i publicat, l'aspecte que adopta l'element i que visualitza l'usuari 
o usuària és el següent: 
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3.4. ANÀLISI COMPETENCIAL DELS RECURSOS 
Els tres apartats següents són una selecció de fragments extrets directament dels 
currículums de l'educació secundària obligatòria (ESO) i del batxillerat, publicats pel 
Departament d'Ensenyament, ja que s'ha cregut convenient facilitar l'accés a aquests 
documents, fent èmfasi en aquelles parts que han servit de base teòrica i punt de partida 
per a la creació dels deu recursos propis. 
Com es pot veure en els fragments, l'ensenyament per competències hauria de ser 
interdisciplinari, transversal i continu, però la realitat ens diu que també és complex i que 
hi ha dificultats per trobar les eines adients que ens permetin treballar segons les 
directrius marcades. És per això que queda justificada la creació de recursos innovadors, 
dissenyats seguint els requisits que marca el currículum, que ens permetin treballar amb 
activitats que tinguin per objectiu l'assoliment de les competències bàsiques. 
En el quart apartat, s'inicia una anàlisi de la riquesa competencial dels recursos propis 
tenint en compte tot allò vist en el currículum i, a partir d'una pauta d'avaluació, s'estableix 
el grau de riquesa de cada recurs. 
 
3.4.1. Què són les competències? 
Entenem per currículum d'una etapa educativa els objectius, competències bàsiques, 
continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació de l'ensenyament. 
Les competències bàsiques són l'eix del procés educatiu. El currículum orientat a 
l'adquisició de competències estableix que la finalitat de l'educació obligatòria és 
aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i 
esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i de manera crítica a la societat 
plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure. Un currículum per competències 
significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. 
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La idea de competència se sustenta en els diferents tipus de continguts (conceptuals, 
procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d'activar-los per fer front 
a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç. 
A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris (el 
saber, saber fer, saber ser i saber estar), els nois i les noies han d'aprendre a mobilitzar 
tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i 
esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la 
ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços 
d'adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent tota la 
vida. 
 
 3.4.2. Les competències de l'ESO 
Perquè el currículum sigui coherent amb els plantejaments que s'acaben de proposar cal 
preveure dos grups de competències bàsiques: unes són les més transversals, que són la 
base del desenvolupament personal i les que construeixen el coneixement, entre les quals 
cal considerar les comunicatives per comprendre i expressar la realitat, les 
metodològiques que activen l'aprenentatge, i les relatives al desenvolupament personal; i 
un segon grup, les més específiques, relacionades amb la cultura i la visió del món, que 
faran que les accions dels nois i noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i 
adequades. 
Per aconseguir un desenvolupament d'aquestes competències, cal tenir en compte que 
totes estan estretament relacionades i complementades. 
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Per a l'educació obligatòria, s'identifiquen com a competències bàsiques les vuit 
competències següents: 
Competències transversals 
Competències 
específiques centrades a 
conviure i habitar el món 
Competències 
comunicatives 
1. Competència comunicativa 
lingüística i audiovisual 
2. Competència artística i cultural 7. Competència en el 
coneixement i la interacció 
amb el món físic 
 
8. Competència social i 
ciutadana 
Competències 
metodològiques 
3. Tractament de la informació i 
competència digital 
4. Competència matemàtica 
5. Competència d'aprendre a 
aprendre 
Competències 
personals 
6. Competència d'autonomia i 
iniciativa personal 
Cada matèria contribueix a les competències bàsiques i cada competència s'assoleix des 
del treball de cada matèria. 
 Competència lingüística i audiovisual: consisteix en saber comunicar oralment, per 
escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies de 
la comunicació, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l'ús adequat de 
diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. 
 Competència artística i cultural: suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar 
críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, utilitzar-
les com a font d'enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels 
pobles. És saber crear amb paraules, amb el propi cos i amb tota mena de materials 
les representacions i l'anàlisi de la realitat que facilitin l'actuació de la persona per 
viure i conviure en societat. 
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 Tractament de la informació i competència digital: es desenvolupa en la cerca, 
captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i 
estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin (oral, imprès, 
audiovisual i digital). 
 Competència matemàtica: implica l'habilitat de comprendre, utilitzar i relacionar els 
nombres, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d'expressió i de 
raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d'informació, com 
per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i 
per entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i el 
coneixement científic i el món laboral i social. 
 Competència d'aprendre a aprendre: implica disposar d'habilitats per conduir el 
propi aprenentatge i, per tant, ésser capaç de continuar aprenent de manera cada 
vegada més eficaç i autònoma d'acord amb els propis objectius i necessitats. Guia 
les accions i el desenvolupament de totes les altres competències bàsiques. 
 Competència d'autonomia i iniciativa personal: remet a la capacitat d'elegir amb 
criteri propi, d'imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per 
desenvolupar les opcions i plans personals responsabilitzant-se, tant en l'àmbit 
personal, com en el social i laboral. 
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: és una competència 
interdisciplinària en tant que implica habilitats per desenvolupar-se adequadament, 
amb autonomia i iniciativa personal en els àmbits de la vida i del coneixement molt 
diversos i per interpretar el món, la qual cosa exigeix l'aplicació dels conceptes i 
principis bàsics que permeten l'anàlisi dels fenòmens des dels primers camps del 
saber que hi estan involucrats. També implica ser conscient de la influència que té 
la presència de les persones en l'espai, del seu assentament, de les modificacions 
que hi introdueixen i els paisatges resultants. 
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 Competència social i ciutadana: integra coneixements, habilitats i actituds que 
permeten participar, prendre decisions, triar el comportament en determinades 
situacions i fer-se responsable de les eleccions i decisions adoptades. Pren com a 
referència un model de persona que pugui ser un element actiu en la construcció 
d'una societat democràtica, solidària i tolerant i compromès a contribuir en la seva 
millora. 
 
Els continguts de les diferents matèries del currículum contribueixen a l'adquisició de les 
competències bàsiques. Cadascuna de les matèries, per la disciplina que comporta, té 
una o més competències que li són pròpies a les que contribuirà amb major grau 
d'intensitat, però també ha de contribuir, encara que amb menor mesura, a l'adquisició de 
les altres competències bàsiques. 
En la matèria de matemàtiques la competència predominant és la competència 
matemàtica. Per tal d'assolir aquesta competència caldrà: 
 pensar matemàticament. Construir coneixements matemàtics a partir de situacions 
on tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar conjectures, 
relacionar conceptes i fer abstraccions. 
 raonar matemàticament. Fer induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar, 
reconèixer conceptes matemàtics en situacions concretes; argumentar les decisions 
preses, així com l'elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades. 
 plantejar-se i resoldre problemes. Llegir i entendre l'enunciat, generar preguntes 
relacionades amb una situació-problema, plantejar i resoldre problemes anàlegs, 
planificar i desenvolupar estratègies de resolució, verificar la validesa de les 
solucions, cercar altres resolucions, canviar les condicions del problema, sintetitzar 
els resultats i mètodes emprats, i estendre el problema, recollint els resultats que 
poden ser útils en situacions posteriors. 
 obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. 
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 utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-
se en l'espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i recursos 
TIC, de dibuix i de mesura) per fer matemàtiques. 
 interpretar i representar (a través de paraules, gràfics, símbols, nombres i materials) 
expressions, processos i resultats matemàtics. 
 comunicar als altres el treball i els descobriments que s'han fet, tant oralment com 
per escrit, utilitzant el llenguatge matemàtic. 
La competència matemàtica s'ha d'adquirir a partir de contextos que tinguin sentit tant 
per a l'alumnat com per al coneixement matemàtic que es pretén desenvolupar. Aprendre 
amb significat és fonamental per capacitar l'alumnat en l'ús de tot el que aprèn i per 
capacitar-lo a continuar aprenent de forma autònoma al llarg de tota la vida. 
 
3.4.3. Les competències del batxillerat 
Les matèries del batxillerat s'orienten i estructuren en coherència amb les etapes 
educatives anteriors i els ensenyaments superiors, a partir del concepte de competència, 
entesa com l'aplicació de coneixements i destreses en la resolució de problemes i en 
situacions complexes, mobilitzant recursos diversos adquirits en diferents moments del 
trajecte acadèmic, que sovint depenen de diverses disciplines o de l'experiència adquirida. 
La competència implica comprendre la lògica interna dels recursos dels quals es 
disposa, sospesant-los com a mitjans per a l'acció i triar aquells que, en cada cas, 
s'acosten més i millor a l'objectiu. Això significa posar en marxa tàctiques de racionalitat 
pràctica a l'hora de prendre decisions i actuar. L'assoliment de competències avança 
paral·lelament a l'adquisició de coneixements, destreses i actituds. Ser competent 
pressuposa haver adquirit coneixements i destreses i haver construït diferents actituds 
que poden anar des de la gestió de les pròpies emocions fins al desenvolupament de les 
habilitats socials. 
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Per tot això, convé idear tasques educatives en què l'alumnat pugui aplicar allò que sap, 
en contextos diferents i en relació amb qüestions diverses, significatives i funcionals. 
Aquestes recomanacions serveixen també per a les activitats d'avaluació, que han de 
ser coherents amb l'enfocament competencial dels aprenentatges. En aquest sentit, 
haurien de mesurar les competències per mitjà d'activitats en què l'alumnat hagi de triar 
els coneixements, les destreses i les actituds més adients per resoldre-les, construir la 
seva resposta i, si s'escau, explicar el procés que ha emprat en la resolució. 
En el batxillerat s'identifiquen com a competències generals i comunes les sis 
competències següents: 
 Competència comunicativa: es fonamenta en l'ús de les llengües en contextos 
comunicatius diversos. Aquesta competència suposa mobilitzar els recursos 
lingüístics orals i escrits per poder-los aplicar a les diverses circumstàncies 
acadèmiques i socials i constitueix una competència imprescindible per aprendre, 
per relacionar-se i per interaccionar amb el món. 
 Competència en recerca: implica saber mobilitzar els coneixements i els recursos 
adients per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de trobar respostes a 
preguntes o per resoldre problemes rellevants que encara no s'han solucionat en el 
nivell i l'àmbit adequat als coneixements, destreses i actituds que es posseeixen. 
 Competència en la gestió i el tractament de la informació: és el conjunt de 
capacitats i destreses que permeten mobilitzar recursos per trobar, reunir, 
seleccionar i analitzar informacions procedents de fonts diverses i en diferents 
suports, tant en l'àmbit acadèmic com en la vida quotidiana. 
 Competència digital: és la facultat de mobilitzar en situacions singulars diverses, de 
caràcter acadèmic, social o personal, el conjunt de capacitats i destreses derivades 
dels coneixements teòrics i pràctics bàsics de la societat de la informació, de la seva 
cultura i dels seus productes, així com de les bones pràctiques del seu entorn. 
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 Competència personal i interpersonal: conjunt de capacitats i destreses que 
permeten, d'una banda, l'autoconeixement i el coneixement dels altres i, d'una altra, 
treballar en entorns col·laboratius. Resulta imprescindible en la concepció de 
l'educació per a tota la vida, ja que en el món d'avui les persones han d'adquirir 
flexibilitat i versatilitat per adaptar-se a entorns d'aprenentatge canviants, han de 
saber treballar en equip i han d'exercir la ciutadania activa. 
 Competència en el coneixement i la interacció amb el món: està relacionada amb 
les diferents àrees de coneixement, ja que regula els sabers que es consideren 
bàsics de cada matèria i que es vehiculen per mitjà de fets i conceptes, però també 
de bases metodològiques i valors i actituds. Per tal de destriar quins d'aquests 
coneixements són veritablement competencials, caldrà veure de quina manera 
ajuden a posar en joc els coneixements adquirits per comprendre i interaccionar 
amb la societat i el món on es viu i es creix, per tal de dirigir reflexivament les 
accions cap a la seva millora. 
Ser competent en matemàtiques requereix tenir uns coneixements, capacitats i habilitats 
que han de facilitar que l'alumnat pugui i vulgui afrontar els reptes que se li plantegin. Amb 
el tipus de treball exposat, centrat en la resolució de problemes, es desenvolupen i són 
objectiu d'atenció del treball docent a l'aula els cinc vessants següents de l'activitat 
matemàtica: 
 Resoldre problemes matemàtics. 
 Comunicar-se matemàticament. 
 Raonar matemàticament. 
 Valorar la matemàtica i la seva construcció. 
 Tenir confiança en la pròpia capacitat matemàtica. 
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3.4.4. Nivell de riquesa competencial dels recursos propis 
L'equip del CREAMAT ha creat un document amb deu preguntes a fi d'orientar el 
professorat sobre el grau en què, dins d'una activitat, es cultiven les competències de 
l'alumnat. Que una activitat sigui rica per desenvolupar les competències depèn del seu 
plantejament, és a dir, de les seves característiques, però també de la seva gestió a l'aula. 
Per això, s'agrupen aquestes deu preguntes en dos blocs, que comentarem breument: 
 
Pel que fa al plantejament de l'activitat, és interessant preguntar-se... 
a) És una activitat que té per objectiu respondre una pregunta? 
Normalment, l'alumnat pregunta per a què els servirà allò que s'ensenya a les classes 
de matemàtiques, ja que els continguts explicats i els exercicis i problemes fets a 
classe no sempre estan aplicats a la vida pràctica. 
Si partim d'una bona pregunta que inciti la seva curiositat i, a poder ser, per la que no 
hi hagi una resposta evident, podrem mostrar amb claredat quina és la utilitat d'aquell 
procediment o operació. La pregunta pot referir-se a un context quotidià, pot 
emmarcar-se en un joc, pot tractar d'una regularitat o d'un fet matemàtic… 
D'aquesta manera el professorat s'avança a la pregunta freqüent de l'alumnat: "… i 
per a què serveix això que fem?" . I així despertem la seva curiositat. 
 
b) Porta a aplicar coneixements ja adquirits i a fer nous aprenentatges? 
El recurs hauria de ser un punt de partida per l'adquisició de nous aprenentatges, però 
sempre relacionat amb allò que l'alumnat ja coneix, sigui per l'experiència quotidiana o 
acadèmica, de manera que es vagi creant un aprenentatge progressiu i relacionat amb 
els coneixements previs. 
El recurs hauria de ser un procés gradual d'adquisició de nous conceptes partint 
sempre de conceptes ja apresos o relacionats amb la vida quotidiana i l'entorn de 
l'alumnat. 
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c) Ajuda a relacionar coneixements diversos dins la matemàtica o amb altres matèries? 
Les matemàtiques solen ser presentades de manera molt abstracta i, per tant, 
l'alumnat té problemes per trobar una aplicació a la vida quotidiana. 
Amb la transversalitat i la interdisciplinarietat es busca mostrar les matemàtiques de 
manera més aplicada a la vida quotidiana i donar a conèixer el sentit i la utilitat que 
tenen realment. 
A més a més, el fet de relacionar les matemàtiques amb altres matèries fa que 
l'alumnat treballi realment la majoria de les competències i posi en joc tots aquells 
coneixements adquirits, siguin o no de matemàtiques. 
És important que els recursos relacionin diferents conceptes dins de les matemàtiques 
ja que això dóna globalitat i connecta els diferents continguts. Sense això, moltes 
vegades l'alumnat no relaciona aquests continguts i els aprèn com conceptes aïllats. 
 
d) És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la 
creativitat de l'alumnat? 
S'hauria d'intentar que l'activitat permetés diferents maneres de portar-la a terme, ja 
que així es podrà adaptar als diferents grups o a les diferents necessitats que puguin 
sorgir dins del grup. 
A més a més, aquesta variació també permetria millorar l'adaptació de l'alumnat i del 
professorat. 
 
e) Implica l'ús d'instruments diversos, com ara material que es pugui manipular, eines de 
dibuix, programari, calculadora…? 
Incloent l'ús d'instruments diversos en un recurs fomentem la posada en pràctica de 
diferents tècniques i de varis coneixements que ajudaran l'alumnat a treballar les 
competències bàsiques de manera més completa. A més a més, amb l'ús de diferents 
instruments s'enriqueix el treball a l'aula i es millora la motivació de l'alumnat. 
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Pel que fa a la gestió de l'activitat, és interessant preguntar-se... 
f) Es fomenta l'autonomia i la iniciativa de l'alumnat? 
Un recurs pren més força si l'alumnat ha de dissenyar el procés de resolució, buscar 
informació, decidir el tema o prendre decisions significatives sobre la pauta de treball. 
El paper del professorat a l'aula hauria de quedar en un segon pla de manera que doni 
el suport just i necessari a l'alumnat per tal que aquest prengui les seves decisions. 
 
g) S'intervé a partir de preguntes adequades més que amb explicacions? 
Aquesta pregunta intenta analitzar el tipus de discurs del professorat cap a l'alumnat, 
ja que estableix com a més adequat aquell discurs que estimula i intenta extreure els 
coneixements previs de l'alumnat; donant així al professorat una certa visió de conjunt 
del punt de partida del grup classe i també a nivell individual. 
És interessant mostrar l'error com una oportunitat per aprendre i avançar, per tal que 
l'alumnat no tingui limitacions per expressar lliurement allò que sap. 
Per tant, un recurs és molt més ric des del punt de vista competencial si s'intervé amb 
bones preguntes en lloc de llargues explicacions. 
 
h) Es posa en joc el treball i l'esforç individual però també el treball en parelles o en 
grups que porta a parlar, argumentar, convèncer, consensuar…? 
Es demana que les classes no siguin magistrals, sinó que la intervenció del 
professorat s'entengui com una guia a partir de la qual l'alumnat pugui treballar els 
diferents temes. 
A més a més, es tindrà en compte que l'agrupació de l'alumnat sigui flexible i diversa, 
adequant el tipus de grup en funció de l'activitat o les necessitats concretes d'una 
tasca. L'objectiu d'agrupar l'alumnat no és només el repartiment de tasques sinó 
també aprendre a treballar de forma cooperativa de manera que el treball individual de 
cada membre sigui imprescindible per l'èxit del grup. 
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i) Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar els resultats? 
Un recurs adquireix més riquesa competencial si cap al final de la seva execució es 
dedica un temps a estructurar la informació adquirida i fer ser conscient l'alumnat dels 
nous coneixements. 
Així doncs, és molt positiu que l'alumnat reflexioni sobre el que ha fet, el que ha après, 
el que li ha costat més, el que voldria aprofundir… D'aquesta manera l'alumnat pren 
consciència del que ha estat fent i construeix més sòlidament el coneixement que li 
servirà com a coneixement previ de futures activitats. 
Per aconseguir fer aquesta reflexió correctament es poden utilitzar algunes de les 
eines següents: una pregunta, una roda d'intervencions, una breu redacció, un 
esquema, una presentació oral a l'aula, una escenificació… 
 
j) S'avança en la representació de manera cada vegada més precisa i s'usa 
progressivament un llenguatge matemàtic més acurat? 
En el moment de començar l'activitat s'haurien de fer servir un llenguatge i unes 
representacions més quotidianes i durant el procés d'aprenentatge s'hauria d'anar 
introduint la manera correcta i més precisa de fer-ho. S'hauria d'avançar de la 
concreció a l'abstracció que demana, en molt casos, la matemàtica. 
Per tal de fer una anàlisi dels indicadors competencials de cadascun dels deu recursos, 
s'ha creat una taula on es troben les deu preguntes anteriors, proposades per l'equip del 
CREAMAT, amb el grau d'assertivitat del recurs respecte a cada pregunta i un breu 
comentari que justifica el per què s'ha valorat la pregunta amb la puntuació donada. 
Com es podrà veure, la gradació va de l'1 al 3, on 1 correspon a "poc adequat", 2 
correspon a "força adequat" i 3 correspon a "molt adequat". 
Per acabar, al final de cada graella hi ha una valoració general del recurs amb la 
gradació que ha obtingut respecte els 30 punts possibles i una breu reflexió sobre el nivell 
de riquesa competencial que ha adquirit. 
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A continuació es mostren els resultats de les anàlisis competencials dels deu recursos. 
Val a dir que cada recurs comença en un full a part de l'anterior, per tal de millorar la 
visualització de les taules. 
RECURS 1: Interpretació de gràfiques en coordenades cartesianes 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
2 
No hi ha una pregunta directa a l'hora de portar-lo a terme, 
però se'n podria afegir una de l'estil: Fins a quin punt ets 
capaç d'interpretar punts i gràfiques del pla? 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
3 
S'apliquen clarament els coneixements adquirits per 
l'alumnat pel que fa a la representació gràfica de 
coordenades cartesianes i es fan nous aprenentatges en 
el moment en què l'alumnat associa situacions quotidianes 
amb coordenades de punts del pla. Com a nou 
aprenentatge també hi ha el concepte d'amplitud tèrmica 
en l'activitat 4. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
3 
L'avantatge que té aquest recurs és que es pot relacionar 
amb qualsevol matèria, ja que només és necessari trobar 
situacions en què es relacionin dues magnituds per poder 
observar-ne la seva relació en uns eixos de coordenades. 
Les activitats 2 i 3 poden ser treballades amb conceptes 
bàsics de cinemàtica, en el camp de la física, i l'activitat 4 
es pot complementar a l'assignatura de ciències amb 
altres aspectes relacionats amb la meteorologia. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
3 
El fet que tot el recurs plantegi situacions del dia a dia fa 
argumentar la curiositat de l'alumnat des d'un principi i en 
les preguntes en què cal interpretar les situacions 
donades, entra en joc la seva creativitat. 
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e) …utilitza 
instruments 
diversos 
1 
En cap de les activitats es requereix l'ús d'instruments 
diversos per a resoldre-les, però dues possibles propostes 
per enriquir aquesta mancança serien, per una banda, fer 
cercar alguna situació concreta (dades d'una notícia, 
dades a Internet…) per a fer-ne la representació gràfica; i, 
per altra banda, seria bo que representessin aquestes 
situacions mitjançant algun programa informàtic com pot 
ser el Geogebra. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
3 
En tot moment es fomenta l'autonomia i la iniciativa 
personal de l'alumnat per tal de comprendre les situacions 
donades en les activitats i quan es demana que les 
interpretin. 
g) …fa preguntes 
adequades 
3 
Consta de les explicacions justes per posar l'alumnat en 
situació i moltes de les preguntes tenen per objectiu que 
l'alumnat hagi d'anar més enllà del que hi ha a les 
representacions gràfiques com és el cas, per exemple, del 
càlcul de velocitats de les activitats 2 i 3 i de les previsions 
d'amplitud tèrmica entre les localitats de l'activitat 4. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
3 
Està pensat per portar-lo a terme per parelles i, en totes 
les activitats proposades, és necessari que l'alumnat 
prengui una decisió i la transmeti a la seva parella. 
D'aquesta manera, en la posada en comú, l'alumnat parla, 
dóna arguments del per què de la seva elecció, ha de 
convèncer al seu company o companya i entre els dos han 
de consensuar la resposta final. 
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i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
2 
En el transcurs de les activitats es fa raonar l'alumnat a fi 
de poder respondre a les preguntes proposades i és 
necessària la seva justificació per intentar convèncer la 
seva parella. Per tal que l'alumnat reflexioni sobre el que 
ha après es podria afegir un annex en què sigui 
necessària una breu redacció per part de l'alumnat on 
s'exposi una situació quotidiana en què es relacionin dues 
magnituds i la seva representació gràfica corresponent. 
Amb aquesta millora, el professorat podrà tenir més clar si 
s'han assolit els objectius que es perseguien abans de 
portar aquest recurs a l'aula. 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
3 
El fet que les quatre activitats estiguin ordenades de 
menor a major dificultat i que s'avanci en el llenguatge 
matemàtic, fa que l'alumnat progressi clarament en la 
representació. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 26. 
La seva qualificació competencial fa que aquest recurs sigui molt ric en el tema de 
competències bàsiques a treballar amb l'alumnat i, per tant, és important portar-lo a la 
pràctica. 
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 RECURS 2: Coordenades cartesianes i coordenades polars 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
2 
No hi ha cap pregunta directa en el moment de portar-lo a 
l'aula, però es podria començar preguntant a l'alumnat: 
Quines alternatives coneixes a l'hora de representar punts 
en el pla? 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
3 
Té per objectiu que l'alumnat aprengui a representar punts 
del pla mitjançant coordenades cartesianes i s'adoni que 
hi ha altres tipus de representacions com són les 
coordenades polars. Per tant, com a coneixements 
adquirits hi hauria les nocions prèvies que coneix l'alumnat 
sobre representació de punts del pla i el teorema de 
Pitàgores. Els nous aprenentatges que permet el recurs 
són la consolidació en coordenades cartesianes i les 
primeres nocions de coordenades polars. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
2 
Les activitats proposades estan poc relacionades amb 
altres matèries. Per compensar aquesta mancança es 
podrien treballar situacions quotidianes en què es pogués 
associar la representació de punts del pla, com poden ser 
les situacions proposades en el recurs 1 d'aquest treball 
(interpretació de gràfiques en coordenades cartesianes). 
Un avantatge que presenta aquest recurs és el fet que no 
només està englobat en el bloc de canvi i relacions, sinó 
que hi entren en joc conceptes de geometria del pla com 
són els tipus de polígons, en la segona part de l'activitat 3, 
i l'ús del teorema de Pitàgores, a partir de l'activitat 6. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
2 
S'estimula especialment la curiositat de l'alumnat en les 
activitats que estan relacionades amb situacions o 
objectes del dia a dia, com poden ser les activitats 2 i 5. 
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e) …utilitza 
instruments 
diversos 
2 
Aquest recurs requereix l'ús de transportador d'angles i 
compàs per a fer correctament les activitats referents a 
coordenades polars. Es podria millorar aquesta part 
afegint alguna activitat que requerís l'ús d'algun programa 
informàtic, com pot ser el Geogebra, per a la 
representació de punts, angles i circumferències en el pla, 
així com per a la conversió de punts de coordenades 
cartesianes a coordenades polars, i a l'inrevés. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
2 
El fet que les activitats estiguin força pautades provoca 
que es fomenti poc l'autonomia i la iniciativa personal a 
l'hora de resoldre-les. 
g) …fa preguntes 
adequades 
1 
Conté moltes explicacions teòriques per consolidar la 
representació de punts en coordenades cartesianes i 
també en el moment d'introduir les coordenades polars. 
En poques de les preguntes proposades l'alumnat ha 
d'anar més enllà del que es demana. Es podria millorar 
canviant algunes explicacions per preguntes que 
permetessin veure fins a quin punt l'alumnat seria capaç 
de comprendre els conceptes que es pretenen ensenyar. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
2 
Està pensat per fer individualment i això fa que es doni 
èmfasi a l'esforç de comprensió i raonament individual. 
Així doncs, no es treballa en grup, cosa que comporta que 
quedin amagats aspectes molt rellevants com l'argument 
de les decisions preses i el consens amb la resta de 
l'alumnat. Seria bo que la correcció de les activitats es fes 
a l'aula davant de tot l'alumnat per millorar aquest aspecte 
a l'hora de la posada en comú. 
i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
1 
Per fer reflexionar l'alumnat sobre el que ha fet i ha après, 
seria bo encomanar-lo a cercar notícies que posessin en 
joc, especialment, la representació de coordenades 
cartesianes. Una bona activitat de cloenda per 
complementar aquest recurs de manera lúdica seria portar 
a terme el recurs 3 (joc dels vaixells) i el recurs 4 (joc dels 
avions). 
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j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
3 
En el transcurs de les activitats s'aprofundeix clarament en 
l'ús de la representació i el llenguatge acurat, ja que es 
van afegint progressivament conceptes nous que amplien 
o complementen els anteriors. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 20. 
Aquest recurs treballa, en bona mesura, les competències bàsiques, però caldria reforçar-
lo buscant activitats en què hi hagués menys explicacions teòriques i més preguntes 
adequades a fi que l'alumnat pogués mostrar més el seu grau de creativitat i justificar els 
seus resultats. 
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 RECURS 3: El joc dels vaixells: una aplicació lúdica per a treballar les 
coordenades cartesianes 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
2 
Tot i que no està plantejat per respondre directament a 
una pregunta, podríem introduir-lo així: Per a què 
serveixen les coordenades cartesianes a la vida 
quotidiana? 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
2 
Hi ha aplicació de coneixements adquirits (coordenades 
cartesianes, nombres enters…) però no hi ha nous 
aprenentatges. Una proposta de millora per a 
complementar-ho podria ser que l'alumnat es creés el seu 
material de joc (taulell) fent servir el Geogebra. D'aquesta 
manera s'aprendria a fer servir aquest programa a partir 
d'una activitat aparentment senzilla. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
2 
Dins les matemàtiques es relaciona de manera directa 
amb els nombres enters però no té relació amb altres 
matèries. Tenint en compte la proposta de millora feta en 
la pregunta "b" sí que trobaríem relació amb la informàtica 
o, fins i tot, amb educació visual i plàstica en el cas que el 
joc es fabriqués manualment. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
3 
Al ser un joc conegut i tenint en compte l'edat en què es 
proposa, pot engrescar fàcilment l'alumnat i estimular la 
seva curiositat. Seguint amb la proposta de millora 
anterior, referent a educació visual i plàstica, també 
afavoriria el desenvolupament de l'activitat artística. 
e) …utilitza 
instruments 
diversos 
2 
Si tenim en compte les dues propostes de millora que han 
aparegut (taulell amb Geogebra o taulell manual), la 
varietat de materials seria més rica. Malgrat aixà, es 
puntua de manera intermitja ja que es valora el fet que 
sigui un material absolutament manipulable. 
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f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
3 
Per jugar, l'alumnat ha de crear estratègies i ha de 
dominar el sistema de coordenades cartesianes enteres 
per tal de poder situar els vaixells de manera correcta en 
els eixos. És per això que sí que fomenta l'autonomia i la 
iniciativa personal, ja que ho haurà de fer sol. 
g) …fa preguntes 
adequades 
1 
Al ser un joc ja conegut, d'entrada no es necessita 
treballar a partir de preguntes. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
2 
En aquest cas, tan important és el treball individual com el 
treball de grup, ja que un mateix ha de ser capaç de 
resoldre les representacions de punts que van sorgint i es 
necessita un company o companya amb qui interactuar 
per resoldre l'activitat. 
i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
2 
Tot i que d'entrada no fa raonar ni justificar els resultats de 
manera directa, una de les millores podria ser introduir 
una reflexió a l'aula per conèixer el seu parer sobre el 
recurs i el procés d'aprenentatge. 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
2 
S'ha d'usar en tot moment el llenguatge matemàtic 
correcte per tal de no caure en malentesos, com poden 
ser els signes de les coordenades o l'ordre del parell (x,y); 
però, malgrat això, aquest llenguatge sempre es manté al 
mateix nivell, no avança. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 21. 
Aquest recurs té un nivell mig en el treball de competències bàsiques. Reforçar-lo, amb 
intenció d'augmentar-ne aquest nivell, seria complicat pel fet de tractar-se d'una activitat 
lúdica per donar cloenda a la unitat sobre coordenades cartesianes. 
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 RECURS 4: El joc dels avions: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades 
polars 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
2 
No està plantejat per respondre directament a una 
pregunta, però una possibilitat seria introduir-lo amb 
aquesta qüestió: Quines alternatives a les coordenades 
cartesianes hi ha per a representar punts del pla? 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
2 
Hi ha poca aplicació de coneixements adquirits però és 
necessari que l'alumnat conegui sòlidament la 
representació de punts del pla en coordenades 
cartesianes per tal que vegi aquest joc com una alternativa 
a aquest sistema de representació. El nou aprenentatge 
del recurs és conèixer les nocions més bàsiques de les 
coordenades polars: mòdul i argument. Una proposta de 
millora que permetria nous aprenentatges és que l'alumnat 
es creés el seu propi taulell de joc mitjançant el Geogebra. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
2 
Dins les matemàtiques hi ha una part de relació amb l'ús 
del sistema sexagesimal per a la mesura d'angles, però no 
té relació amb altres matèries. Si tenim en compte 
l'anterior proposta de millora, hi hauria connexió amb la 
informàtica. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
3 
Si en el moment de presentar el joc es fa una bona 
contextualització, demanant a l'alumnat que es posi a la 
pell d'un pilot d'avió i s'imagini el taulell com un radar, el 
recurs estimula més ràpidament la seva curiositat. Les 
estratègies que segueix cada jugador donen a conèixer el 
seu grau de creativitat. 
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e) …utilitza 
instruments 
diversos 
2 
Si tenim en compte la proposta de millora que ha aparegut 
sobre el taulell elaborat amb Geogebra o si l'alumnat el 
creés amb algun altre material, aquest recurs es reforçaria 
pel que fa a l'ús d'instruments diversos. Se li ha adjudicat 
el grau mitjà ja que és un material manipulable necessari 
per jugar. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
3 
Durant el joc, l'alumnat crea les seves estratègies a fi de 
poder tocar el màxim nombre d'avions de l'adversari, fet 
que fomenta l'autonomia i la iniciativa personal. 
g) …fa preguntes 
adequades 
1 
Al tractar-se del joc dels vaixells però adaptat a l'ús de les 
coordenades polars, no són gaires les preguntes a fer per 
poder-hi jugar, ja que és molt probable que l'alumnat ja 
conegui el joc original. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
2 
En aquest cas, tan important és el treball individual com el 
treball de grup, ja que un mateix ha de ser capaç de 
resoldre les representacions de punts que van sorgint i es 
necessita un company o companya amb qui interactuar 
per resoldre l'activitat. 
i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
2 
Tot i que d'entrada no fa raonar ni justificar els resultats de 
manera directa, una de les millores podria ser introduir 
una reflexió a l'aula per conèixer el seu parer sobre el 
recurs i el procés d'aprenentatge, aprofitant per demanar 
el grau de valoració d'aquesta alternativa per a la 
representació de punts del pla: les coordenades polars. 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
2 
El fet que sigui un joc fa que no es progressi ni en la 
representació ni en l'ús de llenguatge acurat, ja que 
aquest es manté al mateix nivell tota l'estona. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 21. 
Aquest recurs és força ric competencialment parlant i és complicat reforçar el treball per 
competències pel fet de tractar-se d'un joc. 
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 RECURS 5: Petits relats associats a gràfiques de funcions 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
2 
No hi ha una pregunta concreta que porta a fer tot el 
desenvolupament del recurs, però una possible manera 
d'introduir-lo és mostrar a l'alumnat dues o tres gràfiques 
de funcions i demanar si és capaç d'imaginar-se alguna 
situació quotidiana en què les magnituds implicades 
puguin tenir una relació semblant a l'aspecte que mostren 
les gràfiques. 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
2 
Porta a aplicar coneixements ja adquirits en referència a 
coneixements molt generals que tot alumne/a hauria de 
tenir interioritzats, ja que es tracta de situacions molt 
properes i senzilles d'imaginar a la vida quotidiana. Els 
nous aprenentatges s'analitzen un cop acabat el recurs i 
fan adonar l'alumnat de la rellevància que tenen les 
matemàtiques en situacions habituals del dia a dia. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
3 
Es relaciona directament amb la part de comprensió 
lectora de les assignatures de llengua i es proposa al 
professorat que porta a terme aquest recurs que cerqui 
situacions o problemes en què es posi en evidència l'ús de 
les matemàtiques per a l'estudi de relacions entre 
magnituds, tal i com mostren les situacions donades. Per 
altra banda, ajuda a relacionar coneixements diversos dins 
les matemàtiques pel que fa a canvi i relacions. 
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d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
3 
En tot moment es busca la motivació de l'alumnat per 
associar situacions quotidianes amb gràfiques que es 
puguin adaptar. Aquest recurs demana un gran treball de 
creativitat i abstracció a l'hora d'imaginar-se les situacions 
i associar-les als perfils donats, a l'hora d'escollir les 
magnituds i unitats de mesura adients i a l'hora de trobar 
situacions quotidianes que s'adaptin al perfil funcional de 
les gràfiques sobrants. 
e) …utilitza 
instruments 
diversos 
3 
Tot i que els instruments no són molt diversos, sí que són 
originals, ja que partim de relats i gràfics, que es poden 
convertir fàcilment en material manipulable per a cada 
grup. A l'inici de la segona sessió és necessari l'ús del 
Geogebra o algun altre programa informàtic per a poder 
fer les activitats encomanades. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
3 
L'enfocament donat a les activitats fan que l'alumnat hagi 
de ser autònom pel que fa a les relacions entre els relats i 
els gràfics i que prengui la iniciativa per donar la seva 
opinió personal davant el grup en les dues sessions. 
g) …fa preguntes 
adequades 
3 
Les úniques explicacions que hi ha són les instruccions 
que cal seguir per portar-lo a terme. Les preguntes que 
apareixen són les adequades per a l'assoliment dels 
objectius del recurs. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
3 
Està plantejat per portar-lo a la pràctica en grups de 
quatre persones i en tot el procés es posa en joc la 
participació individual de cada membre del grup i la 
participació de grup en els moments de posada en comú, 
per tant, podem dir que és treball cooperatiu. Es fomenta 
el debat, l'argumentació i el consens a l'hora d'extreure 
conclusions dins el grup i també en el moment de mostrar 
els resultats a la resta de l'alumnat de l'aula. 
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i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
3 
En tot moment cal que es raoni per escollir la resposta 
més adient de cada activitat i també cal que l'alumnat sigui 
capaç de justificar les seves decisions dins del grup per 
extreure'n conclusions comunes i pugui defensar el seu 
criteri d'elecció davant de la resta de grups a l'hora de la 
posada en comú. 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
3 
El punt de partida són els quatre relats i els vuit gràfics. A 
partir de les preguntes plantejades es van afegint eines i 
els conceptes necessaris per a la correcta representació 
gràfica de funcions com, per exemple, les magnituds més 
adients i el tipus de representació, tenint en compte els 
límits de cada eix. Per tant, es progressa en la 
representació i es demana un llenguatge matemàtic més 
acurat de forma progressiva. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 28. 
Aquest recurs ha obtingut una molt bona qualificació pel que fa al treball de les 
competències bàsiques, així que n'és molt recomanable el seu ús a l'aula. 
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 RECURS 6: L'escala de Richter: una aplicació de la funció logarítmica 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
2 
Tot i que no hi ha una pregunta explícita es podria 
introduir l'activitat a partir de la pregunta: Com es calcula 
la magnitud d'un terratrèmol? 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
3 
Treballa a partir de coneixements ja adquirits, com la 
funció exponencial i l'ús de logaritmes, com a punt de 
partida de les activitats. A més a més, també permet fer 
nous aprenentatges com la classificació dels terratrèmols 
segons els seus efectes. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
3 
Es relaciona directament amb la matèria de Ciències per 
al Món Contemporani, on hi ha part d'un tema dedicat als 
terratrèmols. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
2 
Estimula la curiositat de l'alumnat ja que hi ha activitats en 
què es demana que es cerqui informació i, a més a més, 
és un tema que genera expectació perquè és força 
desconegut i té un gran impacte social degut a les seves 
conseqüències. En canvi, la creativitat es treballa poc i es 
podria millorar afegint, per exemple, algun tipus de 
presentació gràfica de resultats (PowerPoint). 
e) …utilitza 
instruments 
diversos 
2 
S'utilitzen eines TIC com el Geogebra o Internet, però es 
podria millorar portant a l'aula alguns aparells relacionats 
amb el tema. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
2 
L'autonomia es treballa en un grau moderat en el moment 
que es demana que sigui l'alumnat qui busqui la 
informació. Tot i que és un treball força pautat es busca 
que sigui l'alumnat el que tingui curiositat i, per tant, 
prengui la iniciativa per a resoldre les activitats i per a tenir 
més informació relacionada amb el tema. 
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g) …fa preguntes 
adequades 
3 
La intenció és introduir aquest recurs partint de la 
pregunta inicial i agafar aquells coneixements previs que 
ens siguin útils per arribar a relacionar els terratrèmols 
amb la funció logarítmica. Això es farà a partir de 
preguntes i no amb una explicació per part del professorat, 
buscant així la curiositat de l'alumnat pel tema. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
2 
Permet treballar individualment o en petit grup, però es 
podria fer de manera més significativa sobretot promovent 
el treball cooperatiu dins el grup per tal de fomentar el 
debat, l'argumentació, el treball en equip i la posada en 
comú. 
i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
2 
La idea és que, en acabar l'activitat, es demani a l'alumnat 
que reflexioni sobre el que s'ha fet i doni el seu punt de 
vista sobre l'interès despertat per aquesta activitat tan 
contextualitzada. 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
3 
Al llarg del recurs es demana que l'alumnat utilitzi les 
pròpies eines que ha creat durant les activitats per tal de 
poder continuar en la resolució de les activitats. El 
llenguatge avança juntament amb l'activitat i amb 
l'adquisició de nous conceptes. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 24. 
En vista dels resultats obtinguts i de les pròpies valoracions, estem davant d'un bon recurs 
que treballa, en bona mesura, totes les competències bàsiques a adquirir per l'alumnat al 
llarg de la seva etapa del batxillerat. 
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 RECURS 7: El temps de desintegració d'elements radioactius: una aplicació de la 
funció exponencial 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
2 
Tot i que no hi ha una pregunta explícita, es podria 
introduir l'activitat a partir de la pregunta: Quant triguen a 
desintegrar-se els residus nuclears? 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
3 
Precisa dominar completament la conversió d'unitats i el 
càlcul amb potències. A més a més, introdueix nous 
conceptes progressivament com, per exemple, el període 
de semidesintegració i el temps de vida mitjà d'un element 
radioactiu. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
3 
Es relaciona directament amb la Química, pel que fa a la 
desintegració radioactiva, i també és interessant el seu 
lligam amb Ciències per al Món Contemporani, on es 
tracta el tema dels accidents nuclears. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
3 
Al treballar un tema d'actualitat, l'alumnat acostuma a 
implicar-se més i, per tant, estimula la seva curiositat. A 
més a més, es fomenta la creativitat amb activitats com la 
creació de textos, gràfics i presentació de resultats. 
e) …utilitza 
instruments 
diversos 
2 
S'utilitzen eines TIC com el Geogebra o Internet, però es 
podria millorar fent servir algun material audiovisual que 
mostri el procés de desintegració de residus nuclears i 
altres elements més quotidians, com poden ser els 
plàstics. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
3 
El material per a l'alumnat ja inclou la majoria 
d'explicacions teòriques que permeten resoldre les 
activitats plantejades, fet que permet ser més autònom a 
l'alumnat i prendre la iniciativa pel que fa a la presentació 
de resultats, cerca d'informació… 
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g) …fa preguntes 
adequades 
3 
La intenció és introduir aquest recurs a partir de la 
pregunta inicial i seguir-lo amb l'ordre presentat, que ja 
conté les explicacions teòriques necessàries per a 
resoldre les activitats. Les preguntes adequades les 
trobem dins les mateixes activitats que, un cop resoltes, 
aporten a l'alumnat nous conceptes i mètodes de manera 
progressiva que li serviran per a tasques posteriors. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
3 
Permet treballar individualment o en petit grup, però es 
podria fer de manera més significativa sobretot promovent 
el treball cooperatiu dins el grup per tal de fomentar el 
debat, l'argumentació, el treball en equip i la posada en 
comú. 
i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
2 
Seria important que aquest recurs tan contextualitzat 
acabés amb una reflexió per part de tot l'alumnat a fi que 
donés la seva opinió i fes la seva valoració de la utilitat 
personal que li pot haver comportat portar-lo a terme. 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
3 
S'avança progressivament en la representació i llenguatge 
matemàtic ja que es va acumulant informació al llarg del 
recurs i aquesta s'ha de posar en joc per entendre 
enunciats posteriors. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 27. 
En vista de la valoració feta en cadascuna de les respostes podem confirmar que aquest 
recurs és un bon recurs perquè és molt ric pel que fa a la posada en joc de les 
competències bàsiques a adquirir per l'alumnat i, per tant, seria important portar-lo a la 
pràctica. 
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 RECURS 8: Característiques de funcions elementals 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
1 
No respon a una pregunta concreta ja que té per objectiu 
ser punt de cloenda en l'estudi de les característiques de 
funcions elementals. 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
3 
Es pretén que es consolidin els continguts pel que fa a les 
característiques de funcions elementals i que aprenguin a 
fer o aprofundeixin en la creació de representacions 
gràfiques mitjançant el Geogebra. Aquestes funcions els 
permetran fer nous aprenentatges a partir de les gràfiques 
creades durant l'activitat i de les qüestions que es van 
plantejant. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
2 
No hi ha una connexió directa amb altres matèries, però 
es proposa al professorat que complementi aquest recurs 
amb situacions i problemes que requereixin l'ús de les 
funcions elementals treballades i que tinguin una relació 
directa amb altres àrees com, per exemple, relacionar 
l'escala de Richter amb les funcions logarítmiques, la 
desintegració d'elements radioactius amb les funcions 
exponencials, la modulació de les freqüències de ràdio 
amb les funcions trigonomètriques, etc. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
3 
En el primer bloc, s'estimula la curiositat de manera 
especial ja que l'ús dels documents d'ajuda fa que 
l'alumnat pugui veure el perfil de funcions elementals a 
partir de punts lliscants que ells mateixos fan moure i així 
els és més fàcil a l'hora d'extreure'n conclusions sobre el 
seu comportament. El segon bloc permet veure el nivell de 
creativitat de l'alumnat a partir de les representacions 
gràfiques que ha de fer. 
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e) …utilitza 
instruments 
diversos 
3 
Està especialment preparat per a l'ús d'instruments 
diversos com la calculadora i, sobretot, el Geogebra, des 
del punt de vista de l'observació, en el primer bloc, i de la 
creació, en el segon. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
3 
El fet que l'alumnat hagi de treure conclusions a partir de 
les gràfiques que observa i que n'hagi de crear de noves 
tenint en compte les primeres, fomenta la seva autonomia 
i la iniciativa personal, especialment en el segon bloc. 
g) …fa preguntes 
adequades 
3 
No hi ha pràcticament explicacions teòriques sobre els 
continguts que es volen treballar i es fa tota la feina a 
partir de preguntes: indirectes en el primer bloc, on es 
tracta d'omplir les graelles corresponents a cada tipus de 
funció, i directes en el segon bloc, a partir de les seves 
pròpies representacions gràfiques. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
3 
El fet que estigui plantejat a partir de preguntes i que es 
porti a terme en parelles fomenta el diàleg, l'argumentació 
i el consens necessaris per arribar a les conclusions que 
demanen les diferents activitats. 
i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
2 
Una proposta per reforçar aquest aspecte és demanar una 
breu redacció al final del segon bloc en què l'alumnat hagi 
de donar la seva opinió sobre el grau d'utilitat del 
Geogebra en la representació gràfica de funcions. 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
2 
El llenguatge es manté al mateix nivell durant el transcurs 
de les activitats, però el que sí que cal destacar és que, a 
mesura que s'avança en el recurs, les qüestions engloben 
cada cop un nombre més alt de característiques diferents 
de manera que es puguin assolir els objectius del recurs 
de forma més global. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 25. 
En vista del grau donat a cada pregunta i de la seva justificació, podem concloure que 
aquest recurs té un alt nivell de riquesa competencial a l'hora de portar-lo a terme amb 
l'alumnat. 
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 RECURS 9: Joc de memòria i associació entre expressions algèbriques i perfils 
funcionals 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
1 
No està pensat per respondre a una pregunta concreta 
que porti a l'alumnat a un nou aprenentatge sinó com a 
"mètode d'entrenament" per consolidar totes aquelles 
funcions que ja s'han anat acumulant amb el pas dels 
cursos. 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
3 
L'alumnat ha de posar en marxa tot allò après sobre 
funcions i expressions algèbriques per aconseguir 
l'objectiu del joc. Sense els coneixements ja adquirits el 
seu funcionament no és possible. Els nous aprenentatges 
es fan visibles quan l'alumnat relaciona de manera 
efectiva perfil funcional i expressió algèbrica. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
1 
No té relació directa amb cap altra matèria. Per millorar 
aquesta mancança podríem afegir una activitat final on 
l'alumnat hagués d'escriure petits relats que posessin de 
relleu les gràfiques que conté el joc. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
3 
Al ser un joc adaptat que l'alumnat coneix, la curiositat 
apareix ràpidament a l'inici, sobretot per intentar trobar 
alguna parella correcta. La creativitat es treballa tant en 
les estratègies de resolució del joc com en la capacitat 
d'abstracció de l'alumnat. 
e) …utilitza 
instruments 
diversos 
2 
Conté material manipulable però no hi ha varietat dins del 
joc. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
3 
Al ser un joc individual que es juga en grup, obliga 
l'alumnat a crear les seves pròpies estratègies per a 
resoldre'l satisfactòriament, que requereixen autonomia i 
iniciativa personal. 
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g) …fa preguntes 
adequades 
2 
Tot i que el recurs no preveu l'ús de preguntes adequades, 
aquestes apareixen inevitablement per a ajudar l'alumnat 
a saber si la seva elecció és correcta. 
h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
3 
L'alumnat ha de tenir iniciativa pròpia per tal de trobar les 
parelles i, per a fer-ho, ha de fer servir tot allò que ha 
après. A més a més, el treball en grup es fa imprescindible 
a l'hora d'arribar a un consens sobre la solució. 
i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
2 
Quan l'alumnat creu haver trobat una parella, ha 
d'exposar-ho al grup i, entre tots, han d'arribar a un acord. 
Això provoca que s'hagin de discutir i argumentar les 
característiques de cada perfil funcional juntament amb les 
expressions algèbriques. El joc hauria d'acabar amb una 
reflexió per part de l'alumnat. 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
1 
No compleix aquest indicador competencial ja que és un 
"recurs d'entrenament" i, per tant, serveix per consolidar i 
no per adquirir nous conceptes. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 21. 
Tot i a tractar-se d'un joc i no tenir una relació directa amb altres matèries, la qualificació 
obtinguda per aquest recurs fa que tingui un bon nivell competencial que el fa ser un bon 
recurs, tot i que caldria millorar-lo per a incrementar en positiu les respostes a les 
preguntes "a", "c" i "j". 
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 RECURS 10: Dòmino de funcions racionals 
INDICADOR 
COMPETENCIAL GRAU COMENTARI 
El recurs…   
a) …respon a una 
pregunta 
1 
No està pensat per respondre a una pregunta concreta, 
sinó que és un "mètode d'entrenament" amb l'objectiu de 
consolidar les característiques de funcions racionals a 
partir de la seva representació gràfica. 
b) …aplica 
coneixements i 
permet nous 
aprenentatges 
2 
Serveix per aplicar els coneixements obtinguts en les 
sessions prèvies, sobretot pel que fa a les aplicacions de 
la derivada, però no permet fer nous aprenentatges ja que 
s'hauria de considerar com una eina de síntesi. 
c) …es relaciona 
amb altres matèries 
1 
Es tracta d'un recurs dedicat exclusivament a una part 
concreta de les matemàtiques, com és l'anàlisi de 
funcions. No s'hi poden fer gaires propostes de millora 
perquè com a joc és correcte i serveix únicament per 
consolidar un aprenentatge. Si afegíssim alguna connexió 
amb altres matèries el faríem més complex del que ja és. 
d) …estimula la 
curiositat i la 
creativitat 
2 
Els jocs acostumen a estimular la curiositat i aquest, al ser 
innovador, ho farà en major mesura, ja que l'alumnat 
veurà en el joc una oportunitat per repassar allò que ha 
après. La creativitat es treballa poc ja que només és 
necessària per a què l'alumnat arribi a relacionar les 
gràfiques amb les seves característiques. 
e) …utilitza 
instruments 
diversos 
2 
Conté material manipulable però no hi ha varietat dins del 
joc. 
f) …fomenta 
l'autonomia i la 
iniciativa personal 
3 
Al ser un joc individual que es juga en grup, obliga 
l'alumnat a crear les seves pròpies estratègies per a 
resoldre'l satisfactòriament, que requereixen autonomia i 
iniciativa personal. 
g) …fa preguntes 
adequades 
2 
Tot i que el recurs no preveu l'ús de preguntes adequades, 
aquestes apareixen inevitablement per a ajudar l'alumnat 
a saber si la seva elecció és correcta. 
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h) …permet el 
treball i esforç 
individuals i de grup 
2 
Directament aquest joc no requereix el treball en grup per 
arribar a una solució correcta però, degut a la seva 
dificultat, és molt probable que l'alumnat necessiti discutir i 
argumentar, dins el grup, sobre les característiques de les 
funcions per aparellar correctament les peces. 
i) …fa raonar i 
justificar els 
resultats 
1 
Una proposta de millora seria una reflexió sobre el procés 
d'aprenentatge d'aquest tema, com pot ser una petita 
enquesta on l'alumnat exposi què li ha semblat l'activitat, 
en què li agradaria aprofundir, què li ha costat més… 
j) …fa progressar la 
representació i el 
llenguatge 
matemàtic 
1 
No compleix aquest indicador competencial ja que és un 
"recurs d'entrenament" i, per tant, serveix per consolidar i 
no per adquirir nous conceptes. 
VALORACIÓ GENERAL DEL RECURS: 
Sobre els 30 punts possibles, la seva valoració de riquesa competencial ha arribat als 18. 
S'haurien de buscar propostes per enriquir competencialment aquest recurs ja que té una 
valoració mitjana. Donada la complexitat del joc per a entrenar la correcta associació entre 
gràfiques de funcions i les seves característiques, aquestes propostes són també 
complexes de trobar. 
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4. CONCORDANÇA DE RESULTATS I OBJECTIUS 
Segons els objectius específics plantejats en el punt 2 i tenint en compte els resultats 
obtinguts en el punt 3, anem a veure com s'ha treballat cada objectiu segons aquests 
resultats. 
Aquesta informació l'hem recollida en la següent taula: 
Objectiu específic Resultats 
(A) 
 
Coneixement del 
currículum 
Aquest objectiu és el primer que s'ha assolit ja que era 
imprescindible en tot el procés del treball. Ha estat 
necessari per entendre les metadades de l'ARC per a 
l'entrada i cerca d'elements didàctics, en els apartats 3.1. i 
3.3. També ha estat necessari per tal que els continguts 
dels recursos creats en l'apartat 3.2. s'adeqüessin a l'etapa 
dels seus destinataris. Finalment, ha estat fonamental en 
l'apartat 3.4. per veure com s'implementa el treball per 
competències a secundària i per la posterior anàlisi dels 
recursos creats. 
(B) Coneixement de l'ARC 
Aquest objectiu s'ha assolit en els apartat 3.1. i 3.3. En el 
primer s'ha fet un estudi exhaustiu de l'ARC, pel que fa al 
seu funcionament tant intern com extern. En l'apartat 3.3. 
s'ha treballat des del punt de vista d'un col·laborador, 
donant un exemple visual del procés a seguir per a la 
introducció d'un element didàctic a l'ARC i del resultat que 
veu l'usuari un cop aquest element ha estat publicat. 
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(C) 
 
Creació de recursos i 
difusió a l'ARC 
En l'apartat 3.2. hi ha una mostra dels deu recursos de 
producció pròpia que s'han creat, orientats de forma 
esquemàtica per donar una idea del seu contingut. S'ha 
decidit que cada recurs al complet s'inclogui als annexos 
del treball ja que, degut al seu volum de pàgines, es podria 
perdre el fil del treball pel que fa a l'ARC i a l'anàlisi 
competencial. Però, no perquè estiguin als annexos tenen 
menys importància. A fi d'incloure els recursos en un sol 
bloc de cada currículum de secundària, cinc d'ells estan 
destinats a l'ESO i s'engloben en el bloc curricular de canvi i 
relacions; els cinc recursos restants estan pensats per 
portar a terme al batxillerat i pertanyen al bloc curricular 
d'anàlisi. En el treball, els deu elements didàctics es 
presenten ordenats segons el curs i etapa als quals van 
destinats. S'han tingut en compte els processos1 de cada 
etapa per donar un sentit més complet al conjunt dels 
recursos. 
Finalment, per tal de mostrar com han quedat els recursos 
publicats a l'ARC, s'adjunta una taula (Taula 1) amb 
l'aparença real que tenen si es fa una cerca per autoria. 
                                            
1 Els quatre processos generals que es desenvolupen durant l'ESO a través dels diferents continguts són: 
  la resolució de problemes, 
  el raonament i prova, 
  la comunicació i representació i 
  les connexions. 
Pel que fa al batxillerat, els cinc processos generals d'etapa són: 
  la resolució de problemes, 
  el raonament i prova, 
  la defensa oral i per escrit dels raonaments propis, l'acceptació dels errors comesos i la 
 comprensió davant dels errors dels altres, 
  la utilització de diferents recursos tecnològics i 
  la integració de la cultura matemàtica en el procés d'ensenyament i aprenentatge. 
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(D) 
 
Anàlisi del nivell de 
riquesa competencial 
Aquest últim objectiu s'ha assolit íntegrament en l'apartat 
3.4. on s'ha intentat valorar de forma objectiva el nivell de 
riquesa competencial de cada recurs a partir dels indicadors 
oferts pel CREAMAT. S'ha intentat que aquesta valoració 
sigui quantitativa, per tal de poder-ne fer una valoració 
general en funció dels resultats, i també qualitativa, per tal 
de poder ressaltar els punts forts del recurs i donar 
propostes de millora a fi d'enriquir els seus punts dèbils. 
A continuació, trobareu una taula (Taula 2) d'aquesta 
valoració i un petit comentari dels resultats. 
 
Taula 1. Aparença real dels recursos fent una cerca per autoria. 
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Taula 2. Taula sobre la puntuació dels recursos propis. 
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Pregunta a) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1.7 
Pregunta b) 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2.6 
Pregunta c) 3 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2.2 
Pregunta d) 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2.7 
Pregunta e) 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2.1 
Pregunta f) 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2.8 
Pregunta g) 3 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2.2 
Pregunta h) 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2.5 
Pregunta i) 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1.9 
Pregunta j) 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2.3 
TOTAL 26 20 21 21 28 24 27 25 21 18 23 
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Podem observar que els recursos que han obtingut una puntuació menor són els 
referents a activitats lúdiques (recursos 3, 4, 9 i 10), així com el recurs 2. Dóna la 
casualitat que els recursos 2, 9 i 10 són els tres que no han estat seleccionats per a la 
seva introducció a l'ARC, fet que mostra que l'equip de validadors analitza amb detall tots 
els aspectes a tenir en compte per assegurar que els elements didàctics introduïts siguin 
rics i efectius per portar a l'aula. 
Pel que fa al grau donat a cada pregunta, podem observar que els punts més dèbils són 
el punt de partida per portar a terme els recursos (pregunta a) i la cloenda (pregunta i). 
Amb aquests resultats, s'haurà de tenir en compte que, a l'hora de crear activitats, es 
parteixi de bones preguntes que no tinguin una resposta evident, per així incitar la 
curiositat de l'alumnat, partir dels seus coneixements previs i poder veure amb claredat 
quina n'és la seva utilitat. L'altre aspecte que s'haurà de tenir en compte és que, cap al 
final dels recursos, hi hagi un temps per a la reflexió de l'alumnat sobre el que ha fet i el 
que ha après, i així es podrà construir més sòlidament el coneixement i aplicar-lo com a 
coneixement previ en aprenentatges posteriors. 
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5. CONCLUSIONS 
En aquest apartat farem una petita reflexió sobre els punts clau d'aquest treball, com són 
l'ARC i la programació per competències. 
El primer apartat se centra en l'aplicació creada pels diferents CESIRE per a esdevenir 
un recurs pròxim i útil a la comunitat docent. Com a usuari, l'ARC és una eina que permet 
al professorat trobar noves maneres per treballar a l'aula i fer que aquest treball s'inscrigui 
en els requisits marcats pel currículum. D'entrada, aquesta aplicació sembla immensa i 
desbordant per la gran quantitat d'informació que conté, però el treball com a 
col·laborador m'ha ajudat a entendre-la i a valorar-la molt positivament des del punt de 
vista funcional. A més a més, permet que tots els docents de la comunitat educativa la 
puguin fer servir i la tinguin com a referent, degut al fet que hi tenen cabuda totes les 
etapes, cursos i matèries. 
Potser, si hi haguéssim d'introduir millores, caldria tenir en compte el fet que s'ha donat 
poc a conèixer i que és difícil de trobar-la a Internet, ja que d'entrada, fent una cerca 
simple, no apareix en els primers resultats i valdria la pena que fos així per a què molts 
docents la coneguessin i la poguessin fer servir. Per part meva, serà de ben segur una 
eina molt útil en el meu futur professional. 
El segon apartat, serà també crucial en aquest futur ja que tant l'estudi dels currículums 
com la creació dels recursos propis han servit per fer-me endinsar en l'àmbit de la 
programació didàctica i han posat de relleu aquells esculls i entrebancs que hom es troba 
a l'iniciar aquesta tasca tan complexa. Programar no és fàcil, i molt menys per 
competències ja que aquestes, pretenen preparar l'alumnat per a una societat diversa, 
plural i canviant i això fa que el sistema d'ensenyament també comparteixi aquestes 
característiques. Els alumnes d'ara no tenen res a veure amb els de fa vint anys i, per 
tant, el professorat no pot pretendre ensenyar com llavors. Els mètodes i les eines han de 
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canviar i s'han d'adaptar a l'alumnat que es prepara per accedir a una societat exigent i 
molt competitiva, on la tasca docent es veu a totes hores, valorada, criticada i mirada amb 
lupa. És per això que cal que les programacions siguin coherents amb allò que es demana 
al currículum, però també amb el que trobem a les aules. Cal, també, que mostrin a 
l'alumnat que allò que s'ensenya a l'aula té aplicacions fora d'ella i que els serà d'utilitat 
per poder moure's per la societat, accedir al món laboral, conservar una feina… I cal 
també que tot això es faci dins d'un clima de confiança i companyia, on el docent no sigui 
tan sols un instructor sinó un acompanyant en aquest procés d'aprenentatge, de 
descoberta i d'adaptació a tot allò que s'ha d'assimilar, algú que mostri el camí i que 
sàpiga donar l'empenta necessària per a què l'alumnat pugui emprendre el vol tot sol. 
Tot això posa de relleu la necessitat de crear bones activitats per portar a l'aula, riques 
competencialment i que permetin treballar de manera transversal. 
Per tal de fer bones activitats s'han de tenir en compte els indicadors competencials. 
Aquest fet ha estat una millora en el meu aprenentatge ja que, d'entrada, els recursos es 
van crear sense tenir massa en compte els indicadors ressenyats, guiant-nos només pel 
que dictava el currículum. Va ser en el moment d'avaluar-los quan vaig disposar d'una 
pauta on apareixien tots els indicadors que em van servir per establir el nivell de riquesa 
de cada un. Aquesta pauta, molt útil a l'hora d'avaluar cada recurs, em va mostrar què 
s'havia de tenir en compte a l'hora de programar activitats i eines per a l'aula. 
La valoració dels elements propis ha estat una de les parts més enriquidores del treball, 
perquè no només m'ha permès crear una eina per analitzar i avaluar els meus recursos i 
establir quin nivell de riquesa tenen, sinó que també m'ha donat les eines necessàries per 
saber avaluar qualsevol element i establir si és ric competencialment o no. 
Per tot això, crec que el treball i especialment aquest apartat m'han fet progressar molt 
en el meu camí professional i endinsar-me de manera profunda i conscient en el que 
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espero, ben aviat, serà el meu escenari laboral i sobretot, per fer-ho, sé que tinc una base 
que em permetrà continuar aprenent i millorant, tal i com ho he fet des que vaig 
matricular-me a Didàctica fins el dia d'avui. 
Arribats a aquest punt, toca tornar la vista enrere i fer balança del camí recorregut. Ha 
estat un camí llarg i força tortuós, però agraït i útil, sobretot de cara a un futur espero, 
força pròxim. Com tots els camins, la seva recompensa no només es troba al final, sinó en 
tots els dies que es triga a caminar-lo. 
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ANNEXOS 
En aquests annexos s'hi pot veure la totalitat dels recursos de producció pròpia que 
s'han creat per a la seva posterior anàlisi competencial. 
Per a separar-los, hi ha una tapa en un full de color que conté el títol de cadascun d'ells i 
un breu índex del seu contingut, que consta del nucli, en tots els casos, i de la resta de 
documents per portar a terme el recurs. 
A més a més, en els set recursos publicats a l'ARC, s'ofereix també l'aspecte que 
adopten després de la seva publicació per fer-se una idea del que veurà l'usuari o usuària 
en el moment de la seva localització. 
Val a dir que l'estil usat en els recursos (tipus de lletra, marges de les pàgines, espais 
entre línies…) no es correspon amb el de la resta del treball, ja que cadascun d'ells ha 
estat elaborat de la manera més adequada per facilitar-ne la lectura i el seu ús a l'aula. 
A continuació, es mostra la referència de cada recurs per poder localitzar-lo més 
fàcilment en aquests annexos. 
Recurs 1: Interpretació de gràfiques en coordenades cartesianes. pàgines A2 a A10 
Recurs 2: Coordenades cartesianes i coordenades polars. pàgines A11 a A24 
Recurs 3: El joc dels vaixells: una aplicació lúdica per a treballar 
les coordenades cartesianes. 
 
pàgines A25 a A30 
Recurs 4: El joc dels avions: una aplicació lúdica per a treballar 
les coordenades polars. 
 
pàgines A31 a A36 
Recurs 5: Petits relats associats a gràfiques de funcions. pàgines A37 a A47 
Recurs 6: L'escala de Richter: una aplicació de la funció 
logarítmica. 
 
pàgines A48 a A55 
Recurs 7: El temps de desintegració d'elements radioactius: una 
aplicació de la funció exponencial. 
 
pàgines A56 a A62 
Recurs 8: Característiques de funcions elementals. pàgines A63 a A81 
Recurs 9: Joc de memòria i associació entre expressions 
algèbriques i perfils funcionals. 
 
pàgines A82 a A98 
Recurs 10: Dòmino de funcions racionals. pàgines A99 a A137 
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RECURS 1 : 
Interpretació de gràfiques en 
coordenades cartesianes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingut del recurs: 
Nucli ________________________________ pàgina A2 
Document per a l'alumnat _______________ pàgina A4 
Dades utilitzades en les activitats 3 i 4 _____ pàgina A9 
Aspecte de la publicació a l'ARC __________ pàgina A10 
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INTERPRETACIÓ DE GRÀFIQUES EN COORDENADES CARTESIANES 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és treballar les coordenades cartesianes en el pla 
mitjançant quatre situacions diferents. 
Descripció de l’activitat 
Per tal de portar a terme aquest recurs, cal que l’alumnat conegui el funcionament de la 
representació de punts en el pla mitjançant coordenades cartesianes. 
El recurs està format per quatre activitats en què cadascuna treballa les coordenades 
cartesianes en situacions diferents. 
La primera activitat mostra set membres d’una família i l’alumne ha de ser capaç de relacionar 
cada persona amb el seu punt corresponent del gràfic que hi ha a sota, tenint en compte les 
variables edat i alçada. 
Val a dir que la idea d’aquesta activitat és originària del llibre El lenguaje de funciones y 
gráficas, de Shell Centre for Mathematical Education. 
En l’activitat 2, es representa gràficament el trajecte i el temps que triguen cinc dels alumnes 
d’un institut. L’alumnat ha de respondre les preguntes i completar els espais en blanc que 
apareixen en els dos exercicis proposats. 
L’activitat 3 mostra què fa un ciclista per anar d’un poble a un altre. L’alumne també ha de 
respondre un seguit de preguntes i completar unes frases a partir de la gràfica. 
Finalment, l’activitat 4 mostra les temperatures reals que hi va haver en un dia del mes d’agost 
en quatre localitats de la província de Girona. Consta de dos exercicis: un amb preguntes 
referents a les quatre gràfiques i l’altre treballa el concepte d’amplitud tèrmica diària, també a 
partir de les dades donades. 
Recursos emprats 
Per portar a terme aquest recurs, només cal el document de treball adjunt. 
Aspectes didàctics i metodològics 
Es recomana que les quatre activitats es treballin a l’aula i la millor idea és que els alumnes ho 
facin en grups de dues persones. 
Les quatre activitats estan ordenades de menor a major dificultat, ja que en l’activitat 1 es 
tracta simplement de saber associar cada persona amb el punt corresponent, segons l’edat i 
l’alçada, sense haver-hi unitats en els eixos; en l’activitat 2, es tracta d’interpretar coordenades 
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cartesianes de punts i aquí sí que hi ha unitats en els eixos. A més, hi ha alguna pregunta 
referent a velocitats, informació que no es veu a simple vista en el diagrama. 
En l’activitat 3, s’incrementa lleugerament la dificultat per dos motius: tots els punts estan 
enllaçats mitjançant una gràfica contínua i, dins del mateix gràfic, l’alumne ha de saber 
interpretar que el ciclista està aturat durant dues hores i hi ha una hora en què recula, és a dir, 
hi ha una hora en què s’allunya del poble B, destí al qual vol arribar. En aquesta activitat, 
també hi ha preguntes relatives a velocitats on la seva interpretació no es veu a simple vista en 
el gràfic. 
En l’activitat 4, cal interpretar coordenades cartesianes de punts de quatre gràfiques, en lloc de 
només una com en el cas anterior, la qual cosa dificulta lleugerament la recerca d’informació 
dels punts. A més, s’introdueix un nou concepte que l’alumne ha de comprendre per poder 
completar el segon exercici de l’activitat. 
En les activitats, hi hauria d’haver l’espai suficient per a respondre a tot el que es demana. 
En l’apartat de documents per al professorat hi ha un annex on es mostren les dades que 
s’han fet servir per a la construcció de les gràfiques de les activitats 3 i 4. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Les quatre activitats proposades s’adrecen a l’alumnat de segon curs d’ESO. 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn,… 
Les activitats 2 i 3 poden ser treballades amb conceptes bàsics de cinemàtica, en el camp de 
la física, i l’activitat 4 es pot complementar a l’assignatura de ciències amb altres temes lligats 
a la meteorologia. 
Documents adjunts 
Guió de treball per a l’alumnat: MA_interpretacio_grafiques_coordenades_cartesianes.pdf 
Annex per al professorat, amb les dades utilitzades en les activitats 3 i 4 del recurs: 
MA_annex_interpretacio_grafiques_coordenades_cartesianes.doc 
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 INTERPRETACIÓ DE GRÀFIQUES EN COORDENADES CARTESIANES 
ACTIVITAT 1: 
 
Observa la imatge de la família següent: 
 
 
Cada membre de la família anterior està representat en un punt del diagrama cartesià 
següent: 
 
Sabries indicar quina persona es correspon amb cada número? 
 El punt 1 correspon a ________________ . 
 El punt 2 correspon a ________________ . 
 El punt 3 correspon a ________________ . 
 El punt 4 correspon a ________________ . 
 El punt 5 correspon a ________________ . 
 El punt 6 correspon a ________________ . 
 El punt 7 correspon a ________________ . 
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 ACTIVITAT 2: 
 
L’Aleix (A), la Blanca (B), en Carles (C), en David (D) i l’Elsa (E) són cinc alumnes del 
mateix institut. 
El diagrama següent representa el trajecte i el temps que triga cadascun d’ells per anar de 
casa a l’institut: 
 
Exercici 1: Fixant-te en el diagrama anterior, contesta les preguntes següents: 
a) Quina magnitud està representada en l’eix d’abscisses? ___________________ . 
En quines unitats està expressada? ______________________ . 
b) Quina magnitud està representada en l’eix d’ordenades? __________________ . 
En quines unitats està expressada? ______________________ . 
c) Quant temps triga en Carles en fer el seu trajecte? _______________________ . 
Quina distància ha de recórrer? ______________________ . 
d) Qui triga més estona en anar de casa a l’institut? ________________________ . 
e) Qui viu més a prop de l’institut? ___________________ . 
f) Compara en David i l’Elsa. Què observes? ______________________________ 
_______________________________________________________________ . 
g) I què observes si compares en David i l’Aleix? __________________________ 
_______________________________________________________________ . 
h) Quin dels cinc alumnes es desplaça a més velocitat? ______________ . 
i) I qui d’ells va més a poc a poc? _____________________ . 
Exercici 2: Completa: 
a) L’Aleix triga _____ minuts per fer un trajecte de _____ metres. 
Per tant, en un minut recorre, de mitjana, _____ metres. 
b) La Blanca triga _____ minuts per fer un trajecte de _____ metres. 
Per tant, en un minut recorre, de mitjana, _____ metres. 
c) En Carles triga _____ minuts per fer un trajecte de _____ metres. 
Per tant, en un minut recorre, de mitjana, _____ metres. 
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 d) En David triga _____ minuts per fer un trajecte de _____ metres. 
Per tant, en un minut recorre, de mitjana, _____ metres. 
e) L’Elsa triga _____ minuts per fer un trajecte de _____ metres. 
Per tant, en un minut recorre, de mitjana, _____ metres. 
f) En vista d’aquests últims resultats, has respost correctament els apartats h) i i) de 
l’exercici anterior? _________________________________________________ . 
 
 
ACTIVITAT 3: 
 
El gràfic següent mostra el que ha fet un ciclista per anar des d’un poble A, que està situat 
a 20 quilòmetres de casa seva, fins a un poble B: 
 
 
Exercici 1: Respon a les preguntes següents, observant les dades del gràfic: 
a) Quines magnituds s’hi representen? ___________________________________ . 
Amb quines unitats? _______________________________________________ . 
b) A quina distància de casa es troba al cap de 3 hores? ______________________ . 
I al cap de 6 hores? _________________________ . 
c) Quina distància ha recorregut des de l’inici fins que porta 4 hores? ___________ . 
d) Què passa entre les 4 i les 6 hores? ____________________________________ . 
I entre les 6 i les 7 hores? ____________________________________________ . 
e) Quants quilòmetres ha recorregut el ciclista per anar del poble A al poble B? 
_______________________ . 
f) A quina distància es troba el poble B de casa seva? _______________________ . 
g) En quin dels dos trams següents el ciclista ha anat més ràpid: entre l’inici i les 2 
hores, o bé, entre les 8 i les 9 hores? ________________________ . 
Per què? _________________________________________________________ . 
h) Quanta estona ha estat pedalant? ______________________________________ . 
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 Exercici 2: En el recorregut del ciclista hi ha quatre trams ben diferenciats, que indiquen 
si el ciclista s’allunya del poble A, si està aturat o si recula. Observa atentament aquests 
quatre trams i completa: 
TRAM 1: Les quatre primeres hores es va ___________ del poble A. Quan fa quatre 
hores que ha sortit es troba a _______ km de la sortida. 
En aquest primer tram ha recorregut _______ km en _______ h. 
La velocitat mitjana del primer tram és de ________ km/h. 
 
TRAM 2: De la quarta a la sisena hora hi ha un tram horitzontal, que indica que el 
ciclista ______________________________________________ . 
En aquest segon tram ha recorregut ____________ km. 
La velocitat mitjana d’aquest tram és de ________ km/h. 
 
TRAM 3: En aquest tram torna enrere durant _________ h. La distància que ha 
reculat és de _________ km. 
La velocitat mitjana del tercer tram és de ________ km/h. 
 
TRAM 4: Finalment, es dirigeix cap al poble B i hi arriba. 
Circula durant ________ h. i recorre ________ km. 
La velocitat mitjana de l’últim tram és de ________ km/h. 
 
En quin dels quatre trams ha anat més ràpid? ___________________________________ . 
 
ACTIVITAT 4: 
 
Segons l’Agència Estatal de Meteorologia del Ministeri de Medi Ambient, les 
temperatures al llarg del dia 9 d’agost de 2011 en quatre indrets de la província de Girona 
són els que podem observar en la gràfica següent: 
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 Exercici 1: Respon a les preguntes següents: 
a) Quines magnituds hi ha representades? ________________________________ . 
b) Quina és la temperatura aproximada de les quatre localitats a les 5 del matí? 
   L’Estartit: ___________ .   Ripoll: ___________ . 
   Girona: ___________ .   La Molina: ___________ . 
c) I a la una del migdia? 
   L’Estartit: ___________ .   Ripoll: ___________ . 
   Girona: ___________ .   La Molina: ___________ . 
d) De les quatre localitats, quina ha registrat la temperatura més alta? ___________ . 
I la més baixa? ___________ . 
e) Entre quins valors oscil·la la temperatura de l’Estartit? ____________________ . 
I la de La Molina? _________________________________________________ . 
f) Entre quins valors oscil·len totes les temperatures de les 11 del matí a les 2 del 
migdia? _________________________________________________________ . 
g) En quin interval de temps s’han registrat les temperatures més altes? 
_______________________________________________________ . 
I les més baixes? ________________________________________________ . 
Exercici 2: L’amplitud tèrmica diària d’una zona és la diferència entre la temperatura 
màxima i la temperatura mínima registrades al llarg d’un dia. 
Observant la gràfica anterior, i sense fer cap càlcul, respon les dues preguntes que tens a 
continuació: 
a) Quina de les quatre localitats creus que va tenir una major amplitud tèrmica? 
______________ . Per què? ____________________________________________ . 
b) I quina de les quatre creus que va tenir la menor amplitud tèrmica? _____________ . 
Per què? ____________________________________________ . 
Ara podràs comprovar si has contestat correctament les dues preguntes anteriors. 
Completa la taula següent: 
Localitat Temperatura màxima registrada 
Temperatura mínima 
registrada Amplitud tèrmica 
L’Estartit    
Girona    
Ripoll    
La Molina    
Ara que ja has fet els càlculs pertinents, has encertat quina de les quatre localitats va tenir 
la major amplitud tèrmica? ___________ . I la menor? ___________ . 
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 INTERPRETACIÓ DE GRÀFIQUES EN COORDENADES CARTESIANES 
(DADES UTILITZADES PER A L’ELABORACIÓ DE LES GRÀFIQUES DE LES ACTIVITATS 3 I 4) 
 
ACTIVITAT 3. Dades utilitzades per a la gràfica referent al ciclista: 
Hores Quilòmetres 
0 20 
1 25 
2 30 
3 40 
4 60 
5 60 
6 60 
7 40 
8 60 
9 90 
 
ACTIVITAT 4. Taula amb les dades utilitzades per a la gràfica referent a les temperatures 
de les quatre localitats gironines: 
 
Hora 
del dia L’ESTARTIT GIRONA RIPOLL LA MOLINA 
0 22,6 18,7 13,3 9,0 
1 22,1 18,3 12,3 8,0 
2 21,7 17,9 12,1 7,5 
3 21,1 18,3 11,7 6,9 
4 20,8 18,8 10,8 7,3 
5 20,3 19,1 10,2 5,8 
6 19,2 18,2 9,6 5,8 
7 19,1 17,8 10,2 5,2 
8 19,6 17,7 10,6 6,2 
9 20,8 18,5 11,0 9,0 
10 21,4 20,3 19,2 11,6 
11 22,9 20,9 22,7 13,4 
12 24,0 22,7 23,8 16,2 
13 23,2 22,9 20,0 16,1 
14 23,9 22,5 25,2 16,2 
15 24,5 23,8 27,1 15,9 
16 25,4 24,5 21,3 15,9 
17 24,7 24,5 19,1 16,5 
18 24,4 24,0 19,4 14,8 
19 24,4 23,8 18,3 14,2 
20 24,2 23,2 17,6 12,9 
21 23,9 22,3 16,9 11,5 
22 23,4 20,9 15,5 10,4 
23 22,8 19,9 14,2 10,6 
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COORDENADES CARTESIANES I COORDENADES POLARS 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
Els objectius més importants que es pretenen assolir amb aquest recurs són: 
 Aprendre i consolidar la representació de punts del pla en coordenades cartesianes. 
 Adonar-se que existeixen altres representacions en el pla, com són les coordenades 
polars. 
 Passar de coordenades cartesianes a coordenades polars, i a l’inrevés, de manera 
aproximada. 
Descripció de l’activitat 
Aquest recurs està format per 8 activitats sobre coordenades cartesianes i coordenades 
polars. 
Es comença explicant el funcionament de la representació en sistemes de coordenades 
cartesians i es van intercalant activitats, de manera que l’alumnat pugui portar a la pràctica les 
explicacions que va trobant. 
A continuació, s’introdueix, de manera breu, el sistema de coordenades polar. Els alumnes han 
de fer alguna activitat referent a la representació de punts en aquest sistema i finalment, 
l’última activitat fa passar de punts d’un sistema de referència a l’altre. 
Recursos emprats 
Per a portar a terme aquest recurs, únicament és necessari el document de treball adjunt, que 
està format pels fulls amb les activitats que caldrà entregar a cada alumne. 
Aspectes didàctics i metodològics 
Aquest recurs està pensat per fer a l’aula durant una hora i mitja o dues hores i el més 
recomanable és que cada alumne el segueixi individualment. 
El professor pot anar donant pautes que puguin complementar la informació que no consta en 
els fulls i pot aclarir conceptes que comporten més dificultats a la majoria de l’alumnat. 
L’activitat 1 és una activitat que pretén que cada alumne descobreixi els signes de les 
abscisses i els de les ordenades a partir de l’observació dels 4 punts d’exemple donats. En 
finalitzar aquesta activitat, hi ha explicat el funcionament d’aquests signes. 
Les activitats 2, 3, 4 i 5, pretenen que els alumnes vagin consolidant la representació de punts 
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en eixos de coordenades cartesians. Abans de l’activitat 4 s’introdueix la noció de quadrant. 
Un cop acabades aquestes primeres 5 activitats, es recomana que continuïn treballant el 
sistema de coordenades cartesià però d’una manera més lúdica: mitjançant “El joc dels 
vaixells: una aplicació lúdica per a treballar les coordenades cartesianes”, que es troba també 
a l’ARC. 
Tot seguit, s’introdueix breument el sistema de coordenades polar. És important que el 
professorat tingui en compte que les explicacions que hi ha en els fulls s’han adaptat a 
l’alumnat al qual s’adreça aquest recurs, amb l’objectiu que puguin treballar amb coordenades 
polars i no hi trobin grans diferències vers les coordenades cartesianes. Si estiguéssim davant 
d’un grup de primer curs de batxillerat, en la unitat referent a nombres complexos, les 
explicacions haurien de canviar totalment. 
En l’activitat 6 es pretén que l’alumnat repassi el funcionament del teorema de Pitàgores, que 
serà necessari per al càlcul del mòdul d’un punt expressat en coordenades polars. Com es pot 
observar, els quatre apartats demanen trobar el valor de la hipotenusa i, en cap cas, el valor 
dels catets. 
Per a les dues activitats restants, cal que cada alumne disposi d’un semicercle o transportador 
d’angles i també d’un compàs. 
En l’activitat 7 es donen tres punts en coordenades cartesianes i cal que l’alumne acabi trobant 
les respectives coordenades polars, amb l’ajuda del guió que se’ls dóna en la mateixa activitat 
i seguint un exemple previ que hi ha resolt. 
L’última activitat ofereix un total de vuit coordenades de punts, els quals s’han d’expressar en 
el sistema de coordenades contrari, és a dir, si coneixem les coordenades cartesianes d’un 
punt, l’alumne ha de calcular-ne les coordenades polars, i a l’inrevés. 
Un cop finalitzat tot el recurs, es recomana que continuïn treballant el sistema de coordenades 
polar però d’una manera més lúdica: mitjançant “El joc dels avions: una aplicació lúdica per a 
treballar les coordenades polars”, que també es troba a l’ARC. 
És important tenir en compte que, mentre els alumnes proven de resoldre les activitats, el 
professor volti per la classe ajudant-los quan ho necessitin, però que no doni la resposta 
directa al que es demana, sinó que s’intentin fer entendre els conceptes necessaris perquè 
l’alumne en qüestió pugui resoldre l’activitat per ell mateix. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Si només es porta a terme la part de coordenades cartesianes, el recurs va adreçat a l’alumnat 
de 1r curs d’ESO. 
Si es porta a terme el recurs sencer, el recurs va adreçat a l’alumnat de 2n d’ESO, pel fet que 
en les coordenades polars és necessari conèixer el teorema de Pitàgores. 
Documents adjunts 
Document de treball adjunt: MA_coordenades_cartesianes_polars.pdf 
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Per a dibuixar objectes i gràfiques podem utilitzar diferents tipus de representacions. 
En les següents activitats, veurem dos tipus de representacions en el pla: el sistema de 
coordenades cartesià i el sistema de coordenades polar. 
El sistema de coordenades cartesià més usual 
està format per dues rectes perpendiculars 
anomenades eix d’abscisses (normalment, eix 
X) i eix d’ordenades (normalment, eix Y). 
El punt on es tallen els dos eixos s’anomena 
origen de coordenades. 
Cada punt queda determinat per dos nombres 
(x,y), amb aquest ordre, que s’anomenen 
coordenades del punt. 
 
ACTIVITAT 1: 
Observa els quatre punts que hi ha representats en el diagrama cartesià següent: 
 
Les seves coordenades cartesianes són: 
 3,2A  ,  3,2B  ,  3,2 C  ,  3,2 D  . 
Respon les preguntes següents: 
a) Quins punts tenen abscissa positiva? __________________ 
b) Quins punts tenen abscissa negativa? __________________ 
c) Quins punts tenen ordenada positiva? __________________ 
d) Quins punts tenen ordenada negativa? __________________ 
 
Els punts situats a la dreta de l’eix d’ordenades tenen abscissa positiva i els situats a la 
seva esquerra tenen abscissa negativa. 
Per altra banda, els punts situats per sobre de l’eix d’abscisses tenen ordenada positiva i 
els situats per sota tenen ordenada negativa. 
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 ACTIVITAT 2: 
Observa el diagrama cartesià que tens a continuació: 
 
Escriu el parell de nombres (x,y) amb coordenades enteres on es troba situat cada dibuix. 
Per exemple: el nombre  està situat en el punt de coordenades enteres  2,3 . 
 El telèfon mòbil està situat en el punt de coordenades enteres __________ . 
 Les ulleres de sol estan situades en el punt de coordenades enteres __________ . 
 La mosca està situada en el punt de coordenades enteres __________ . 
 La calculadora està situada en el punt de coordenades enteres __________ . 
 L’ordinador portàtil està situat en el punt de coordenades enteres __________ . 
 El cotxe està situat en el punt de coordenades enteres __________ . 
 El got d’aigua està situat en el punt de coordenades enteres __________ . 
 El ratolí està situat en el punt de coordenades enteres __________ . 
 
 
ACTIVITAT 3: 
a) Representa, en el sistema de referència cartesià donat, els dotze punts següents: 
  5,4 A   6,5 E   3,0 I   
  5,3 B   2,2 F   4,0J   
  6,4C   0,3G   0,1K   
  6,3D   0,4H   2,2L   
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b) Uneix amb segments els punts, seguint l’ordre que s’indica. Quin nom rep el polígon 
que es forma en cada cas? 
 EBDE.  Figura: ________________________ . 
 ABDCA.  Figura: ________________________ . 
 AIJCA.  Figura: ________________________ . 
 LGFKL.  Figura: ________________________ . 
 HJLFIH.  Figura: ________________________ . 
 
 
Els eixos de coordenades, que és el nom que rep el conjunt format per l’eix d’abscisses i 
l’eix d’ordenades, divideixen tot el pla en quatre parts iguals i cadascuna d’elles s’anomena 
quadrant. 
S’enumeren de la següent manera: 
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 ACTIVITAT 4: 
Escriu les coordenades cartesianes de tres punts de cadascun dels quatre quadrants: 
QUADRANT PUNTS 
Primer    
Segon    
Tercer    
Quart    
 
 
ACTIVITAT 5: 
La granota Caterina, que podeu veure a la imatge de la dreta, està situada en el 
punt  3,5  mirant cap al punt  3,4 . 
Durant el seu recorregut pels eixos cartesians aconsegueix menjar-se una mosca, un 
mosquit i una libèl·lula. Aquests són els passos que fa: 
Avança 4 unitats i gira 90º cap a l’esquerre. 
Avança 3 unitats i gira 90º cap a la dreta. 
Avança 7 unitats i es menja la mosca. 
Gira 90º cap a la dreta i avança 10 unitats. 
Gira, una altra vegada, 90º cap a la dreta, avança 9 unitats i es menja el mosquit. 
Canvia de sentit (gir de 180º) i avança 2 unitats. 
Gira 90º cap a l’esquerre i avança 2 unitats més. 
Gira 90º cap a la dreta i avança 5 unitats. 
Gira 90º cap a la dreta, avança 1 unitat i es menja la libèl·lula. 
a) Representa en els eixos de coordenades següents els moviments que fa la Caterina: 
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 b) Indica les coordenades dels punts on es trobaven els tres insectes: 
 MOSCA: ____________ . 
 MOSQUIT: ____________ . 
 LIBÈL·LULA: ____________ . 
 
c) Un cop s’ha menjat la libèl·lula, la Caterina vol tornar al seu nenúfar, que està a 
l’origen de coordenades. Quins moviments ha de fer? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
A continuació, veurem com funciona el sistema de coordenades polar. No és exactament 
el més usual, però és una versió molt propera al sistema de coordenades cartesià. El seu 
funcionament detallat el veureu en la unitat referent als nombres complexos, a primer curs 
de batxillerat. 
Considerarem el sistema de coordenades polar 
format també per dues rectes perpendiculars 
anomenades eix real (eix horitzontal) i eix 
imaginari (eix vertical). 
El punt on es tallen els dos eixos s’anomena 
pol, però el continuarem anomenant origen de 
coordenades, a fi de facilitar la feina. 
Cada punt queda determinat per dos nombres: 
r, que anomenarem mòdul, i , que anomenarem 
argument o angle.  
Representarem per r, el punt que té mòdul r i argument . 
Abans de veure com podem trobar el mòdul i l’argument d’un punt, convé recordar el 
Teorema de Pitàgores. Diu el següent: 
“En un triangle rectangle, 
el quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets”. 
Gràficament, tenim la situació següent: 
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ACTIVITAT 6: 
Calcula la hipotenusa dels triangles rectangles següents: 
 
 
Observa el punt A, representat en el diagrama polar següent: 
 
Les coordenades polars del punt A són 445º, és a dir, el seu mòdul és 4 i l’argument és 45º. 
Justificació: 
El punt A té coordenada horitzontal 2,828 i coordenada vertical 2,828. 
Per a trobar-ne el mòdul r, hem de calcular la hipotenusa d’un triangle rectangle en el qual 
la base mesura el valor absolut de la coordenada horitzontal i l’altura mesura el valor 
absolut de la coordenada vertical. 
 
Utilitzem el Teorema de Pitàgores: 
416
16
88
828,2828,2r
2
2
222




r
r
r  
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 Obtenim que la hipotenusa mesura 4, és a dir, el mòdul del punt A és 4. 
Calcular l’argument  és més senzill, però ens cal l’ajuda d’un transportador d’angles. 
Posem l’origen del transportador sobre l’origen de coordenades, de manera que la recta 
horitzontal de la dreta del transportador que assenyala els 0º estigui situada sobre l’eix 
horitzontal del sistema polar. 
Per a trobar l’argument de qualsevol punt, cal mirar simplement quin angle forma l’eix 
horitzontal amb el segment que uneix l’origen de coordenades i el punt en qüestió, sempre 
en el sentit positiu de gir, és a dir, el sentit contrari al de les agulles d’un rellotge. 
En aquest cas, el punt A té un argument de 45º i, per tant, hem pogut comprovar com les 
coordenades polars del punt A són 445º. 
 
ACTIVITAT 7: 
Utilitzant el procediment anterior, i mitjançant la guia donada a continuació, troba les 
coordenades polars dels punts B, C i D següents: 
(a) 
 
Coordenada horitzontal del punt B: _________ . El seu valor absolut és _________ . 
Coordenada vertical del punt B: _________ . El seu valor absolut és _________ . 
Triangle rectangle associat: 
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 Càlcul del valor de la hipotenusa r: 
 
 
 
Per tant, el mòdul del punt B és: ___________ . 
Mitjançant el transportador d’angles, veiem que l’angle que es forma entre la semirecta 
positiva de l’eix horitzontal i el segment que uneix el punt B i l’origen de coordenades és 
de: __________ . 
Per tant, l’argument del punt B és: ______ . 
Conclusió: les coordenades polars del punt B són: ___________________ . 
(b) 
 
Coordenada horitzontal del punt C: _________ . El seu valor absolut és _________ . 
Coordenada vertical del punt C: _________ . El seu valor absolut és _________ . 
Triangle rectangle associat: 
 
Càlcul del valor de la hipotenusa r: 
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 Per tant, el mòdul del punt C és: ___________ . 
Mitjançant el transportador d’angles, veiem que l’angle que es forma entre la semirecta 
positiva de l’eix horitzontal i el segment que uneix el punt C i l’origen de coordenades és 
de: __________ . 
Per tant, l’argument del punt C és: ______ . 
Conclusió: les coordenades polars del punt C són: ___________________ . 
(c) 
 
Coordenada horitzontal del punt D: _________ . El seu valor absolut és _________ . 
Coordenada vertical del punt D: _________ . El seu valor absolut és _________ . 
Triangle rectangle associat: 
 
Càlcul del valor de la hipotenusa r: 
 
 
 
Per tant, el mòdul del punt D és: ___________ . 
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 Mitjançant el transportador d’angles, veiem que l’angle que es forma entre la semirecta 
positiva de l’eix horitzontal i el segment que uneix el punt D i l’origen de coordenades és 
de: __________ . 
Per tant, l’argument del punt D és: ______ . 
Conclusió: les coordenades polars del punt D són: ___________________ . 
 
 
Ja has après a passar de les coordenades cartesianes d’un punt a les seves coordenades 
polars. Com a exemple, has vist que el punt A té coordenades cartesianes  828.2,828.2  i 
coordenades polars 445º. 
Per a obtenir les coordenades cartesianes d’un punt, donades les seves coordenades polars, 
és més senzill: 
Amb un compàs tracem una circumferència de centre l’origen de coordenades i de radi el 
mòdul del punt. Un cop traçada, marquem un angle de tants graus com indiqui l’argument 
del nostre punt, col·locant el transportador d’angles tal i com hem fet abans: l’origen del 
transportador sobre l’origen de coordenades i la semirecta horitzontal positiva sobre els 0º 
de la dreta del transportador. 
Amb tot això, obtenim la representació del nostre punt, del qual només n’hem de prendre 
la coordenada horitzontal i la coordenada vertical. Haurem obtingut ja les coordenades 
cartesianes del nostre punt. 
Com a exemple, tens el punt 2.5120º, que té coordenades cartesianes  1651.2,25.1 . 
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 ACTIVITAT 8: 
Completa la taula següent: 
Punt coordenades cartesianes 
coordenades 
polars 
F  4,3    
G  7150º 
M  2,1    
N  340º 
P  3,0   
Q  4270º 
R  50º 
S  0,3   
Et pots ajudar dels següents eixos de coordenades: 
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RECURS 3 : 
El joc dels vaixells: una aplicació 
lúdica per a treballar les 
coordenades cartesianes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingut del recurs: 
Nucli ________________________________ pàgina A25 
Instruccions de joc _____________________ pàgina A27 
Taulell de joc _________________________ pàgina A29 
Aspecte de la publicació a l'ARC _________ pàgina A30 
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EL JOC DELS VAIXELLS: UNA APLICACIÓ LÚDICA PER A TREBALLAR LES 
COORDENADES CARTESIANES 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és que l’alumnat consolidi la representació de punts en el 
sistema de coordenades cartesià. 
Descripció de l’activitat 
Es tracta del tradicional joc dels vaixells que es juga per parelles, en què els punts que formen 
els vaixells es col·locaran sobre punts de coordenades enteres. 
Recursos emprats 
Per tal de portar a terme el recurs cal que cada alumne tingui dos taulells del joc (document 
MA_taulell_joc_vaixells_coordenades_cartesianes.doc) i cal que cada parella tingui el 
document amb les instruccions (MA_instruccions_joc_vaixells_coordenades_cartesianes.doc). 
Aspectes didàctics i metodològics 
En el document amb les instruccions es mostra el taulell del joc, els quatre vaixells diferents 
que el contrincant haurà d’enfonsar, alguns exemples possibles de tants i tants que hi ha i dos 
exemples d’incorreccions, és a dir, dos exemples que mostren com no es poden col·locar els 
vaixells a l’inici de la partida. 
La idea que cada jugador disposi de dos taulells és la següent: en el taulell de dalt, cada 
jugador anirà anotant els punts que va dient. Si no hi ha cap vaixell (és a dir, si el contrincant 
diu AIGUA) marcarà una creu blava; si pel contrari hi ha vaixell (quan el contrincant diu 
TOCAT) marcarà una creu vermella. 
En el taulell de baix, cada jugador anotarà els seus quatre vaixells i, mitjançant el sistema 
anterior, els punts que va dient el seu company de joc. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest joc s’adreça a alumnes de primer curs d’ESO quan s’estigui treballant el sistema de 
coordenades cartesià. 
Documents adjunts 
Document amb instruccions: MA_instruccions_joc_vaixells_coordenades_cartesianes.doc 
Taulell de joc: MA_taulell_joc_vaixells_coordenades_cartesianes.doc 
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 EL JOC DELS VAIXELLS 
TAULELL DE JOC: 
 
VAIXELLS: 
 
 
ALGUNS DELS EXEMPLES POSSIBLES: 
   
A27
 INCORRECCIONS: 
   
 
 
A28
EL JOC DELS VAIXELLS 
 
 
TAULELL 1: Aquí has d'anar marcant els punts que vas dient. Marca'ls amb una 
creu blava si no has tocat cap vaixell i amb una creu vermella en el cas que sí que 
l'hagis tocat. 
 
TAULELL 2: Aquí has de col·locar, de color negre, els teus quatre vaixells i, un 
cop comenci el joc, també hi hauràs d'anar anotant els punts de coordenades enteres 
que vagi dient el teu company de joc, de color blau si no toca cap punt dels teus 
vaixells, i de color vermell si en toca algun. 
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ASPECTE DE LA PUBLICACIÓ DEL RECURS A L'ARC 
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RECURS 4 : 
El joc dels avions: una aplicació 
lúdica per a treballar les 
coordenades polars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingut del recurs: 
Nucli ________________________________ pàgina A31 
Instruccions de joc _____________________ pàgina A33 
Taulell de joc _________________________ pàgina A35 
Aspecte de la publicació a l'ARC _________ pàgina A36 
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EL JOC DELS AVIONS: 
UNA APLICACIÓ LÚDICA PER A TREBALLAR LES COORDENADES POLARS 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és que l’alumnat entengui millor la representació de punts 
en el sistema de coordenades polar. 
Descripció de l’activitat 
Es tracta del tradicional joc dels vaixells que es juga per parelles, però està adaptat a les 
coordenades polars en què en lloc de vaixells hi ha avions, com si les circumferències del 
taulell fossin radars. 
Els punts que formen els avions es col·locaran sobre punts de mòdul natural o zero i 
d’argument 0º o un múltiple de 30º inferior a 360º. 
Els avions es poden col·locar tant seguint un angle concret, és a dir, formant un segment, com 
seguint un mòdul concret, formant un arc de circumferència. 
Recursos emprats 
Per tal de portar a terme el recurs cal que cada alumne tingui dos taulells del joc (document 
MA_taulell_joc_avions_coordenades_polars.doc) i cal que cada parella tingui el document amb 
les instruccions (MA_instruccions_joc_avions_coordenades_polars.doc). 
Aspectes didàctics i metodològics 
En el document amb les instruccions es mostra el taulell del joc, els quatre avions diferents 
que el contrincant haurà de tocar, alguns exemples possibles de tants i tants que hi ha i tres 
exemples d’incorreccions, és a dir, tres exemples que mostren com no es poden col·locar els 
avions a l’inici de la partida. 
La idea que cada jugador disposi de dos taulells és la següent: en el taulell de dalt cada 
jugador anirà anotant els punts que va dient. Si no hi ha cap avió (és a dir, si el contrincant diu 
AIRE) marcarà una creu blava; si pel contrari hi ha avió (quan el contrincant diu TOCAT) 
marcarà una creu vermella. 
En el taulell de baix, cada jugador anotarà els seus quatre avions, de color negre, i, mitjançant 
el sistema anterior, els punts que va dient el seu company de joc. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest joc s’adreça a alumnes als quals se’ls hagi explicat com funciona el sistema de 
coordenades polar. Es pot portar a terme a 1r o 2n curs d'ESO, amb l'objectiu que l'alumnat 
vegi exemples d'altres sistemes de representació en el pla, a part del cartesià. 
El curs al qual sí que es pot adreçar tranquil·lament és el 1r curs de batxillerat, en la modalitat 
de ciències i tecnologia, després de la unitat referent a nombres complexos. 
Documents adjunts 
Document amb instruccions: MA_instruccions_joc_avions_coordenades_polars.doc 
Taulell de joc: MA_taulell_joc_avions_coordenades_polars.doc 
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 JOC DELS AVIONS 
TAULELL DE JOC: 
 
AVIONS: 
 
ALGUNS DELS EXEMPLES POSSIBLES: 
   
A33
    
INCORRECCIONS: 
 
 
 
A34
EL JOC DELS AVIONS 
 
 
TAULELL 1: Aquí has de marcar els punts que vas dient. Amb una creu blava si 
no has tocat cap avió i amb una creu vermella en el cas que sí que l'hagis tocat. 
 
TAULELL 2: Aquí has de col·locar, de color negre, els teus quatre avions i, un cop 
comenci el joc, també hi hauràs d'anar anotant els punts de coordenades polars que 
vagi dient el teu company de joc, de color blau si no toca cap punt dels teus avions, i 
de color vermell si en toca algun. 
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ASPECTE DE LA PUBLICACIÓ DEL RECURS A L'ARC 
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RECURS 5 : 
Petits relats associats a  
gràfiques es funcions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingut del recurs: 
Nucli ________________________________ pàgina A37 
Document per al professorat _____________ pàgina A39 
Document per a l'alumnat _______________ pàgina A42 
Relats i gràfiques ______________________ pàgina A45 
Aspecte de la publicació a l'ARC _________ pàgina A47 
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PETITS RELATS ASSOCIATS A GRÀFIQUES DE FUNCIONS 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
Els objectius més rellevants d’aquest recurs són: 
 Relacionar correctament relats i gràfiques de funcions. 
 Consolidar la representació de punts mitjançant el Geogebra o algun altre programa 
informàtic. 
 Aprendre a argumentar les respostes donades. 
 Fomentar el treball en equip. 
 Debatre idees entre els companys. 
 Adonar-se de la utilitat de les matemàtiques en la vida quotidiana. 
Descripció de l’activitat 
Aquest recurs consisteix a fer tot un seguit d’activitats a partir de 4 relats donats i 8 gràfiques 
de funcions. 
En grups de 4 persones, es pretén que els alumnes sàpiguen associat correctament els relats i 
les gràfiques, que escriguin correctament les magnituds i unitats de mesura necessàries per a 
cada gràfica i, entre altres aspectes, que siguin capaços de crear relats associats a gràfiques 
de funcions. 
Tot això, al mateix temps que es treballen certs valors, com el treball en grup, l’argumentació 
correcta en les respostes, el debat entre els companys i el respecte entre ells, entre d’altres. 
Recursos emprats 
Per portar a terme aquest recurs són necessaris els següents 3 documents: 
 Document per al professorat: en aquests 3 fulls del document hi ha el guió que es 
recomana seguir per a la realització de les activitats. 
 Document per a l’alumnat: també consta de 3 fulls i cal entregar-ne una còpia per a cada 
grup. Hi ha la majoria d’indicacions que cal que segueixi l’alumnat amb l’espai necessari 
de les preguntes que han de respondre o dels comentaris que han de fer. 
 Relats i gràfiques: aquest document conté els 4 relats i les 8 gràfiques, necessaris per a 
fer les activitats. 
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A més, cal disposar d’ordinadors (un per grup) amb algun programa informàtic que permeti 
representar coordenades cartesianes de punts, com l’Excel o, en el millor dels casos, el 
Geogebra. 
Aspectes didàctics i metodològics 
El recurs està pensat per portar a terme en dues sessions de classe (o l’equivalent a dues 
hores), i la distribució de la temporització està indicada en el document per al professorat. 
Per a l’activitat d’ordinadors, en la qual han de representar coordenades cartesianes de punts, 
seria bo que els alumnes imprimissin o fessin arribar al professor el resultat dels punts 
representats. 
Pel que fa a la intervenció del professor durant les estones de treball en grup, seria bo que els 
anés escoltant i anés demanant que expliquin els seus arguments, sense ajudar-los en cap 
resposta, la qual cosa suposaria un error en el posterior debat a l’aula. 
Val a dir que la idea originària d’aquest recurs està extreta del llibre El lenguaje de funciones y 
gráficas, del Shell Centre for Mathematical Education. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Els objectius i competències que es pretenen assolir amb aquest recurs, fan que estigui 
adreçat per a l’alumnat de 3r curs d’ESO. 
Documents adjunts 
 Document per al professorat: MA_professor_relats_associats_grafiques_funcions.doc 
 Document per a l’alumnat: MA_alumne_relats_associats_grafiques_funcions.doc 
 Relats i gràfiques: MA_relats_associats_grafiques_funcions.doc 
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 PETITS RELATS ASSOCIATS A GRÀFIQUES DE FUNCIONS 
(DOCUMENT PER AL PROFESSORAT) 
Aquest recurs està pensat per portar a terme en dues sessions de classe (o l’equivalent a 
dues hores). 
 
SESSIÓ 1: 
 Organitzem els alumnes en grups de 4 persones. Per tal que quedin ben repartits i 
l’activitat es pugui portar bé a terme, és preferible que hi hagi grups de 3 persones en 
lloc de 5 persones. 
Cada grup nomena un portaveu. 
 El professor fa entrega dels 4 relats a cada grup, així com del document per a l’alumnat: 
    
Demanem que se’ls llegeixin acuradament. 
 A continuació, fem entrega de les 8 gràfiques: 
    
    
 La primera activitat que han de fer és discutir entre els integrants del grup quina gràfica 
associarien a cada relat. 
Han d’escriure la seva conclusió en els fulls que s’han lliurat a cada grup, argumentant 
en cada cas per què a cada relat li han associat la gràfica escollida. 
Aquesta activitat hauria de tenir una durada d’entre 10 i 15 minuts. 
 Tot seguit, sota la moderació del professor, fem la posada en comú amb tot l’alumnat de 
l’aula. Només poden parlar els portaveus dels grups i han d’explicar quina gràfica han 
escollit per a cada relat i donar l’argumentació que han fet com a grup. 
Es pot seguir el diàleg següent: 
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 “El relat ___ , a quina gràfica l’heu associat? 
 Nosaltres, a la gràfica ___ . 
 Nosaltres, a la ___ . 
... 
Vosaltres, per què creieu que la gràfica corresponent és la ___ ? 
  ... 
  I vosaltres?  ” 
 Al final, cal arribar a un acord amb tots els grups, de manera que tothom tingui associat 
cada relat amb la mateixa gràfica. 
Les associacions més assequibles són: 
RELAT 1 – GRÀFICA C 
RELAT 2 – GRÀFICA B 
RELAT 3 – GRÀFICA E 
RELAT 4 – GRÀFICA H 
Aquesta part de debat a l’aula no hauria de durar més de 15 minuts. 
 El següent pas que ha de fer cada grup és establir quines magnituds van a cada eix de 
cadascuna de les quatre gràfiques acordades, quines unitats de mesura són les més 
adients en cada gràfica, tenint en compte el relat associat, i quins són els límits de cada 
eix de manera que la gràfica s’adapti totalment al relat. 
Tot això ho han de fer sobre les quatre gràfiques que han acordat en la posada en comú 
anterior. 
La temporització d’aquesta part és d’uns 15 minuts. 
 Tornem a fer una posada en comú amb tota la classe, on el professor ha de moderar i 
corregir els grups en què les magnituds, unitats de mesura i límits dels eixos escollits no 
siguin apropiats a les gràfiques. 
 Fins aquí hi hauríem d’haver dedicat una hora de classe. 
 
SESSIÓ 2: 
 Per al correcte funcionament d’aquesta sessió, cada grup haurà de disposar d’un 
ordinador amb algun programa que permeti representar punts com, per exemple, l’Excel 
i el Geogebra. 
 Els fem omplir una taula de valors per a cadascuna de les 4 gràfiques. Aquestes taules 
les tenen en el seu document. Els alumnes han de tenir en compte el que van fer en les 
activitats anteriors (magnituds, unitats i límits) i han de ser capaços d’escollir els punts 
més rellevants de cada gràfica. 
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  Un cop han omplert les 4 taules de valors, han de representar totes les coordenades dels 
punts en el programa de l’ordinador que tinguin. És recomanable l’ús del Geogebra 
degut al seu fàcil maneig. 
La idea és que, amb els punts que han escrit a les taules de valors, produeixin el gràfic 
resultant, i posteriorment el comparin amb la gràfica del relat. 
El professor anirà passant per cada grup, comentant si els punts representats permeten 
traçar la gràfica adient o si, pel contrari, se n’han deixat algun de rellevant. 
L’activitat de la taula de valors juntament amb la de la representació de punts haurien 
de tenir una durada d’entre 30 i 35 minuts com a màxim. 
 Finalment, cada grup ha de proposar un petit relat que es pugui associar a cadascuna de 
les quatre gràfiques que van sobrar en la sessió anterior, és a dir, les gràfiques A, D, F i 
G. 
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 PETITS RELATS ASSOCIATS A GRÀFIQUES DE FUNCIONS 
(DOCUMENT PER A L’ALUMNAT) 
PORTAVEU DEL GRUP: __________________________________________________ 
RESTA DEL GRUP: 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
Les següents activitats les portarem a terme durant dues sessions de classe. 
 
SESSIÓ 1: 
 Un cop disposeu dels 4 relats i dels 8 gràfics, i havent discutit la situació, quina gràfica 
associeu a cada relat? Argumenteu les respostes. 
RELAT GRÀFICA Per què creieu que aquesta és l’associació correcta? 
1  
 
 
 
2  
 
 
 
3  
 
 
 
4  
 
 
 
 
 Una vegada heu posat en comú les respostes amb la resta de grups, a quin acord heu 
arribat amb tots els companys? 
Relat 1  Gràfica ____ 
Relat 2  Gràfica ____ 
Relat 3  Gràfica ____ 
Relat 4  Gràfica ____ 
 El que heu de fer ara, és establir quines magnituds van a cadascun dels eixos de 
coordenades de cada gràfica i quines unitats de mesura fareu servir, tenint en compte els 
límits de cada eix. 
Ho heu de fer a sobre de cadascuna de les 4 gràfiques. 
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 SESSIÓ 2: 
 Ompliu les taules de valors següents amb vuit punts de cadascuna de les quatre 
gràfiques, triant els que considereu més rellevants en el cas que haguéssim de traçar la 
gràfica que tenim a partir d’aquests punts. 
RELAT 1, GRÀFICA _____ : 
 magnitud horitzontal: _________________ Unitat de mesura: _____________ 
 magnitud vertical: _________________  Unitat de mesura: _____________ 
Taula de valors: 
Magnitud horitzontal         
Magnitud vertical         
RELAT 2, GRÀFICA _____ : 
 magnitud horitzontal: _________________ Unitat de mesura: _____________ 
 magnitud vertical: _________________  Unitat de mesura: _____________ 
Taula de valors: 
Magnitud horitzontal         
Magnitud vertical         
RELAT 3, GRÀFICA _____ : 
 magnitud horitzontal: _________________ Unitat de mesura: _____________ 
 magnitud vertical: _________________  Unitat de mesura: _____________ 
Taula de valors: 
Magnitud horitzontal         
Magnitud vertical         
RELAT 4, GRÀFICA _____ : 
 magnitud horitzontal: _________________ Unitat de mesura: _____________ 
 magnitud vertical: _________________  Unitat de mesura: _____________ 
Taula de valors: 
Magnitud horitzontal         
Magnitud vertical         
 
 El següent que heu de fer amb cada gràfica és, amb l’ajuda del Geogebra, representar 
els punts que heu escollit a cada taula de valors. Mostreu els resultats al professor. 
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 Els punts que havíeu escollit a les taules de valors han estat suficients perquè es formés 
la gràfica desitjada o n’heu hagut de triar de nous perquè el traçat fos més semblant? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 Per finalitzar l’activitat, heu d’escriure un relat per a cadascuna de les quatre gràfiques 
que van sobrar en la sessió anterior: 
Gràfica: ______ 
Relat: ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Gràfica: ______ 
Relat: ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Gràfica: ______ 
Relat: ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Gràfica: ______ 
Relat: ____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 En acabat, feu entrega d’aquests tres fulls al professor/a. 
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 PETITS RELATS ASSOCIATS A GRÀFIQUES DE FUNCIONS 
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RECURS 6 : 
L'escala de Richter: una aplicació 
de la funció logarítmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingut del recurs: 
Nucli ________________________________ pàgina A48 
Document per a l'alumnat _______________ pàgina A50 
Aspecte de la publicació a l'ARC _________ pàgina A55 
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L’ESCALA DE RICHTER: UNA APLICACIÓ DE LA FUNCIÓ LOGARÍTMICA 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és treballar conceptes relacionats amb la funció logarítmica 
en sismografia, amb la finalitat que l’alumnat descobreixi o ampliï els seus coneixements sobre 
els terratrèmols i s’adoni de la importància de les matemàtiques en aquest context. 
Descripció de l’activitat 
Aquest recurs està pensat per portar a terme un cop s’hagi treballat el tema de les funcions 
logarítmiques, tot i que pot ser un bon exemple de motivació al principi de la unitat perquè 
l’alumnat vegi què serà capaç de fer un cop explicats els conceptes relatius a aquest tipus de 
funcions. 
Està format per 15 activitats: 10 són pròpies de matemàtiques i les 5 restants necessiten 
recerca bibliogràfica (o l’ús d’Internet) per a la seva resolució. 
Comença explicant com es produeixen els terratrèmols, quins aparells s’utilitzen per al seu 
estudi (sismògrafs) i com es porta a terme aquest estudi (mitjançant sismogrames). 
Tot seguit, entren en joc les matemàtiques, per al càlcul de la magnitud d’un terratrèmol, 
seguint l’escala de Richter. 
A continuació, s’ofereix una taula amb els efectes dels sismes en funció de la seva magnitud i 
les referències físiques i històriques més rellevants al Món, principalment durant els segles XX 
i XXI. 
Finalment, es dóna protagonisme als terratrèmols que han sacsejat més durament Catalunya, 
al llarg de la seva història. 
Recursos emprats 
L’únic requisit per tal de seguir aquest recurs és el document de treball adjunt. 
Aspectes didàctics i metodològics 
La idea és que cada alumne resolgui les 15 activitats proposades en el recurs. Com que hi ha 
algunes activitats en què cal cercar informació, és recomanable que es presenti com a feina 
encomanada per fer a casa. 
Com es pot observar, en els fulls del recurs no hi ha espai per a respondre el que demanen les 
activitats, així que totes les respostes s’hauran de fer en fulls a part. 
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També es pot plantejar el recurs en grups de 2 o 3 alumnes, fent les 15 activitats a l’aula, però 
caldrà disposar dels recursos necessaris per poder-les realitzar totes (bibliografia, accés a 
Internet,…). 
En el cas de plantejar-ho com a treball de grup, és recomanable que tot es treballi a l’aula i 
només s’encomani per fer a casa la preparació acurada de les respostes per a la posterior 
entrega al professorat. 
El temps estimat per a la total resolució de les activitats no hauria de superar les tres sessions 
de classe (o l’equivalent a tres hores). 
Si es desitja, es pot proposar als alumnes que la representació gràfica de l’activitat 9 es faci 
mitjançant algun programa informàtic com, per exemple, el Geogebra. 
Finalment, és recomanable que el professorat tingui en compte aquest recurs de cara a 
l’avaluació de l’assignatura, ja que utilitza les matemàtiques en un context proper a la societat, 
com és el tema dels terratrèmols. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Les activitats proposades s’adrecen a l’alumnat de 1r curs de batxillerat, especialment a la 
modalitat de ciències i tecnologia, pel fet de ser un recurs vinculat directament amb la 
geologia. 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn,… 
Aquest recurs està directament lligat amb l’assignatura Ciències per al Món Contemporani, en 
la qual s’ensenya com calcular l’epicentre d’un terratrèmol, juntament amb tots els factors que 
es tenen en compte per a l’estudi d’aquests moviments sísmics del planeta. 
Documents adjunts 
Guió de treball per a l’alumnat: MA_escala_Richter_funcio_logaritmica.doc 
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El temps de desintegració 
d'elements radioactius: una 
aplicació de la funció exponencial 
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ARC                                                                                                           
EL TEMPS DE DESINTEGRACIÓ D’ELEMENTS RADIOACTIUS: 
UNA APLICACIÓ DE LA FUNCIÓ EXPONENCIAL 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és treballar conceptes relacionats amb la funció 
exponencial en l’àmbit de la radioactivitat, per tal que l’alumnat s’adoni de l’aplicació de les 
matemàtiques en contextos propers. 
Descripció de l’activitat 
Aquest recurs està pensat per portar a terme com a cloenda del tema referent a la funció 
exponencial i el maneig i resolució d’equacions exponencials. 
Comença introduint nocions sobre el fenomen de la radioactivitat; segueix explicant la llei 
fonamental de la desintegració radioactiva, que és on més es fan servir instruments 
exponencials, així com altres magnituds que l’envolten; i finalment, per tancar el recurs, hi ha 
una mica de treball de camp, amb la intenció que els alumnes s’adonin de les aplicacions que 
té la radioactivitat així com dels perills que comporta. 
Recursos emprats 
Per tal de portar a terme aquest recurs, només és necessari el document de treball adjunt. 
Aspectes didàctics i metodològics 
La idea és que cada alumne resolgui les 15 activitats proposades dins del recurs. Com que hi 
ha algunes activitats en què cal cercar informació, és recomanable que es presenti com a feina 
encomanada per fer a casa. 
Com es pot observar, en els fulls per a l'alumnat no hi ha espai per a respondre el que 
demanen les activitats, així que totes les respostes s’hauran de fer en fulls a part. 
Una altra manera de plantejar el recurs és la següent: s’entreguen els quatre fulls a cada 
alumne perquè se’ls llegeixin a casa i vegin la idea del que es treballarà. El següent dia de 
classe, es poden donar orientacions del que cal fer a les activitats de la 2 a la 13 i se’ls 
encomana per fer a casa les activitats 1, 14 i 15. 
Una altra possibilitat és fer grups de 2 o 3 alumnes i fer les quinze activitats a l’aula, en no més 
de dues sessions de classe (o l’equivalent a dues hores), tenint en compte que els alumnes 
han de disposar dels recursos necessaris per poder realitzar totes les activitats (bibliografia, 
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accés a Internet,…). Aquesta possibilitat millora les relacions entre els alumnes, però es corre 
el risc que alguns treballin més que altres. 
És important tenir present que en alguna de les activitats és necessari l’ús de logaritmes i, per 
tant, convé que l’alumnat els conegui amb anterioritat. 
Si es desitja, es pot proposar als alumnes que la representació gràfica de l’activitat 4 es faci 
mitjançant algun programa informàtic com, per exemple, el Geogebra. 
Finalment, és recomanable que aquest recurs es tingui en compte de cara a l’avaluació de 
l’assignatura, ja que utilitza les matemàtiques en un context proper a la societat. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Les activitats proposades s’adrecen a l’alumnat de 1r curs de batxillerat, especialment a la 
modalitat de ciències i tecnologia, pel fet de ser un recurs lligat a un fenomen científic. 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn,… 
Aquest recurs està relacionat amb la Química, pel que fa a la desintegració radioactiva, i 
també és interessant el seu lligam amb l’assignatura de Ciències per al Món Contemporani, 
per tractar el tema dels accident nuclears. 
Documents adjunts 
Guió de treball per a l’alumnat: MA_temps_desintegracio_elements_radioactius.doc 
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 EL TEMPS DE DESINTEGRACIÓ D’ELEMENTS RADIOACTIUS: 
UNA APLICACIÓ DE LA FUNCIÓ EXPONENCIAL 
La radioactivitat és un fenomen físic en el qual algunes substàncies amb nuclis atòmics 
inestables, anomenats radionúclids, es transformen espontàniament en núclids diferents, 
perdent energia en forma de raigs de partícules a fi d’aconseguir uns nuclis atòmics més 
estables i de massa inferior, ja que durant el procés perden part d’aquesta energia per 
desintegració. 
 
ACTIVITAT 1: 
Sabries dir quin dels següents símbols indica perill de radioactivitat? 
 
Què signifiquen els altres cinc símbols? 
 
Aquests rajos emesos s’anomenen radiacions ionitzants i es poden classificar, bàsicament, 
en raigs α (alpha), raigs β (beta) o raigs γ (gamma). 
 
Els raigs α penetren tan poc que un simple full de paper els 
pot aturar. 
Els raigs β tenen més força de penetració, però una làmina 
d’alumini és capaç d’aturar-los. 
Els raigs γ són ones electromagnètiques que tenen molta 
força de penetració. Per a frenar-los és necessària una barrera 
de plom d’uns quatre metres de gruix. 
La imatge de la dreta il·lustra la força d’aquestes radiacions. 
 
La majoria de radiacions ionitzants són d’origen natural, i provenen principalment del Sol 
i dels minerals de l’escorça terrestre. Tan sols el 12% de les radiacions que rebem són 
d’origen artificial. 
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 LA LLEI FONAMENTAL DE LA DESINTEGRACIÓ RADIOACTIVA: 
La radioactivitat és un fenomen aleatori regit per les lleis de l’atzar i en el qual es 
considera que la probabilitat que un nucli es desintegri en un interval de temps determinat és 
independent de qualsevol influència externa. És per això que el valor de la constant λ que 
veurem a continuació és diferent per a cada element radioactiu. 
Un element radioactiu es desintegra, en funció del temps, segons la llei fonamental de la 
desintegració radioactiva, que té per expressió: 
  teNtN ··  0  , 
on: 
 N(t) és la quantitat d’àtoms radioactius existents en l’instant t. (*) 
 N0 és la quantitat d’àtoms radioactius existents en l’instant inicial (t = 0). (*) 
 λ s’anomena constant de desintegració. S’expressa en (unitats de temps)-1, és a dir, en 
s−1, min-1, h-1, anys-1,… 
El seu valor sempre és positiu i depèn de cada element radioactiu. 
 t és el temps transcorregut i, normalment, s’expressa en s. 
 
(*) Les quantitats d’àtoms acostumen a donar-se en unitats de massa (kg, g, dg, cg, mg,…). 
 
 
ACTIVITAT 2: 
La funció N(t) és creixent o decreixent? Justifica la resposta, tenint en compte que 0 . 
 
Considerarem la conversió dies 365,25 any  1   , dies 30  mes 1   per a unitats de temps, 
quan sigui convenient. 
 
ACTIVITAT 3: 
Escriu l’expressió que ens permet calcular el valor de la constant de desintegració λ en 
funció de N(t), N0 i t. 
A continuació, aplica aquesta expressió per a trobar el valor de λ del iode-131, sabent que 
inicialment tenim 150 cg d’aquest element i al cap de 5 dies en queden 97,37 cg. Dóna el 
resultat en anys−1. 
 
ACTIVITAT 4: 
Tenim 100 mg d’oxigen-15, amb constant de desintegració λ=0,0057 s−1. Representa 
gràficament el procés de desintegració d’aquest element en funció del temps t. 
 
ACTIVITAT 5: 
A partir de la gràfica de l’activitat anterior, contesta les preguntes següents: 
a) Quant temps ha de passar per tenir la meitat de l’oxigen que teníem inicialment? 
b) Quants mil·ligrams d’oxigen tenim al cap de 10 minuts? 
c) A partir de quin temps consideres que no ens queda pràcticament oxigen? 
    Quant oxigen queda realment amb el temps que has considerat? 
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ACTIVITAT 6: 
Tenim una mostra de 40 mg d’un isòtop radioactiu artificial amb constant de desintegració 
λ=6,4180·10−5 min−1. 
 a) Calcula la quantitat d’aquest isòtop que hi havia fa un mes. 
 b) Quina quantitat hi haurà d’aquí a un mes? 
 
ACTIVITAT 7: 
Calcula el temps que triguen 200 dg de rubidi-222 a reduir-se a la meitat, sabent que la 
constant de desintegració val λ=7,5605·10−3 h−1. Dóna la solució amb les unitats adequades 
perquè ens en puguem fer una idea des del sentit comú. 
 
El període de semidesintegració T d’un radionúclid es defineix com l’interval de temps 
que ha de transcórrer perquè el nombre inicial d’àtoms radioactius es redueixi a la meitat. 
El període de semidesintegració dels radionúclids coneguts varia molt àmpliament, des de 
més de 1019 anys per als més estables fins a 10−23 segons per als més inestables. 
 
ACTIVITAT 8: 
Mitjançant la llei fonamental de la desintegració radioactiva, demostra que per a trobar el 
període de semidesintegració T d’un element radioactiu podem utilitzar l’expressió: 

2ln
T . 
Pista: si partim d’una quantitat N0 d’àtoms radioactius, volem trobar el temps que passa fins 
arribar a tenir-ne la meitat, és a dir, fins arribar a tenir-ne 02
1 N . 
 
ACTIVITAT 9: 
Utilitzant l’expressió de l’activitat anterior, calcula el període de semidesintegració de 
l’estronci-90 sabent que la constant de desintegració és λ=7,6002·10−10 s−1. 
 
ACTIVITAT 10: 
La constant de desintegració del bari-143 és λ=0,0578 s−1. Calcula el temps que ha de 
transcórrer perquè es desintegri el 75% d’una certa quantitat inicial d’àtoms. 
Indicació: utilitza un procediment similar al que has seguit a l’activitat 8. 
 
ACTIVITAT 11: 
L’any 1898, els ben coneguts químics Marie i Pierre Curie van aïllar 200 mg de radi-226, 
que té un període de semidesintegració de 1.602 anys. Calcula la quantitat existent l’any 
2010 d’aquella mostra inicial de radi. 
 
Veiem ara una altra magnitud relacionada amb els elements radioactius: el temps de vida 
mitjà. 
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 El temps de vida mitjà, o vida mitjana, d’una partícula o una mostra de partícules és el 
temps que transcorre entre un instant de temps de referència i l’instant de temps en què 
desapareix completament aquesta partícula. Serveix per donar una idea del valor mitjà del 
temps d’existència d’un radionúclid abans de desintegrar-se. 
Denotem per τ el temps de vida mitjà. La relació entre τ i la constant de desintegració λ és: 


1
  . 
 
ACTIVITAT 12: 
Quina expressió ens permet calcular directament el període de semidesintegració d’una 
substància radioactiva T en funció del temps de vida mitjà τ? 
 
ACTIVITAT 13: 
Calcula el temps de vida mitjà τ dels elements següents: 
a) bari-143   c) iode-131   e) radi-226 
b) estronci-90  d) rubidi-222   f) oxigen-15 
Tingues en compte que tots aquests elements han aparegut en activitats anteriors. 
 
Com és ben sabut, la radioactivitat té moltes aplicacions en el món actual. És utilitzada en 
medicina (radiografies, escàners mèdics, ressonàncies magnètiques, tractaments amb 
radioteràpia), en armes nuclears, en l’obtenció d’electricitat (en els reactors nuclears per a 
obtenir energia nuclear i transformar-la en electricitat) i en altres àmbits. Però fer ús de 
substàncies radioactives també comporta certs perills. 
 
ACTIVITAT 14: 
L’Escala Internacional d’Accidents Nuclears (INES) va ser ideada amb l’objectiu de crear 
un sistema d’avisos de seguretat en cas d’accident nuclear. 
Està formada per vuit nivells d’escala (del 0 al 7) i cada nivell representa un accident deu 
vegades superior a l’accident del nivell anterior. 
Investiga què caracteritza cadascun dels nivells i esbrina també el nivell de l’incident més 
greu que ha patit Catalunya pel que fa a centrals nuclears, que va tenir lloc a la central 
Vandellòs I, a Tarragona, l’any 1989. 
 
ACTIVITAT 15: 
Cerca informació sobre un dels accidents nuclears següents: 
 OPCIÓ 1: accident de Txernòbil de l’any 1986. 
 OPCIÓ 2: accident de Fukushima de l’any 2011. 
Descriu aquesta informació en unes 8-10 línies, tenint en compte que ha de contenir, com a 
mínim, la ubicació de la central nuclear, les causes de l’accident, les conseqüències 
humanes i ambientals que es van produir, les zones més afectades i el nivell de gravetat de 
l’accident en l’Escala Internacional d’Accidents Nuclears. 
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RECURS 8 : 
Característiques de funcions 
elementals 
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CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONS ELEMENTALS 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
L'objectiu principal d'aquest recurs és contribuir a què l'alumne/a es familiaritzi amb les 
característiques més destacables d'algunes funcions elementals. En concret, es pretén: 
 Consolidar el coneixement de l'alumnat sobre el perfil de les funcions constants, lineals, 
afins, quadràtiques, de proporcionalitat inversa, exponencials, logarítmiques i 
trigonomètriques. 
 Conèixer amb detall les característiques principals de les funcions del punt anterior: 
domini, recorregut, punts d'intersecció amb els eixos, continuïtat, asímptotes (verticals i 
horitzontals), simetria, periodicitat, monotonia i extrems relatius, així com alguns dels 
seus límits destacats. 
 Reconèixer gràficament i analíticament rectes paral·leles i rectes perpendiculars. 
 Saber representar funcions a partir d'una gràfica donada, mitjançant desplaçaments 
verticals, desplaçaments horitzontals, contraccions o dilatacions. 
 Reconèixer gràficament funcions inverses respecte la composició, observant la simetria 
respecte la bisectriu del primer i tercer quadrants. 
 Saber representar el valor absolut d'una funció donada per la seva gràfica. 
 Utilitzar el Geogebra per interpretar gràfiques donades i construir-ne de noves. 
Descripció de l’activitat 
Aquest recurs està pensat per portar a terme un cop s'hagin treballat les funcions destacades 
en els objectius anteriors. Pot ser una bona tasca de cloenda en l'estudi de funcions 
elementals, a fi de consolidar les seves característiques més destacables, i pot ser un bon 
moment per aprendre o ampliar el coneixement sobre l'ús del Geogebra. 
Podem dividir el recurs en dues parts ben diferenciades: en la primera, l'alumnat ha d'omplir 
una graella per a cadascuna de les funcions elementals que es mostren on es descriuen les 
característiques principals de cadascuna d'elles. En algunes graelles, hi ha preguntes en què 
l'alumnat ha de demostrar els seus coneixements sobre les funcions a estudiar. Cadascuna de 
les funcions elementals ve referenciada amb un document realitzat amb Geogebra, que pretén 
guiar l'alumnat a descriure les característiques i a respondre les qüestions. 
La segona part del recurs està formada per set exercicis. Per a cadascun d'ells, l'alumnat ha 
de crear un document de Geogebra i representar-hi algunes gràfiques de funcions. A partir 
dels resultats que s'obtenen, caldrà respondre a algunes qüestions en què es pretén que 
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l'alumnat assoleixi els objectius proposats. 
Recursos emprats 
Per tal de portar a terme aquest recurs, convindrà que l'alumnat disposi: 
 del document per a l'alumnat, que consta de totes les activitats que ha de realitzar. 
 d'ordinador amb el programa Geogebra, el qual es pot descarregar gratuïtament a 
www.geogebra.org . Val a dir que a la pàgina web hi ha un breu document d'ajuda sobre 
l'ús del Geogebra. (Data de consulta d'aquest enllaç: 4 de desembre de 2011). 
 dels 8 documents amb Geogebra, que poden guiar l'alumnat a omplir correctament les 
graelles de la primera part del recurs. 
Aspectes didàctics i metodològics 
El més adequat és organitzar el grup en parelles, de manera que puguin discutir les respostes i 
se'n puguin obtenir resultats consensuats i més complets. 
Es recomana que es presenti el recurs a l'aula en dues sessions de classe (o l'equivalent a 
dues hores): 
 En la primera sessió, es lliurarà el document per a l'alumnat a cada parella de treball i, 
durant aquesta hora, hauria de ser capaç d'omplir les deu graelles de la primera part 
(amb l'ajuda dels documents convenients) i fer els càlculs necessaris dels exercicis 2 i 
3, referents a intersecció entre dues rectes i punts d'intersecció amb els eixos de 
coordenades d'una funció quadràtica. 
 En la segona sessió, l'alumnat hauria de ser capaç de crear tots els documents de 
Geogebra de la segona part i respondre a les qüestions proposades. A l'inici d'aquesta 
sessió, cal donar èmfasi al fet que la vista gràfica de cada document ha de ser la que 
creguin més adequada per a la correcta visualització de les gràfiques de les funcions i 
també recordar que, en les funcions trigonomètriques, les unitats de l'eix d'abscisses 
han d'adequar-se als radiants. 
És important que aquesta activitat es tingui en compte en l'avaluació, ja que mostra la 
maduresa adquirida per l'alumnat en l'estudi de funcions elementals. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest recurs s'adreça especialment a l'alumnat de primer de curs de batxillerat de la 
modalitat de ciències i tecnologia. 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn,… 
El professorat pot complementar aquesta activitat amb situacions i problemes que requereixin 
l'ús de les funcions elementals treballades i tinguin una relació directa amb altres àrees. 
Per exemple, treballar l'escala de Richter en relació a les funcions logarítmiques, treballar la 
desintegració d'elements radioactius en relació a les funcions exponencials, treballar la 
modulació de les freqüències de ràdio en relació a les funcions trigonomètriques,… 
Documents adjunts 
- Document de treball per a l'alumnat: MA_caracteristiques_funcions_elementals.pdf 
- 8 documents de suport amb Geogebra. 
- Contingut dels documents d'ajuda per a l'alumnat: MP_contingut_documents_ajuda.pdf 
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CARACTERÍSTIQUES DE FUNCIONS ELEMENTALS 
1. FUNCIÓ CONSTANT 
(document d'ajuda: 1_funcio_constant.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = ݊ . 
Domini: Recorregut: 
Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. FUNCIÓ LINEAL 
(document d'ajuda: 2_funcio_lineal.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = ݉ݔ , amb ݉ ≠ 0. 
Domini: Recorregut: 
Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica, en funció del valor de m: 
 
 
 
 
 
 
 Quin nom rep el paràmetre m? 
 Què observes quan |݉| s'apropa a zero? 
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 Completa la següent taula de valors amb quatre punts de la gràfica de la funció ݂(ݔ) = ଵ
ଶ
ݔ i a la 
tercera columna calcula el quocient entre el valor de y i el de x. 
 
ݔ ݕ = 12 ݔ ݕݔ  
gegeg        Què observes? 
     
     
     
 
a 
 
 
3. FUNCIÓ AFÍ 
(document d'ajuda: 3_funcio_afi.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = ݉ݔ + ݊ , amb ݉,݊ ≠ 0. 
Domini: Recorregut: 
Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica, en funció del valor de m: 
 
 
 
 
 
 
 Quin nom rep el paràmetre m? 
 I el paràmetre n? 
 Quina interpretació té el paràmetre n? 
 
 
 Quina diferència hi ha entre les funcions afins i les lineals? 
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4. FUNCIÓ QUADRÀTICA 
(document d'ajuda: 4_funcio_quadratica.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = ܽݔଶ + ܾݔ + ܿ , amb ܽ ≠ 0. 
Domini: 
Recorregut (en funció del valor de a): 
Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica, en funció del valor de a: 
 
 
 
 
 
 
 Si b=0 i c=0 i fas lliscar el valor de a, què verifiquen aquestes paràboles? 
 
 Què observes quan |ܽ| s'apropa a zero? 
 
 
 Com s'anomena l'extrem relatiu d'aquestes funcions? 
Es tracta d'un màxim o d'un mínim relatiu? 
 
Com el podem calcular? 
 
 
 Indica els intervals de creixement i de decreixement d'aquestes funcions. 
 
 
 Respecte quina recta són simètriques aquestes funcions? 
 
 Si a=1 i c=2, interpreta el valor de b. 
 
 
 Què verifiquen totes aquestes funcions si c=0? 
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5. FUNCIÓ DE PROPORCIONALITAT INVERSA 
(document d'ajuda: 5_funcio_proporcionalitat_inversa.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = ௞
௫
 , amb ݇ ≠ 0. 
Domini: Recorregut: 
Punts de tall amb els eixos de coordenades: 
Gràfica, en funció del valor de k: 
 
 
 
 
 
 
 Indica els intervals de creixement i de decreixement d'aquestes funcions. 
 
 
 
Tenen extrems relatius? 
 Indica el valor dels límits següents:   lim
௫→ஶ
݂(ݔ) =   lim
௫→଴
݂(ݔ) = 
 En quins punts aquestes funcions no són contínues? Indica'n el tipus de discontinuïtat en cada 
cas. 
 
 
 Escriu les equacions de les asímptotes d'aquestes funcions. 
 
 Què observes quan |݇| s'allunya de zero? 
 
 
 
 
6. FUNCIÓ EXPONENCIAL 
(document d'ajuda: 6_funcio_exponencial.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = ܽ௫ , amb ܽ > 0,ܽ ≠ 1. 
Domini: Recorregut: 
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Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica, en funció del valor de a: 
 
 
 
 
 
 
 Quin punt tenen en comú totes les funcions exponencials de la forma ݂(ݔ) = ܽ௫ ? 
 Quant val la imatge de  ݔ = 1 en aquestes funcions? 
 Les funcions exponencials són funcions simètriques? 
 Calcula els límits següents, en funció del valor del paràmetre a: 
  lim
௫→ିஶ
ܽ௫ = 
  lim
௫→ାஶ
ܽ௫ = 
 Indica els intervals de creixement i de decreixement d'aquestes funcions. 
 
 
 
Tenen extrems relatius? 
 
7. FUNCIÓ LOGARÍTMICA 
(document d'ajuda: 7_funcio_logaritmica.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = ݈݋݃௔ݔ , amb ܽ > 0, ܽ ≠ 1. 
Domini: Recorregut: 
Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica, en funció del valor de a: 
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 Quin punt tenen en comú totes les funcions logarítmiques de la forma ݂(ݔ) = ݈݋݃௔ݔ ? 
 Quant val la imatge de  ݔ = ܽ en aquestes funcions? 
 Les funcions logarítmiques són funcions periòdiques? 
En cas afirmatiu, quin és el seu període? 
 Calcula els límits següents, en funció del valor del paràmetre a: 
  lim
௫→଴శ
݈݋݃௔ݔ = 
  lim
௫→ାஶ
݈݋݃௔ݔ = 
 Indica els intervals de creixement i de decreixement d'aquestes funcions. 
 
 
 
Tenen extrems relatius? 
 
 
8. FUNCIÓ SINUS 
(document d'ajuda: 8_funcions_trigonometriques.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = sin ݔ . 
Domini: Recorregut: 
Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica: 
 
 
 
 
 
 Quin tipus de simetria té aquesta funció? 
 És periòdica? 
En cas afirmatiu, quin és el seu període? 
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 Quines són les abscisses dels seus màxims relatius? 
 
I les dels seus mínims relatius? 
 
 
 
9. FUNCIÓ COSINUS 
(document d'ajuda: 8_funcions_trigonometriques.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = cosݔ . 
Domini: Recorregut: 
Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica: 
 
 
 
 
 
 Quin tipus de simetria té aquesta funció? 
 És periòdica? 
En cas afirmatiu, quin és el seu període? 
 Quines són les abscisses dels seus màxims relatius? 
 
I les dels seus mínims relatius? 
 
 Com podem obtenir la gràfica de ݕ = cosݔ a partir de la de ݕ = sin ݔ ? 
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10. FUNCIÓ TANGENT 
(document d'ajuda: 8_funcions_trigonometriques.html ) 
Expressió algèbrica:  ݂(ݔ) = tgݔ . 
Domini: Recorregut: 
Punts de tall amb l'eix d'abscisses: 
Punt de tall amb l'eix d'ordenades: 
Gràfica: 
 
 
 
 
 
 Quines són les equacions de les asímptotes verticals d'aquesta funció? 
 
 
 Quin tipus de simetria té aquesta funció? 
 És periòdica? 
En cas afirmatiu, quin és el seu període? 
 Indica'n els intervals de creixement i de decreixement, així com les coordenades cartesianes dels 
extrems relatius. 
 
 
 
 
Un cop vistes algunes característiques de funcions elementals, fes els exercicis següents. 
Utilitzant el Geogebra, fes les representacions gràfiques demanades a continuació, i comprova les 
característiques que has descrit en les taules anteriors. 
Les diferents funcions que hagis de representar en un mateix exercici, les has de representar en uns 
mateixos eixos de coordenades i amb colors diferents. A més, la vista gràfica de cada document ha de ser 
l'adequada, a fi de poder veure més clarament el comportament de cadascuna.  
1. Representa gràficament les funcions ݂(ݔ) = 3 i ݃(ݔ) = −2. 
Desa el document amb el nom: exercici1.ggb . 
 
2. Representa gràficament les funcions ݂(ݔ) = 2ݔ, ݃(ݔ) = −3ݔ, ℎ(ݔ) = 2ݔ − 1 i ݇(ݔ) = ଵ
ଷ
ݔ + 4. 
Desa el document amb el nom: exercici2.ggb . 
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 Què observes entre les gràfiques de les funcions ݂(ݔ) i ℎ(ݔ)? 
 
Com ho podríem detectar si només disposéssim de la seva expressió algèbrica? 
 
 Què observes entre les gràfiques de les funcions ݃(ݔ) i ݇(ݔ)? 
 
Com ho podríem detectar si només disposéssim de la seva expressió algèbrica? 
 
 Calcula, a mà, les coordenades cartesianes del punt d'intersecció entre les gràfiques de ݂(ݔ) i 
݇(ݔ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprova aquest resultat amb la representació gràfica anterior. 
3. Calcula, a mà, els punts de tall de les tres funcions següents amb els eixos de coordenades: 
 ݂(ݔ) = ݔଶ − 5ݔ + 4. 
 
 
 
 
 
 ݃(ݔ) = −ݔଶ + 6ݔ − 9 
 
 
 
 
 
 ℎ(ݔ) = −2ݔଶ + ݔ − 3 
 
 
 
 
Representa-les gràficament i desa el document amb el nom: exercici3.ggb . Comprova els punts que 
has calculat anteriorment. 
De què depèn la quantitat de punts amb què la paràbola d'una funció quadràtica talla l'eix d'abscisses? 
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4. Representa gràficament les funcions: 
݂(ݔ) = ସ
௫
  ,  ݃ଵ(ݔ) = ସ௫ + 1 = ௫ାସ௫   ,  ݃ଶ(ݔ) = ସ௫ − 4 = ସିସ௫௫   ,  ݃ଷ(ݔ) = ସ௫ିଷ  ,  ݃ସ(ݔ) = ସ௫ାଶ . 
Desa el document amb el nom: exercici4.ggb . 
 Com podem obtenir la gràfica de ݃ଵ(ݔ) a partir de la de ݂(ݔ) ? 
 
I la de ݃ଶ(ݔ) ? 
 
En general, com podem obtenir la gràfica d'una funció ݃(ݔ) = ݂(ݔ) + ݇ , ݇ ∈ ℝ, a partir de la 
gràfica de ݂(ݔ) ? 
 
 
 Com podem obtenir la gràfica de ݃ଷ(ݔ) a partir de la de ݂(ݔ) ? 
 
I la de ݃ସ(ݔ) ? 
 
En general, com podem obtenir la gràfica d'una funció ݃(ݔ) = ݂(ݔ + ݇) , ݇ ∈ ℝ, a partir de la 
gràfica de ݂(ݔ) ? 
 
 
 La gràfica següent correspon a la de la funció ݂(ݔ) = lnݔ . Representa, en els mateixos eixos, la 
gràfica de la funció ݃(ݔ) = 1 + ݈݊(ݔ + 2) . 
 
 Marca, amb el símbol   , quines de les següents característiques poden variar en les funcions 
݂(ݔ) + ݇  i  ݂(ݔ + ݇) respecte les característiques d'una funció ݂(ݔ) : 
 ݂(ݔ) + ݇ ݂(ݔ + ݇) 
DOMINI   
RECORREGUT   
PUNTS DE TALL EIX OX   
PUNT DE TALL EIX OY   
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ASÍMPTOTES VERTICALS   
ASÍMPTOTES HORITZONTALS   
EXTREMS RELATIUS   
 ݂(ݔ) + ݇ ݂(ݔ + ݇) 
5. Representa gràficament les funcions: ݂(ݔ) = 3௫  ,  ݃(ݔ) = ݈݋݃ଷݔ  ,  ℎ(ݔ) = ݔ  . 
Indicació: per a representar la funció ݃(ݔ) has de recordar la següent propietat de canvi de base entre 
logaritmes: 
݈݋݃௔ݔ = ݈݋݃௕ݔ݈݋݃௕ܽ 
Desa el document amb el nom: exercici5.ggb . 
 
 Respecte quina recta són simètriques les funcions ݂(ݔ)  i  ݃(ݔ) ? 
 
Què significa aquest resultat? 
 
 
6. Representa gràficament les funcions: 
݂(ݔ) = ܿ݋ݏݔ  ,  ݃ଵ(ݔ) = ܿ݋ݏ(2ݔ)  ,  ݃ଶ(ݔ) = ܿ݋ݏ ቀଵଶ ݔቁ  ,  ݃ଷ(ݔ) = 2ܿ݋ݏݔ  ,  ݃ସ(ݔ) = ଵଶ ܿ݋ݏݔ . 
Tingues en compte que les marques de l'eix d'abscisses han de ser les adequades per a representar 
funcions trigonomètriques. 
Desa el document amb el nom: exercici6.ggb . 
 Quines de les funcions anteriors són periòdiques? 
 
Indica'n el seu període. 
 
 
 
 Com podem obtenir la gràfica de ݃ଵ(ݔ) a partir de la de ݂(ݔ) ? 
 
I la de ݃ଶ(ݔ) ? 
 
En general, com podem obtenir la gràfica d'una funció ݃(ݔ) = ݂(݇ · ݔ) , ݇ ∈ ℝ, a partir de la 
gràfica de ݂(ݔ) ? 
 
 
 Com podem obtenir la gràfica de ݃ଷ(ݔ) a partir de la de ݂(ݔ) ? 
 
I la de ݃ସ(ݔ) ? 
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En general, com podem obtenir la gràfica d'una funció ݃(ݔ) = ݇ · ݂(ݔ) , ݇ ∈ ℝ, a partir de la 
gràfica de ݂(ݔ) ? 
 
 
7. Representa gràficament les funcions: 
ଵ݂(ݔ) = 2ݔ − 1  ,  ଶ݂(ݔ) = |2ݔ − 1| = | ଵ݂(ݔ)|  ,  ଷ݂(ݔ) = ݏ݅݊ ݔ  ,  ସ݂(ݔ) = |ݏ݅݊ ݔ| = | ଷ݂(ݔ)| , 
on | . | denota el valor absolut. 
Desa el document amb el nom: exercici7.ggb . 
Observa amb atenció la diferència entre les funcions ଵ݂(ݔ)  i  ଶ݂(ݔ), així com la diferència entre ଷ݂(ݔ)  i 
ସ݂(ݔ). Un cop feta aquesta observació, representa, a sobre de cadascuna de les sis gràfiques següents, el 
seu valor absolut: 
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CONTINGUT DELS DOCUMENTS D'AJUDA 
Document: 1_funcio_constant.html 
 
Document: 2_funcio_lineal.html 
 
Document: 3_funcio_afi.html 
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Document: 4_funcio_quadratica.html 
 
Document: 5_funcio_proporcionalitat_inversa.html 
 
Document: 6_funcio_exponencial.html 
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Document: 7_funcio_logaritmica.html 
 
Document: 8_funcions_trigonometriques.html 
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RECURS 9 : 
Joc de memòria entre expressions 
algèbriques i perfils funcionals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contingut del recurs: 
Nucli ________________________________ pàgina A82 
Peces del joc _________________________ pàgina A84 
Solucions (parelles associades) __________ pàgina A94 
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JOC DE MEMÒRIA I ASSOCIACIÓ ENTRE EXPRESSIONS ALGÈBRIQUES I 
PERFILS FUNCIONALS 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és que els alumnes associïn correctament perfils de 
gràfiques de funcions amb la corresponent expressió algèbrica. 
Descripció de l’activitat 
Aquest recurs és el ben conegut joc del memory, en què els alumnes han de relacionar els 
perfils funcionals que hi ha amb la seva corresponent expressió algèbrica. 
Es divideix l’alumnat en grups de 3 o 4 persones. Cada grup disposa d’un joc de memòria, que 
està format per 24 cartes amb els perfils funcionals, que hauran de ser de cartolina i d’un color 
A, i 24 cartes amb les expressions algèbriques, que hauran de ser també de cartolina i d’un 
altre color B. 
Es col·loquen totes les cartes cap per avall i es comença el joc: el primer jugador (escollit a 
l’atzar dins del grup) aixeca una carta de cada color i si el perfil de la gràfica de la funció es 
correspon amb l’expressió algèbrica de l’altra carta, se les emporta totes dues i segueix jugant. 
En canvi, si la parella de cartes no es correspon, les ha de girar cap per avall i passa el torn al 
següent jugador, el que està situat a la seva dreta. 
Se segueixen aquestes instruccions successivament fins que s’aconsegueixen aparellar totes 
les cartes. 
Guanyarà qui hagi aconseguit acumular més parelles al final del joc. 
Recursos emprats 
Per poder jugar a aquest joc cal imprimir un document de treball adjunt per a cada grup que hi 
hagi, tenint en compte que els fulls 2, 3, 4 i 5, que corresponen als perfils funcionals, s’han 
d’imprimir en cartolines d’un color A, i els fulls 7, 8, 9 i 10, corresponents a les expressions 
algèbriques, s’han d’imprimir també en cartolines però d’un altre color B. A cada full hi ha 6 
cartes, que caldrà retallar abans de jugar-hi. 
Per tal que el joc es conservi durant més temps, es poden plastificar les cartes impreses, un 
cop han estat retallades. 
També hi ha un document amb les solucions del joc, és a dir, les correspondències correctes 
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entre els perfils funcionals i les expressions algèbriques. 
Aspectes didàctics i metodològics 
El que és aconsellable és que cada jugador, en el seu torn, decideixi individualment si les dues 
cartes que ha aixecat es corresponen o no. En cas que decideixi que sí, la resta d’integrants 
del grup ha de donar-li el vist i plau. Això crea un cert debat positiu en què cada alumne ha de 
fer l’esforç de fer entendre a la resta de companys el per què de l’encert o de l’error de les 
dues cartes que estan a la vista. 
Durant el transcurs del joc, el professor o la professora va observant el funcionament dels 
grups i pot donar un cop de mà en dir si les parelles formades són correctes o no, però això 
s’hauria de fer fent raonar als alumnes, és a dir, sense dir directament si la parella és correcta 
o no. 
Seria bo que en els últims 10 minuts de la sessió, el professor comentés els perfils funcionals 
que hi ha en el joc i, amb la intervenció dels alumnes, mostrés l’expressió algèbrica associada 
a cada gràfica. 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest joc s’adreça a l’alumnat de 1r curs de batxillerat, especialment a la modalitat de 
ciències i tecnologia. 
Cal tenir en compte que els alumnes han de conèixer prèviament l’aspecte dels següents tipus 
de funcions: constants, lineals, afins, de proporcionalitat inversa, quadràtiques, exponencials, 
logarítmiques, irracionals i trigonomètriques, així com el funcionament del valor absolut. 
Documents adjunts 
Cartes del joc (document de treball adjunt): MA_joc_memoria_funcions.pdf 
Solucions del joc: MA_solucions_joc_memoria_funcions.pdf 
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DÒMINO DE FUNCIONS RACIONALS 
 
 
Autor del recurs: 
Àlex Sayós López 
Objectius 
L’objectiu principal d’aquest recurs és que els alumnes siguin capaços d’associar gràfiques de 
funcions racionals amb les seves característiques més rellevants. 
Descripció de l’activitat 
Aquest recurs és el tradicional joc del dòmino (o dominó), però en lloc de nombres indicats 
amb punts, hi ha 7 gràfiques de funcions racionals que es distingeixen pel color de fons de la 
zona gràfica. L’ordre de colors és el següent: blau cel, verd, groc, vermell, taronja, lila i rosa. 
Distribuïm els alumnes de l’aula en grups de 3 o 4 persones i cadascú agafa set peces del 
dòmino, que estaran prèviament col·locades cap per avall en un pilot. 
Comença el que té el doble color més gran, seguint l’ordre anterior, és a dir, el doble blau (si 
ningú el té, comença el doble verd, sinó el groc,…); el col·loca al mig de la taula i passa el torn 
al jugador de la dreta, que ha de col·locar una peça del color de sortida a una de les dues 
bandes. Se segueix així successivament fins que un jugador es queda sense fitxes, que serà 
proclamat guanyador. 
Cal tenir en compte les regles següents: 
 Si en el seu torn, un jugador no pot col·locar cap de les seves peces en alguna de les 
dues puntes, haurà d’agafar-ne una del pilot que està cap per avall, en el cas que n’hi 
hagi. Si aquesta peça que ha agafat es pot col·locar en alguna de les puntes, la hi pot 
situar, però si no és així, li passa el torn. Com que el joc està format per 28 peces, quan 
els grups siguin de 4 persones no hi haurà cap opció d’agafar peces del pilot, ja que no en 
sobrarà cap a l’inici de la partida. 
 Si en el seu torn, un jugador té l’opció de col·locar dues peces de doble color (és a dir, 
verd-verd, o taronja-taronja,…) en les dues puntes, les hi pot posar totes dues. Per 
exemple: és el torn de la Laia i té dues opcions: o bé col·locar una gràfica de fons groc en 
una punta, o bé col·locar-ne una de fons lila a l’altra punta. Però dóna la casualitat que la 
Laia té la peça groc-groc i la peça lila-lila; doncs bé, pot col·locar cadascuna de les dues 
peces en el lloc corresponent. 
Fins aquí, se segueixen les normes del joc del dòmino, però aquest recurs té una dificultat 
afegida: en un extrem de la taula hi haurà un pilot de peces transparents (les anomenarem així 
perquè estaran impreses en paper de transparències) que tenen el mateix format que les 
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peces del dòmino i que contenen característiques de funcions. Doncs bé, cada vegada que un 
jugador col·loqui una de les seves peces sobre la taula, haurà de trobar quina de les peces 
transparents es pot posar a sobre de la que ha situat, de manera que la funció de dalt es 
correspongui amb la característica de dalt i la funció de baix es correspongui amb la 
característica de baix. 
Recursos emprats 
Per poder jugar a aquest joc és necessari imprimir un document de treball adjunt per a cada 
grup que hi hagi, tenint en compte que els fulls del 2 al 15, corresponents a les peces que 
contenen les gràfiques de les funcions racionals, s’han d’imprimir en cartolines de color blanc, i 
els fulls del 17 al 30, corresponents a característiques de funcions, s’han d’imprimir en fulls de 
transparències de manera que es puguin col·locar a sobre de les anteriors i permetin veure les 
gràfiques de sota. A cada full hi ha dues peces del dòmino, que caldrà retallar abans de jugar-
hi. Per tal que el joc es conservi durant més temps, es poden plastificar les peces un cop 
impreses i retallades. 
També hi ha un document de 7 fulls amb les característiques de cada funció racional. 
Aspectes didàctics i metodològics 
Donada la dificultat del joc, es pot fer que cada vegada que un jugador col·loqui una peça 
sobre la taula, la resta d’integrants del grup l’ajudin a trobar la peça transparent que s’hi 
correspon. D’aquesta manera es fomenta el treball en equip i s’agilitzen les partides. 
Durant el transcurs del joc, el professor va observant el funcionament dels grups i pot ajudar-
los a col·locar les peces transparents, intentant donar la menor informació possible per tal que 
els grups puguin avançar en el joc. 
És recomanable que en els últims 10 minuts de la sessió, el professor mostri als alumnes les 7 
gràfiques diferents que apareixen en el joc i vagi enunciant una per una les característiques 
que tenen, fent participar els alumnes. 
Les característiques que apareixen en el joc són: expressió algèbrica de la funció, domini, 
recorregut, punts d’intersecció amb els eixos de coordenades, signe, asímptotes (verticals, 
horitzontals i obliqües), intervals de monotonia, extrems relatius, intervals de curvatura, punts 
d’inflexió i gràfica de la funció derivada. 
En algun dels casos, s’hi ha afegit la simetria de la funció o els extrems absoluts, amb 
l’objectiu que no hi hagués cap característica comuna en cap de les peces. 
Val a dir que s’ha tingut en compte el criteri següent, pel que fa a la curvatura: direm que la 
funció f(x) és còncava si f’’(x)>0 (és a dir, si té un aspecte de ) i direm que és convexa si 
f’’(x)<0 (és a dir, si té un aspecte de ). 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
Aquest recurs s’adreça a l’alumnat de 2n de batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia. 
Documents adjunts 
Peces del dòmino (document de treball adjunt): MA_domino_funcions_racionals.pdf 
Característiques de cada funció racional: MA_caracteristiques_domino_funcions_racionals.pdf 
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FUNCIÓ 1 
 
Gràfica de ݂(ݔ): 
 
Característiques de ݂(ݔ): 
   
Gràfica de ݂′(ݔ): 
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FUNCIÓ 2 
 
Gràfica de ݂(ݔ): 
 
Característiques de ݂(ݔ): 
  
Gràfica de ݂′(ݔ): 
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FUNCIÓ 3 
 
Gràfica de ݂(ݔ): 
 
Característiques de ݂(ݔ): 
  
Gràfica de ݂′(ݔ): 
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FUNCIÓ 4 
 
Gràfica de ݂(ݔ): 
 
Característiques de ݂(ݔ): 
  
Gràfica de ݂′(ݔ): 
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FUNCIÓ 5 
 
Gràfica de ݂(ݔ): 
 
Característiques de ݂(ݔ): 
  
Gràfica de ݂′(ݔ): 
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FUNCIÓ 6 
 
Gràfica de ݂(ݔ): 
 
Característiques de ݂(ݔ): 
  
Gràfica de ݂′(ݔ): 
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FUNCIÓ 7 
 
Gràfica de ݂(ݔ): 
 
Característiques de ݂(ݔ): 
  
Gràfica de ݂′(ݔ): 
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